



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1918. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i November Maaned. Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes, i
Aaby, Rørvæv fabrik en. 19 6.
Aalborg Trælasthandel, 218.
Aarhus Jern- Staal- & Maskinforretning,
215.
Aarhus Oliefabrik. 2 0 9.
Aarhus Skibsværft (Dansk Kutterbyggeri),
2 0 0.
Accumulator fabrik en, 2 32.
Adolphs Cichoriefabrik, 227.
A g e n t u r, 2 0 5.
Al transport, 2 2 2.
Arbo-Båhr & Co., 191.
Astrup, Kostefabriken, 214.
Assuranceko m p a g n i e t Rig e t, 2 3 3.
Atalanta, Dampskibsselskabet, 2 21.
Auto, Forsikrings-Aktieselskabet, 231.
Aux petits fours, 213.
Baltica -Værftet, 2 31.
Banken for Faxe og Omegn, 2 01.
Banken for Holbæk og Omegn, 2 2 0.
Banken for Nykjøbing Sj. og Omegn, 191.
Bech, van S i cl en & Co.. 2 32.
Bergs, A n t h o n , Chokolade- og Konfekture-
fabrik, 18 4.
Blaagaard, Sæbefabrikken, 231.
Boalths, P., t c k n i sk-ke m i s ke Fabrik, 187.
Boesgaard, Aage, Maskinforretning, 188.
Bolin, W. A., 2 0 8.
Boye, A., & Co., 2 14.
Brandorffs, I. O., Eftf., 203.
Brandt & Co., 2 1 0.
Brandts Klædefabrik, 202.
Brems Magasin, 2 3 3.
Brunner, H., 2 03.
Bruun & Andresen. 194.
Brod rene Hechts Hestehandel, 2 0 7.
Cerena, M øl leko m p agn i et. 205.
Christensen, N., & C o.s Trælasthandel, 2 2 4.
Cichoriefabriken Nørrejylland, 227.
C ichor iefabriken Ringkøbing, 227.
Cichoriefabriken Svendborg, 2 2 8.
Cichoriefabriken Sønderjylland, 227.
Continental Export, 2 0 8.
Crome & Goldschmidts Fabriker, 2 3 3.
Crown Butter Export Co., The, 224.




Dampskibsselskabet Jutlandia, 22 9.
Dampskibsselskabet Kronborg. 22 6.
Dampskibsselskabet Patria, 218.
Dampskibsselskabet Trafic, 213.
Danmark, I n d b r u d s ty v e r i fo r s i k r i n g s-
Akti es elskab et, 197.
Danmark, Kaffesurrogatfabriken, 232.
Dansk Beklædnings Kompagni & Textil-
fa b r i k k e r, 22 1.
Dansk Beton Skibsbyggeri, 220.




Dansk P a r a p 1 y s t o k k e f a b r i k, 184.
Dansk P u m p e f a b r i k, 188.
Dansk Sæbeindustri, 193.
Dansk Staal beholderfabrik,. 20 4.
Dansk-Tvske Petroleumskompagni, Det,
2 1 2.
Dansk-Udenlandsk Rev i si on sans talt. 211.
Dansk Unions Reassurandører, 208, 233.
Danske Andelsbank, Den, 2 3 3.
Danske C i chor i efabri ker, De, 22 7.
Danske Frysnings Compagni, Det, 233.
Danske Mælkecompagni, Det, (Gasses Sy-
stem), 219.
Danske Okker- og Malm lej er, 2 11.




skab et, 18 6.
Diona, Forsikringsaktieselskabet, 230.
Disconto- Laane- og Sparebanken i Aal¬
borg, 2 1 0.
Dæhnfeldt, L., Odense, 192.
Eastern Commercial-Co., The (P. Johansen
& Co., 2 04.
Egilsh us, 19 0.
Ejby Bank, 22(i.
Ejendommen Matr. Nr. 29n af Frederiks¬
berg, 2 3 2.
Ejendomsselskabet af 1918, 189.
Enevoldsen & Sønners Børstevarefabrik,
190.
Enghaven, 2 2 8,
Erhard-Frederiksen, Frøavl og Frøeks¬
port, 18 6.
Erhvervsbanken, 19 5.
Esbjerg I s værk, 18 4.
Fabri ken Ferm, 213.
Fabriken Kultur, 22 9.
Fabriken Løvetand, 228.
Fabriken Noma, 217.





Fjerritslev Bank, 2 2 6.
Folkebanken for Rougsø og Sønderhald
Herreder, 19 7.
Fol len der, M., & Co., 2 01.
Forenede Conservesfabriker, De, (Chr.
Tidemand — Br. Wolff & Arve), 18 6.
Forenede Islands forretninger, De, 18 5.
Forenede midtjydske Teglværker i Her¬
ning, De, 215.
Forenede Vat fa briker, De, 185.




kur, 2 3 1.
Forsikringsaktieselskabet Diona, 230.
Forsikrings-Aktieselskabet Norden, 222.
F o r s i k r i ng s - A k t i e s e 1 sk ab e t Tonnage, 205.
Forsikringsaktieselskabet Trekroner, 233.
Forsvarsbrødrenes Bygningsselskab, 18 7.
Fransk-Dansk H a n d e 1 s - S e 1 s k a b (S o c i é t é
Commercials Franco -1) a no i se, Société
anonyme), 194.
Frederiksberg Jernstøberi & Maskin¬
fabrik, 189.
Ge n f o r si k r i ngssel s kabet Vulcan, 198.
Glasværket i Aalborg, 2 0 3.
Grove Lyngmelsfabrik, 196.
Grøn & Witzke, 2 3 0.
Gun løg, 2 0 2.
H a a n d værk erb anken i Kjøbenhavn, 216.
Hamlet, Dampskibsselskabet, 219.
Hammerich, L., & Co., 205.
Handels- og Landbrugsbanken, 2 31.
Hansen, P., Hvalsø, 2 01.
11 avfiskeriselskabet Tordenskjold, 2 12.
Helsinge Trælasthandel, 197.
Helsingør Jernstøberi, 2 14.
Hios, 208.
Holten & Lindemann, 1 94.
I n d b r u d s t y v e r i fo r s i k r i n g s- A k t i e s e 1 s k a b e t
Danmark, 19 7.
Internationale Assurance-Compagni, 193.
Ipsen, P., Enkes Terracottafabrik, 2 17.
Jensen, Albert, 2 3 2.
Jutlandia, Dampskibsselskabet, 229.
Jydsk Telefon-Akties els kab, 2 2 3.
.Jørgensen, Carl, 199.
Jørgensen & Poulsen, 223.
Jørgensen, Vald., 194.
K affes ur ro g a t fa b r i ken Danmark, 23 2.
Kaffesur rogatfabriken Norden, 2 2 8.
Kino-Palæet, 1 98.
Kjøbenhavns Mejeri, De forenede Fælles-
mejerier, 2 2 3.
Kjøb erhavns private Laanebank, 232.
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, 190.
Knabstrup Teglværk, 216.
Koloniallageret Allersgade 18, 215.
Kongeaaens Ferskvandsfiskeri, 2 2 4.
Kostefabrik en Astrup, 214.
Kragelund Teglværk, 194.
Kraghs, C h rv Bagerier, 215.
Kronborg, Dampskibsselskabet, 226.
Kultur, Fabriken, 2 2 9.
Kvistgaard Gummifabrik, 2 0 7.
København, Sur rogatfabriken, 2 2 8.
Københavns Bolte- og Møtrik fabrik, 18 7.
Københavns Mælkeforsyning, 219.
Københavns Mælkeforsyning og Solbjerg
Mej er i, 2 1 9.
Københavns Plakatsøjler, 217.
Landsperg ved Holbæk, Maskinfabriken,
2 02.
Larsens Plads, 228.
Lemvig Bank, 2 0 9.
L e m v i g - T hyborøn K u t te r f i s k e r i, 2 1 3.
Levi son, L., junr., 2 3 2.
Lillebælt, Bhederiet, 2 0 9.
Lyngby Tapet- og Farvehandel, 2 06.
Løngreens, Wilh., Fabriker, 185.
Løvetand, Fabriken, 22 8.
Magasin du Nords Gentofte Afdeling,
204.
Maskinfabriken Landsperg ved Holbæk.
2 0 2.
Matr. Nr. 4p af Virum, Lyngby, 232.
Metalvare fabrikken Skjold, 23 2.
M i d t- & V e s t j y d s k F r ø k o m p a g n i, V i b o r g, 2 2 0.
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Motorskibsselskabet Nakskov, 189.
Møens Kartoffelmelsfabrik. 2 2 0.
Møllekompagniet Cerena, 2 05.
Nakskov,«Motorskibsselskabet, 18 9.
Nederlandsk Import & Export Co., 195.
Nj al, 202.
Noma, Fab r i ken, 217.
Norden, Forsikrings-Aktieselskabet, 222.
Norden, Kaffesurrogatfabriken, 228.
Nordisk Assurance Compagni, 2 2 5.
Nordisk Brandforsikring, 214.
Nordisk Handels- og Ingeniørvirksomhed,
Cy cl one, 2 31.
Nordisk Kemisk Industri, 191.
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab
af 1 8 98, 206.
Nordsjællands forenede Mejerier, 203.
Nordsøen, Fiskeriselskabet, 228.
Northern Rubber Company, The, 211.
Nyborg Kulforretning, 222.
Nymølle S k æ rv e fa b r i k, 200.
Nørrebros billige Kaffe kæl der. 190.
Nørrejylland, C i c h o r i e f a b r i k e n, 22 7.
Odsherreds Ægforretning, 192.
P a t r i a, Dampskibsselskabet, 2 18.
Petersen, Alfred E., 211.
Poulsen. Poul, 188.
Præstø Ægeksport, 210.
Quarto, Rhederiet, 2 18.
Rafns, C., Fabriker, 19 4.
Reassurance-Compagniet Skandinavisk
Lloyd, 199.
Rhede riet Lillebælt, 2 0 9.
R h e d e r i e t Quarto, 218.
Rich, C. F., & Sønner, 2 2 8.
Riget, Assurancekompagniet, 23 3.
Rikko, 188.
Ringkøbing, Cicho ri efabriken, 22 7.
Roskilde Landbobank, 233.
Russisk Handelskompagni (The Russian
Trading Co., Ltd.), 198.
R u s s o c o, Fabrikken, 222.
Rørvævsfabriken Aaby, 196.
Saga, 2 0 2.
S a n o, 2 2 1.
Scandinavian & Transoceanic Commission
Company, 19 6.
Schultz Manufakturhandel, 218.
Skanderborg J e r n- & Zi n ks o 1 d ef a b r i k, 225.
Sk a nd er b o rg T ræ 1 a s t h a n d el. 2 2 5.
Skandia, Vægtkompagniet, 199.
Skandinavisk Extrans, 2 0 7.
Skandinavisk Glas- og Ex port kompagni,
18 5.













Sydjdsk Kul-Import, 18 8.
Sæbefabrikken Blaagaard, 2 31.
Sønderjylland, Cichoriefabriken. 227.
T agenshus Cicho riefabrik, 2 2 8.




Tranbjerg Sav- og Hammerværk, 20 5.
Transmission, 217.
Trekroner, Forsikr i ngsaktieselskabet,
2 3 3.
Tvermoes & Abrahamson, 2 3 3.
Under Elmene, 195.
United Export Co, The, 22 5.
Valgaard, 19 9.
Vejle Bank, 200.
Vendelbo & Co., 19 6.
Viborg Thea ter, 206.
Vollerslev, Ole, & Kom p., 213.
Vulcan, Genforsikringsselskabet, 198.
Vægtkompagniet Skandia, 199.
Værne Kloster Mælkefab riker i Danmark,
1 95.
Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik
19 4.
Østasiatiske Kompagni, Det, (The East
Asiatic Company Limited), 229.
Østerbros Messe, 2 3 2.
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Under 29. Oktober 1918 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 563: Aktieselska¬
bet S o d a f a b r i k k e r n e, hvis For¬
maal er Fabrikation af Soda o. 1. samt
Handel dermed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 26. Juni 1896 med Ændringer, senest
af 11. April 1917; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 750 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. og 250 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse lil Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Gros¬
serer Rasmus Selgen Sthyr, Sølvgade 26,
Grosserer Harald Klitgaard, Lundsgade
1, Generalkonsul Carl Christian Claudius
Hechsker, Bredgade 32, alle af Køben¬
havn, øg Overretssagfører Arnold de Fine
Skibsted, Søhøj, Virum. Forretningsføre¬
ren: Direktør Carl Holger Schmidt, Ve¬
sterbrogade 175. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Procura er meddelt Forretningsføreren.




hvis Formaal er Fabrikation af og Han¬
del med Stokke og Paraplyhaandlag o.
lign. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Au¬
gust 1916 med Ændringer, senest af 4.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 75 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørl; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maalieders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Ernst Mi¬
chaelsen, Trondhjemsplads 4, Ingeniør
Ove Jacob Meyer, Marstrandsvej 10, Di¬
rektør Christian Hjelm Bang, Østbane-
gade 9, og Direktør Kai Robert Amt
Christensen, Amager Boulevard 131, alle
af København. Direktør: Nævnte K. R.
A. Christensen. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren alene eller, — derunder ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. (Selskabet var tidligere
anmeldt lil Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer565: Aktieselska¬
bet Anlhoii Bergs C h o c o 1 a de- o g
K o n f e k t u r e f a b r i k, hvis Formaal er
Fabrikation og Handel med Chocolader,
Sukkervarer og Konfekturer. Selskabet
har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 4. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 400.000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse lil Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende". Sel-
j skabets Stiftere er: Direktør Axel Hu¬
bert Wellendorf, Ryvangs Allé 26, Direk¬
tør Johannes Gustav Berg, Hesseløgade
2, begge af København, Købmand Tho¬
mas Christian Berg, Frederiksberg Allé
19, Frederiksberg, og Grosserer Vilhelm
Peder Lars Berg, Sigridsvej 23. Charlot¬
tenlund. Bestyrelse: Nævnte A. H. Wel¬
lendorf, V. P. L. Berg, J. G. Berg samt
Købmand Carl Peder Heger, Randers.
Direktion: Nævnte J. G. Berg. Selskabet
tegnes af et Medlem af Bestyrelsen i For¬
ening med Direktøren, eller lo Bestyrel¬
sesmedlemmer i Forening, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af tre Bestyrelsesmedlemmer.
Register-Nummer 566: Esbjerg Is-
værk, Aktieselskab, hvis Formaal
er Handel og Fabrikationsvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg;
dets Vedtægter er af 29. Juli 1916, med
Ændringer, senest af 9. August 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
I fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Ingen Aktionær kan afgive mere end
10 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn.
Bekendtgørelse lil Aktionærer sker pr.
Brev til samtlige Aktionærer eller ved Be¬
kendtgørelse i Dagbladene Vestkysten,
Esbjerg Posten og Vestjyllands Socialde¬
mokrat. Bestyrelse: Konsul Christen
Breinholdt, Fisker Ole Jens Christian¬
sen, Fabrikant Rasmus Theodor Alexan¬
der Larsen, Forretningsfører Søren Pe¬
der Rasmussen Ilomaa, Forretningsfører
Laurids Christian Nielsen, Fiskeexportør
Jens Jørgensen Petersen, Konsul Jens
Villemoes, alle af' Esbjerg. Selskabet leg-
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nes af to Medlemmer af Bestyrelsen, — Aktionærer. Bestyrelse: Bryggeriejer Vil¬
ved Afhændelse og Pantsætning af fast helm Vallø, Holtegaards Fabriker pr.
Ejendom — af hele Bestyrelsen. Selskabet Vedbæk, Lægjé! Robert William Wiggers
var lidligere anmeldt lil Handelsregiste- ■ Kiær, Store Kongensgade 55, København,
ret i Esbjerg. Bryggeridirektør Ednard Harald Martin
Waldemar Arntz, Tvergade 19. Kontor-
Register-Nummer 567: S k a n d i n a- chef Niels August Petersen Herse, St.
visk G1 a s- o g E xportk o m pa g n i, Graabrødrestræde 21, begge af Odense.
Aktieselskab, hvis Formaal er Im- Direktør: Knud Theodor Løngreen Fry-
port og Export af Glas m. m. Selskabet dendahl, Nedergade 33, Odense. Selska-
liar Hovedkontor i København; dets Ved- bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel-
tægter er af 21. August 1917 med Ændrin- sen i Forening eller af Direktøren i For¬
ger, senest af 16. Oktober 1918. Den teg- bindelse med et Bestyrelsesmedlem,
nede Aktiekapital udgør 20000 Kr., for- ved Afhændelse og Pantsætning af fast
delt i Aktier paa 1000 Kr. og 100 Kr. Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita- Procura er meddelt Knud Theodor Løn¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb green Frydendahl. (Selskabet var tidli-
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne gere anmeldt til Handelsregisteret i
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø- Odense.),
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Grosserer Louis Register-N uminer 569: A k t i e s e 1 s k a-
Lewisohn, Vestre Boulevard 42, Overrets- b e t D e F o renede I s 1 a n d s f o r r e 1-
sagfører Morits Oppenhejm, Gyldenløves- ni uger, hvis Formaal er Handel, Skibs-
gade 1, begge af København, Købmand rederi og industriel Virksomhed paa Is-
Salomon Isaac Levien, Kloster Allé 31, land. Selskabet har Hovedkontor i Ko-
Hamburg. Forretningsfører: Nævnte L. benhavn; dets Vedtægter er at' 18. Sep-
Lewisolm. Selskabet tegnes af to Medlem- tember 1912, med Ændringer, stenes! af
mer af Bestyrelsen i Forebing eller af 4. Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi-
Forretningsføreren, ved Afhændelse og tal udgør 1500000 Kr., fordelt i Aktier
Pantsætning af fast Ejendom af hele paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Bestyrelsen i Forening. (Selskabet var tid- Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
ligere anmeldt lil Handelsregisteret i Kø- Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
benhavn.) Noterings tid. Aktierne kan lyde saavel
paa Navn som paa Ihændehaveren. Be-
Under 30. Oktober er optaget som: kendtgørelse til Aktionærer sker i ..Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Grosserer
Register-Nummer 568: „AV i 1 li. Løn- Hans Hald Sthyr, Toldbodvej 7, Grosse-
greens Fabriker, Aktieselskab- rer Thorarinn Erlendur Tul in i us, Ry-
hvis Formaal er Fabrikation af og Han- vangls Allé 44, begge jaf Kjøbenhavn. Bank¬
del med tekniske Artikler, Blikembal- direktør Fredrik Paulsen, Viggo Rothes-
lage samt Handel med japanske Indu- vej 7, Charlottenlund, Grosserer Fritz
strigenstande, Galanteri m. v. Selska- Marius Holme, GI. Kongevej 88, Frede¬
bet har Hovedkontor i Odense; dets riksberg. Direktion: Otto Frederik Tu-
Vedtægter er af 30. Marts 1914 med linius', Akureyri, Island, Jon Carl Fre-
Ændringer, senest af 28. August derik Arnesen, Eskefjord, Island, Svénd
1918; den tegnede Aktiekapital ud- Oscar Larsen, Nyhavn 44, København,
gør 250 000 Kr.. fordelt i Aktier paa 250 Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be-
Kr., 500 Kr. og 1000 Kr. Aktietegningen styrelsen i Forening eller af et Medlem
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe- af Bestyrelsen i Forening med en Proku-
talt. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver rist, — ved Afhændelse og Pantsætning
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings- af fast Ejendom af samtlige Bestyrel-
tid, Aktier til et Beløb af 165 000 Kr. ly- sesmedlemmer i Forening. Procura er
der paa Ihændehaver og 85 000 Kr. paa meddelt Svend Oscar Larsen. (Selska-
Navn; Aktier der udstedes efter 1. Fe- var tidligere anmeldt til Handelsregistc-
bruar 1918 skal lyde paa Navn. Aktierne ret i København.),
kan kun transporteres til Navn og kun
med Bestyrelsens Samtykke, efter nær- Register-Nummer570: Aktie selska-
mere Regler i Vedt.s § 4. Bekendtgørelse bet D e f o re ne de V atf ab ri ker,
til Aktionærer sker i „Fyens Stiftstiden- hvis Formaal er Vatfabrikation o. lign.
de" og ved anbefalet Brev til noterede Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
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paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
22. December 1903 med Ændringer, se¬
nest af 30. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 900 000 Ivr., fordelt«
i Aktier paa 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Akiie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Direktør Carl Victor Slomann,
Østerbrogade 132, Sagfører Rasmus Alex¬
ander Bartholin Larsen, Pugjgaardsgade
2, Veksellerer Andreas Isiitor Carl Si¬
monsen, Vester Voldgade 7, alle af Kø¬
benhavn, Direktør Jacob Severin Møller,
Biilowsvej 12, Fabrikant Thomas Schmidt,
Maglekildevej 4, begge af Frederiksberg.
Direktion: Nævnte J. S. Møller. Selska¬
bet tegnes — ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el¬
ler af Jacob Severin Møller alene, slaa-
længe han er Medlem af Bestyrelsen.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Frederiksberg.).
Register-Nummer 571: Aktieselska¬
bet De forenede C o nservesf a-
b r i k e r (C h r. T idemand — B r.
Wolff & Arv é), hvis Formaal er Fa¬
brikation og Handel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dels Vedtægter
er af 2t. Oktober 1896 med Ændringer,
senest af 21. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 1000000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Fiver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Over¬
retssagfører Hans Henrik Schmidt, (For¬
mand), Vestre Boulevard 29, Grosserer
Max Paul Lester, (Næstformand), Vestre
Boulevard 27, Direktør David August
Wilhelm Hermann Benjamin Mazar de
la Garde, Amagerbrogade 190, alle af
København, Generalkonsul Waldemar
Joseph Gli'ickstadt, Frydendalsvej 27,
Veksellerer Johannes Theodor Henri¬
ques, Chr. Winthersvej 19, begge af Fre¬
deriksberg. Direktion: Nævnte D. A. W.
FI. B. Mazar de la Garde. Selskabet teg¬
nes af Formanden eller Næstformanden i
Forening med et Bestyrelsesmedlem,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.).
► Register-Nummer 572: Aktieselska¬
bet Erhar d-F rederiksen, Frø¬
avl og Frøeksport, hvis Formaal
er Køb og Salg af Frø, Sædekorn o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i Sværdborg
Kommune, Vordingborg søndre Birk;
dets Vedtægter er af 8. December 1917,
med Ændringer, senest af 21. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1,000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Ivr., 200 Ivr., 500 Ivr., 1000 Kr. og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen fer fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. I Overens¬
stemmelse med Reglerne i Vedtægternes
§ 3 er Aktiekapitalen inddelt i 3 Grup¬
per, hvoraf Grupperne II og III, tilhø¬
rende henholdsvis Vilhelm Erhard-Fre¬
deriksen og H. Hennings eller I. Harving,
tidligst kan omsættes den 1. Juli 1928.
Aktierne lyder paa Navn, Aktierne af Se¬
riel I 'kan straks transporteres til Ihænde¬
haveren, de øvrige Aktier tidligst efter
1. Juli 1928. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev, „Vording¬
borg Dagblad", „Vordingborg Avis" og
„Vordingborg Venstreblad". Bestyrelse:
Hofjægermester Holger Peter Harald
Collet, Lundby, Proprietær Vilhelm Er¬
hard-Frederiksen, Klarskov, Forpagter
Aksel Gowertz-Jensen, Taastrup, Gros¬
serer Jens Knudsen Dahlsgaard Har-
ving, København, Forpagter Hans Ju¬
lius Jensen, Langebæk. Gaardejer Niels
Christian Larseln, Vejstrup, Konsul Lars
Petersen, Vordingborg. Direktør: Jens
Johan Gether Spang, Vordingborg. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af en Direk¬
tør i Forbindelse med et Medlem af Be¬
styrelsen, — ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. Prokura
er meddelt to af nedennævnte i For¬
ening: Niels Laurits Marius Jørgensen,
Laurids Hermann Ernst Nagel og Fre¬
derik Georg Bårnholdt.
Register-Nummer 573: F o r s i k r i n g s-
Aktieselskabet „Danske Pho-
n i x", hvis Formaal er Forsikringsvirk¬
somhed i Ind- og Udland, dog med
Undtagelse af' Livsforsikring. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 5. December 1917; den
tegnede Aktiekapital udgør 2 000 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktieteg-
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ningén er opliørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 500 000 Kr.; det resterende Be¬
løb eller Dele deraf kan fordres ind¬
betalt med 3 Maaneders Varsel. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne, der kan
ejes af danske Statsborgere, skal lyde paa
Navn og kan saalænge de ikke er fuldt
indbetalte kun afhændes me Bestyrelses-
raadets Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse: (Bestyrelsesraad:) Di¬
rektør, Etatsraad Vilhelm Peter Henning
Hansien, Ordrupgaard, Charlottenlund,
Overretssagfører, Direktør Carl Frederik
de Fine Skibsted, H. C. Ørstedsvej 11 B,
Frederiksberg, Direktør Jean Christian
Fugen Werner, Østerbrogade (58, Køben¬
havn. Direktør: Niels Christian Hafn,
Viggo Rothesvej 1, Charlottenlund. Sel¬
skabet tegnes, - ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Direktøren i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsesraadet eller af to af
dettes Medlemmer i Forening. Prokura
er meddelt: Niels Christian Hafn, Fritz
Heinrich Løppenthien, Oluf Marius
Østergaard, lo i Forening. (Selskabet var
tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
København.)
Under 31. Oktober er optaget som:
Register-Nummer574: Aktieselska¬
bet Købe n h a v ns Bolt e- o g M ø-
t ri k fabrik, hvis Formaal er Fabrika¬
tion af Bolte, Møtriker, Nitter o. lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 7.
September 1918. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 300 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller pr.
Brev lil samtlige Aktionærer. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Georg Otto Walde¬
mar Holm, Strandvej 31. Fabrikant Jens
Peter Martin Jensen, Strandvej 29, Gros¬
serer Valdemar Lemvigh-Muller, Ven¬
dersgade 33, alle af København. Besty¬
relse: Nævnte V. Lemvigh-Muller (For¬
mand), G. O. W. Holm. J. P. M. Jensen,
af hvilke de tvende sidstnævnte udgør
Direktionen. Selskabet tegnes af hvert
Medlem af Bestyrelsen for sig, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestvrelse.
Register-Nummer 575: Forsvars-
brødrenesBygningsselskab, Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er at er¬
hverve eller bygge samt administrere en
Ejendom, hvori Foreningen „De danske
Forsvarsbrødre" i Kjøbenhavn kan finde
Lokaler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 3. Juni
og 28. September 1918. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 10 Kr., 20 Kr., 50 Kr. og 100
Kr. Aktietegningen fortsættes; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 40 000 Kr. Ved Teg¬
ningen indbetaltes *25 pCt., og 25 pCt.
den 1. i hvert paafølgende Kvartals 1.
Maaned. Hvert Aktiebeløb paa 10 Kr.
giver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær,
med Undtagelse af Selskabet „De dan¬
ske Forsvarsbrødre" kan afgive mere
end ialt 100 Stemmer. Aktierne skal lyde
paa Navn. I Overensstemmelse med de
i Vedtægternes §§ 3, 15 & 16 indeholdte
nærmere Regler er Aktionærerne for¬
pligtede til at finde sig i Indløsning til
pari Kurs af deres Aktier. Afhændelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke og normalt kan kun Medlem¬
mer af Foreningen „De danske Forsvars¬
brødre" i Kjøbenhavn være Aktionærer.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i Bla¬
det „Kundgørelse for Selskabet De dan¬
ske Forsvarsbrødre i København". Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Hermann
Averhoff, Kultorvet 12. Direktør Anders
Jensen, Paladshotellet, Grosserer Vilhelm
Edvard Emil Hartfelt, Ny Vestergade 21,
Overretssagfører Aage Køhlerl Park, GI.
Strand 38, Kaptajn Rasmus Christian
Schiøler, Herluf Trollesgade 3, alle af
København, Kontorchef Paulus Nielsen
Thol't, C. F. Richsvej 56, Frederiksberg.
Bestyrelsen: Nævnte A. Jensen, For¬
mand, Medlem af Forretningsudvalget,
V. E. E. Hartfelt, Medlem af Forretnings¬
udvalget. P. N. Thoft, Medlem af Forret¬
ningsudvalget, H. Averhoff, A. K. Park,
R. C. Schiøler, Veksellerer Christian Jør¬
gen Pedersen, Gammeltoftsgade 12 B og
Sten- og Billedhugger Hans Erik Chri¬
stian Holberg Hansen, Østerbrogade 32.
samt Restauratør Johan Ferdinand Sø¬
vang Jensen, Østre Fasanvej 207, alle
af København. Selskabet tegnes af For¬
retningsudvalgets Medlemmer i For¬
ening, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af mindst 6
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 57(5: P. B o a 11 h s
t e k n i s k-k e m i s k e F a b r i k, A k t i e-
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selskab, hvis Formaal er Handel og
Fabrikation af teknisk-kemiske Artikler
samt direkte eller indirekte at være in¬
teresseret i saadannei Virksomlieder. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Fredericia;
dets Vedtægter er af 7. Juni 1918, med
Ændringer senest af 27. September 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 80 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Fredericia Avis",
„Fredericia Dagblad" og „Fredericia So¬
cialdemokrat". Selskabets Stiftere er:
cand. pliarm. Paul Søren Boalth, Direk¬
tør Carl Mads Cohr, Direktør Carl Jo¬
hannes Jørgensen, Direktør Johan Lud¬
vig Korch, alle af Fredericia, Direktør
Ditlev von Voss, Richelieus Allé 9, Hel¬
lerup. Bestyrelse: Nævnte D. von Voss
(Formand), C. M. Cohr og J. L. Korch.
Direktør: Nævnte P. S. Boalth. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, — også a ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Ene-Prokura er meddelt Paul Søren Bo¬
alth.
Register-Nummer 577: Aktieselska¬
bet Poul P on Isen, hvis Formaal er
Skrædderi o. lign. Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 2. Oktober 191") med Æn¬
dringer, senest af 18. September 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
til Ikke-Aktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
tit Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Forretningsfører Poul Max
Poulsen, Frederiksborggade 42, Ekspedi¬
ent Gundi Carl Paulsen, Kaalundsgade 4,
begge af København. Direktion: Nævnte
P. M. Poulsen. Selskabet tegnes af hvert
Medlem af Bestyrelsen for sig. ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse i
Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 578: Aktieselska¬
bet Rikko, hvis Formaaal er Fabri¬
kations- og1 Handelsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København og
driver tillige Virksomhed under Firma¬
navnene: Aage Boesgaard. Maskinforret¬
ning, Aktieselskab, og Dansk Pumpefa¬
brik, Aktieselskab; dets Vedtægter er af
20. Marts 1915 med Ændringer, senest
af 21. August 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 20 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. I Tilf. af en Aktio¬
nærs Død har de øvrige Aktionærer For¬
købsret. Aktier kan udenfor Aktionær¬
kredsen kun overdrages med de øvrige
Aktionærers Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Direktør Niels Christian Ma¬
rius1 Christiansen, H. C. Ørstedsvej 33.
Frederiksberg, Overmaskiningeniør Charles
Edvin Krøll, Frederiksborggade 32, Kø¬
benhavn, Grosserer Aage Ludvig Boes¬
gaard, Villa Taarnby, Sofievej, Holte.
Direktør: Nævnte A. L. Boesgaard. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren i Forening
med et Bestyrelsesmedlem, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse i For¬
ening. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 579: Dansk P u m-
p e f a b r i k. Aktie s el s'ka b, Køben¬
havn. Under dette Firma driver Aktie¬
selskabet Rikko, Kobenhavn. Virksom¬
hed, som i dette Selskabs Vedtægter be¬
stemt, hvortil henvises. (Se Reg.-Nr. 578.)
Register-Nummer 580: Aage Boes-
g a a r d, M a s k i n f o r r c t n i n g, Ak¬
tieselskab. København. Under dette
Firma driver Aktieselskabet Rikko, Kø¬
benhavn. Virksomhed, som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises. (Se Reg.-Nr. 578.)
Register-Nummer 581: Aktieselska¬
bet S y d j y d s k K u 1-1 m p o r t, hvis
Formaal er Handel med Kul og andre
Brændselsartikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kolding; dets Vedtægter er af
30. Juni 1914 med Ændringer, senest af
16. Juli 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgor 100 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt: af
Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
i Henhold til Beslutning paa en General¬
forsamling. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no-
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teres. Ved Afhændelse af Aktier, har Sel¬
skabets Aktionærer Forkøbsret og saa-
længe Aktierne ikke er fuldt indbetalte,
kan Overdragelse kun finde Sted med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Købmand Otto Nissen, Køb¬
mand Anders Jacobsen, Fabrikant lians
Ludvig Leneth, alle af Kolding. Direk¬
tør: Oscar Theodor Christensen, Kol¬
ding. Selskabet tegnes. ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Kolding.)
Register-Nummer582: Aktieselska-
be t Frederik s b e r g Jernstø heri
& Maskinfabrik, hvis Formaal er
Drift af Jernstøberi og Maskinfabrik,
samt direkte eller indirekte at deltage i
dermed i Forbindelse staaende Handel.
Selskabet har Hovedkontor i Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 24. Marts
1897 med Ændringer, senest af 30. April
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
500 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres til Navin
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelsen
bestaar af et Bestyrelsesraad og en Di¬
rektion. Bestyrelsesraad: Artillerikaptajn
Carlo Jens Bodo Lehrbach, Soldenfeldts-
gade 1, Direktør Frederik Ferdinand Vil¬
helm Johannsen, Nybrogade 11, Inge'niør-
kaptajn Poul Louis Ramin, Asmussens
Allé 4, alle af København, Veksellerer
Johannes Theodor Henriques, Chr. Win¬
thersvej 19, Ingeniør Poul Sehestedt Ha¬
rald Larsen, Chr. Winthersvej 7, begge
af Frederiksberg, Overretssagfører Er¬
hard Christian Frost Dyrhauge, Lille
Strandvej 27, Hellerup. Direktion: Ar¬
tillerikaptajn Julius Thorvald Goldberg,
Chr. Winthersvej 14, Frederiksberg. Sel¬
skabet tegnes [af to Direktører i Forening,
af en Direktør i Forbindelse med enten
et Medlem af Bestyre1sesraadet eller en
Prokurist, eller af en Prokurist i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsesraa¬
det, — ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt Hans Chri¬
stian Nielsen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret Frederiks¬
berg.)
Under 1. November er optaget som:
Register-Nummer 583Aktieselska¬
bet M o t o r s k i b s s e 1 s k a b e t Nak¬
skov, hvis Formaal er Fragtfart med
egne eller lejede Skibe o. lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Nak¬
skov; dets Vedtægter er af 19. April 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 180 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 70200 Kr.; det resterende
Beløb kan af Bestyrelsen fordres indbe¬
talt med 14 Dages Varsel. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun finde Sted med Bestyrel¬
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Herredsfuldmægtig Si¬
gurd Hoff, Herredsfuldmægtig Otto Carl
Friis, Bankdirektør Johan Engelhard
Østergaard, Bankdirektør Niels Christian
Viggo Reimer, Købmand Lauritz Vilhelm
Theisen, Købmand Vilhelm Jessen, Køb¬
mand Julius Christensen, Murermester
Niels Martinus Lund, Direktør Richard
Laurits Rasmussen, alle af Nakskov,
Grosserer Hans Tegner, Grosserer Vil¬
helm Alfred Carl Tegner, begge af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte R. L. Ras¬
mussen, S. Hoff, V. Jessen, O. C. Friis,
J. Christensen. Korresponderende Reder:
Nævnte J. Christensen. Selskabet tegnes
af den korresponderende Reder i Forbin¬
delse med et Medlem af Bestyrelsen samt
derunder ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Bestyrelsesmedlemmer i Forening.
Register-Nummer 584: E j e n d o m s -
s e 1 s k a b e t a f 1918, Aktieselskab,
hvis Formaal er Køb og Salg af faste
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 2.
August 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Transport kan kun
finde Sted med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Højesteretssagfører Emil Harboe, Fre¬
deriksholms Kanal 18, Overretssagfører
Knud Øllgaard, Frederiksholms Kanal 18,
begge af København, og Prokurist Chri¬
stian Ditlev Ammentorp, Ordrupvej 96.
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte K.
Øllgaard (Formand), E. Harboe. Selska-
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bet tegnes al lo Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening, — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 585: A k t i eselska-
b e t Kjøbenhavns Somme r-T i -
v o 1 i, hvis Formaal er Drift af Forly¬
stelsesetablissementet „Kjøbenhavns Som¬
mer-Tivoli". Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 8. Juni
1843 med Ændringer, senest af 30. Juli
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
2500 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dog at 1 000 000
Ivr. heraf er udstedt som Friaktier. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 4 Ugers No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelsen bestaar af
Kontrolkomité og Direktion. Kontrolko¬
mité: Fabrikdirektør Harald Jacob Bing,
Vesterbrogade 152, Kabinetssekretær Na¬
poleon Mikael Antonius Ivrieger, Niels
Juelsgade 11, Fabrikejer Bjørn Stephen¬
sen, Havnegade 37, Højesteretssagfører
Frits Toxwerdt Biilow, Niels Hemming-
sensgade 9, alle af København, Bankdi¬
rektør Emil Rafael Gluckstadt, Klampen¬
borg. Direktion: Direktør Knud Arne Pe¬
tersen, Vestre Boulevard 49. Selskabet
tegnes af 1 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt lil Handelsregisteret
i København.)
Register-Nummer 586: Akt i e s e 1 s k a-
be t Th o r 1 akshu s, hvis Formaal er
at erhverve, bebygge, udnytte eller rea¬
lisere Grunde, samt faste Ejendomme i
København. Selskabet har Ilovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 27.
Januar 1913, med Ændringer senest af
8. August 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
2000 Ivr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Overretssagfører Otto Michael
Bing, Nørre Farimagsgade 1, Direktør
Frederik Ferdinand Hansen, Strandvej
112, begge af København, og fliv. Direktør
Frederik Alfred Sørensen, Valby Lang¬
gade 49, Valby. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Register-Nummer 587Aktieselska¬
bet E g i 1 s h u s, hvis Formaal er at er¬
hverve, bebygge, udnytte eller realisere
Grunde, samt faste Ejendomme i Køben¬
havn. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 30. Okto¬
ber 1909 med Ændringer, senest af 8.
August 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Overretssagfører Otto Michael
Bing, Nørre Farimagsgade 1, Direktør
Frederik Ferdinand Hansen, Strandvej
112, begge af København, fhv. Direktør
Frederik Alfred Sørensen, Valby Lang¬
gade 49, Valby. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
— ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer 588Aktieselska¬
bet Enevoldse n & Sønners B ø r-
stev are fabrik, hvis Formaal er Fa¬
brikation af og Handel med Børstenbin-
dervarer o. lign. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 4. Oktober 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 500000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 2000 Kr. Aktie tegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev lil samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Fabrikant
Layritz Kjellerup Bøggild Schou, Slock-
holmsgade 57, Fabrikant Holger Schou,
Østerbrogade 6. Højesteretssagfører Chri¬
stian Ludvig Julian David, Vester Vold¬
gade 109, Direktør Oluf Einar Schou,
H. C. Jensensvej, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, — ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 589 ^Aktieselska¬
bet Nørrebros billige Kaffe-
kæld er, hvis Formaal er Detailhandel
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 19. Oktober
1908 med Ændringer, senest af 24. Juli
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.
og 300 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
lil Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Detailhandler lians
Kristian Rasmus Hansen (Formand), Al-
lersgade 18, Bogholder Karl Artur Jo¬
hannes Nielsen, Thorupsgade 4, begge
af København. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Medlemmer i Forening, - og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt lil Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Under 2. November er optaget som:
Register-Nummer 590: A r b o - B å h r
& C o., Aktieselskab, hvis Formaal
er Handel og Fabrikation. Selskabet har
Hovedkontor i Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 28. Maj 1898 med Ændrin¬
ger, senest af 13. September 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 10(H) Ivr., 500 Kr.
og 100 Kr. Ak I i el egn ingen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres lil Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende'. Bestyrelse: Direktør, catid.
pharm. Carl Frederik Arbo-Bahr, Mose¬
høj pr. Hørsholm. Apotheker Hans Ja-
eob Nicolai Daugaard, Løve Apotheket,
Randers, Apotheker Nicolai Bjerre, Bred¬
gade 73, København. Administrerende Di-
-rektør: Nævnte C. F. Arbo-Bahr. Sel¬
skabet tegnes af den samlede Bestyrelse,
derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning at" fast Ejendom samt af den
administrerende Direktør alene. Prokura
er meddelt Nicolai Bjerre. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Frederiksberg.)
Register-Nummer 591: B a n ke n f o r
N y k j ø b i n g S j. o g O in e g n, A k t i e-
selskab, hvis Formaal er Bankvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Nykjøbing Sj.; dets Vedtægter er af 19.
April og 17. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1(M) Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; al Aktiekapitalen er indbetalt 89 500
Ivr.; det resterende Beløb indbetales in¬
den 31. December 1918. Hver Aktie giver
1 Stemme, dog al ingen for sig selv eller
pr. Fuldmagt kan afgive mere end 2
Stemmer. Stemmeretten kan etter Med¬
delelse i Indkaldelsen til Generalforsam¬
linger betinges af Notering af Aktierne
4 Dage før Generalforsamlingen. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Ods¬
herreds Tidende", „Odsherreds Avis",
„Holbæk Amts Venstreblad" samt „Hol¬
bæk Amts Social Demokrat". Selskabets
Stiftere er: Redaktør Niels Valentin
Nielsen, Tømrermester Niels Frand¬
sen, G aardejer Laurits Peter Han¬
sen, Avlsbruger Adolph Frederik Lar¬
sen, Købmand Hans Marius Hansen,
Smedemester Carl Frederik Matthias
Petersen, Birkefuldmægtig Jens Søren¬
sen, alle af Nykjøbing Sj., Gaardejer
Niels Peter Ibsen, Høve, og Gaardejer
Jens Marius Jeiiscn, Nakke. Bestyrelsen,
der udgøres af Bankraadet og Direk¬
tionen, bestaar ai: Nævnte X. V. Niel¬
sen, N. Frandsen, L. P. Hansen, Med¬
lemmer af Bankraadet, og Direktør Mar¬
tin Holger Olsen, Nykjøbing Sj. Selska¬
bet tegnes af en Direktør i Forbindelse
med et Medlem af Bankraadet, af 2 Med¬
lemmer af Bankraadet i Forening, eller af
Bogholderen i Forbindelse med enten et
Medlem af Bankraadet eller en Direk¬
tør, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse. Prokura er meddelt Bogholderen
Theodor Markvard Præstmark. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt lil Handels¬
registeret i Nykjøbing Sj.)
Register-Nummer 592: N o r d i s k K e-
m i s k 1 n d u s t r i, Aktiesel s k a b,
hvis Formaal er Deltagelse i Selskaber
eller Virksomheder, der beskæftiger sig
med kemisk Industri og Handel. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 12. April og 19. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 2400000 Kr., fordelt i Aktier paa
4000 Kr. og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Åktiebeløb paa 1000 Kr. givor 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne mærkede henholdsvis N. (Norge)
og I). (Danmark) danner hver sin Gruppe,
hvoraf den danske i Bestyrelsen har eet
Medlem mere end den norske. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Besty¬
relsen har Forkøbsret til Aktierne. Be-
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kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev eller ved Bekendtgørelse i
„Berlingske Tidende" og „Morgenbladet"
i Kristiania. Selskabets Stiftere er: Høje-
steretsadvokal Rolf Theodor Lund Prydz,
Professor Birger Fjeld Halvorsen, begge
af Kristiania, Professor, Dr. phil. Einar
Christian Saxtorph Biilmann, Østervold¬
gade 5, Overretssagfører Axel Peder Vil¬
helm Olsen, Bredgade 51, Professor Pe¬
ter Esch Raaschou, Østerbrogade 13,
Grosserer Andreas Collstrop, Østersø¬
gade 8, alle af København, Direktør Her¬
mann Carl Vilhelm Siegumf'eldt, Kilde-
gaardsvej 71, Hellerup. Bestyrelse:
Nævnte B. F. Halvorsen, E. C. S. Biil¬
mann, A. P. V. Olsen, P. E. Raaschou,
H. C. V. Siegumfeldt samt Generaldirek¬
tør Harald Bjerke, Vester Aker, Norge.
Direktør: Johan Henrik van Kervel
Barth, Vester Aker, Norge. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen
(hvoraf mindst eel dansk) i Forening, —
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer 593: Odsherreds
Æ g fo r re t ni n g, Aktieselskab, hvis
Formaal er Handel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Nykøbing Sj.; dets Vedtæg¬
ter er af 23. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 10 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbelalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Prokurist
Adolf Bernhard Hansen, Dr. Olgasvej 47,
Direktør Charles Knud Christian Præst¬
rud, Rolighedsvej 19. og Direktør Niels
Christian Schurmann. Rostrupsvej 6. alle
af Frederiksberg. Bestyrelse: Nævnte C.
K. C. Præstrud (Formand) og A. B. Han¬
sen. Direktør: Kristian Emil Jensen Pe¬
tersen, Nykjøbing, Sjælland. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens lo Medlemmer i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Under 4. November er optaget som:
Register-Nummer 594: Aktieselska¬
bet L. D æ h n f e 1 d t, Odense, hvis
Formaal er Avl af Frø og Løg saint
Handel med saadanne o. lign. Artikler.
Selskabet har Hovedkontor i Odense;
dets Vedtægter er af 10. Maj 1914 med
Ændringer, senest af 9. Juli 1918: den
tegnerie Aktiekapital udgør 2 400 000 Kr..
fordelt i Aktier paa 2000 Ivr., 1000 Kr..
500 Ivr., 200 Kr. og 100 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
og „Fyens Stiftstidende". Bestyrelse: Di¬
rektør Christian Lorentz Emil Dæhn-
feldt (Formand), Skovgyden 36, Spare¬
kassedirektør Wilkens Hjort, Kongens¬
gade 71, Bankdirektør Poul Albert Iiøeg,
Vestergade 8, Bankdirektør Viggo Ed¬
vard Berg, Graabrødreplads 6, Grosserer
Vilhelm Valdemar Mathiasen, Karen Bra-
hesvej, alle af Odense, Højesteretssag¬
fører Christian Ludvig Julian David,
Vester Voldgade 109, Grosserer Hans
Carl August Nielsen, Strandvej 3, Gods¬
ejer Dtto Joachim Knipschildt, Kri-
stiansgade 10, alle af København, og
Grosserer Carl Ludvig Osterhammel,
Lindevej 14, Frederiksberg. Direktion:
Nævnte C. L. E. Dæhnfeldt og Hermann
Hermansen, Hugo Hermann Osterham¬
mel, Carlos Jean Jelisen og Bent Chri¬
stian Rasmussen, alle af Odense. Sel¬
skabet tegnes af Formanden i Forening
med to af Bestyrelsens Medlemmer,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. Prokura er meddelt
Christian Lorentz Emil Dæhnfeldt, Her¬
mann Hermansen, Hugo Hermann Oster¬
hammel, Carlos Jean Jensen og Bent
Christian Rasmussen to i Forening eller
en af disse i Forbindelse med Martha Gu-
ni ld Prøvensien. Selskabet driver Filial¬
virksomhed i København under Navn: „L.
D æ li n f e 1 (l t, K øben h avn, Filial
af Aktieselskabet L. Dæhn¬
feldt, Odens e". Filialen tegnes af Dis-,
ponent Vilhelm Fabricius i Forbindelse
med Carl Ludvig Osterhammel. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Odense.)
Register-Nummer 595: Del Danske
Papirgarnsselskab, Aktieselskab,
hvis Formaal er at drive Papirgarns-
spinderi, samt dermed beslægtet Fabri¬
kation og Handelsvirksomhed, direkte
eller indirekte. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er al
28. Juni 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 250000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme, Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Aktierne kan
kun overdrages med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Konsul Karl Christian Bloch,
Kronprinsessegade 8, Fabrikant Holger
Sebbelov, Vodroffsvej 37, og Fabrikant
Poul Niels Johannes Neubert, Trianglen
4, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
K. C. Bloch, H. Sebbelov og P. N. J.
Neubert samt Direktør Peder Gorm Pe¬
dersen, Biilowsvej 38, Frederiksberg, og
Grosserer Johannes Sophus Holm, Nør¬
revoldgade 12, København. Direktion:
Charles Laurits Bøggild Brahe Christen¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af el Be¬
styrelsesmedlem i Forening med Forret¬
ningsføreren, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af tre Be¬
styrelsesmedlemmer i Forening.
Register-Nummer 596: I n t e r n a t i o-
n a 1 c A s s u r a n c e - C o m pa g n i (A k-
tieselskab), hvis Formaal er Forsik¬
ringsvirksomhed, navnlig under Form af
„Universalforsikring". Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 2. Juni 1916 med Ændringer, se¬
nest af 18. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 10 000000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
30 pCt.; det resterende Beløb kan for¬
dres indbetalt i Rater paa højst 30 pCt.
med 4 Maaneders Varsel. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 6 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Navn og skal
noteres. Kun danske Statsborgere kan
være Aktionærer. Ingen Aktionær maa
eje mere end 5 pCt. af Aktiekapitalen.
Uden Forretningsudvalgets Samtykke
kan Aktierne ikke afhændes. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev eller i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Forh. Borgmester Carl Fre¬
derik Mozart Lehmann (Formand), Up-
salagade 20. Departementschef Gunni
Busck Nielsen (Viceformand), Upsala-
gade 20, Greve FrederikWilhelm Ahle¬
feldt Laurvig, Palægade 6, Kammerherre
Carl Mauritz Gotholdt Rosenberg Krag.
Strandgade 6. Direktør Aage Georg Pe¬
ter Wiingaard, Sortedamsdossering 15,
Veksellerer Johan Martin Levin, Frede¬
riksgade 19, Hospitalsdirektør Christen
Martin Nielsen, Kommunehospitalet,
Redaktør, Folketingsmand Conrad Emil
Marott, Colbjørnsensgade 33. alle af Kø¬
benhavn, Direktør, Skibsreder Carl
Drost, Strandvej 259, Hellerup, Spare¬
kassedirektør Jens Peder Jensen Bjelle-
kjær, Sørum pr. Viksø, Professor
Edouard Suenson, C. F. Bichsvej 41,
Overretssagfører Laurits Heine, Fryden-
dalsvej 32, begge af Frederiksberg, Gros¬
serer Theodor Peter Jensen, Bjerregaards
Sidevej 3. Valby, og Folketingsmand Fre¬
derik Njørgaard, Ullerød pr. Hillerød,
af hvilke nævnte Aa- G. P. Wiingaard,
L. Heine og Th. P. Jensen udgør Forret¬
ningsudvalget. Direktion: Nævnte Aa. G.
P. Wiingaard, Christian Vilhelm Emil
Kiersing, Peder Skramsgade 7. og Allx^rt
Gustav Falbe-Hansen, Nybrogade 10.
begge af København. Selskabet tegnes af
Formanden eller Næstformanden i For¬
bindelse med et af Forretningsudvalgets
Medlemmer eller af to af disse i For¬
ening, ogsåa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast. Ejendom. Prokura er
meddelt Christian Vilhelm Emil Kier¬
sing, Aage Georg Peter Wiingaard og
Albert Falbe-IIansen, saaledes at to af
disse i Forening eller hver af dem i
Forbindelse med enten Formanden, Vice¬
formanden eller et Medlem af Forret¬
ningsudvalget tegner Selskabet. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 597: Aktieselska¬
bet Dansk Sæbeindustri, hvis
Formaal er Fabrikation af og HandeP
med Sæbe, 1^arfumer o. 1. samt Raastof-
fer hertil m. v. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
3. Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 2500 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 2000 Ivr. og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres til Navn og
skal i saa Fald noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Direktør,
cand. polyt. Kai Bing, Jacobys Allé 14,
Frederiksberg, Grosserer Jens Mathias
Bollerup Stilling Andersen, Hambrosgade
8, Grosserer Alfred Valdemar Reyn, Øst-
banegade 17, Grosserer Poul Oluf Just,
Peder Skramsgade 5, alle af København,
og Direktør, cand. jur. Frederik Laurits
Peter Hoppe, Maltegaardsvej 8, Gentofte.
Bestyrelse: Nævnte J. M. B. Stilling An¬
dersen (Formand), K. Bing, F. L. P.
Hoppe og A. V. Revn samt Overretssag¬
fører Karsten Jacob Meyer (Næstfor-
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mand), Malmøgade 4, Fabrikant Oscar paa 1000 Kr. Ak tie tegningen er ophørt;
Schmidt, Pilestræde 40, begge al" Køben- Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
havn, og Fabrikant Jens Peter Worning, Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maane-
Vejle. Direktion: Niels Einar Jørgensen (lers Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ferlov, Viggo Rothesvej 26, Charlotten- Ihændehaveren, men kan transporteres
lund, Knud Nicolai Holten, Fuglebakke- til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
vej 69, Frederiksberg, og Andreas Chri- Aktionærer sker i „Berlingske Tidende",
stian Petersen, Vejle. Selskabet leg- Selskabets Stiftere er: Skibsreder Ri-
nes af et Medlem af Bestyrelsen i For- chard Briinnich, Biilowsvej 11, Frede-
ening med Formanden eller Næstforman- riksberg, Skibsreder Axel Krohn, Ny
den, ogsaa ved Afhændelse og Pant- Toldbodgade 11. Grosserer Niels Chri-
sætning af fast Ejendom. stian Thorkild Moller, Palægade 3, Gros¬
serer Jens Skarbæk, GunløgsgaJde 3, alk'
Register-Nummer598: Aktieselska- af København, Grosserer Henry Adolf
bet C. Rain's Fabriker. Under dette Lorentzen, Knudsvej 3, Charlottenlund.
Firma driver Aktieselskabet Dansk Sæbe- Bestyrelse: Nævnte A. Krohn, R. Brun-
industri Virksomhed, som bestemt i dette nich, N. C. T. Møller og Direktør Carl
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises. (Se Christian Jørgensen, Vesterbrogade 1,
Reg. Nr. 597.) København. Direktion: Nævnte H. A. Lo¬
rentzen og J. Skarbæk. Selskabet tegnes
Register-Nummer 599: Aktieselska- af to Medlemmer af Bestyrelsen i For-
bet Vald. Jørgensen. Under dette ening, ogsaa ved Afhændelse og Pant-
Firma driver Aktieselskabet Dansk Sæbe- sætning af fast Ejendom eller af en
industrivirksomhed, som bestemt i dette Direktør.
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises. (Se
Reg. Nr. 597.) Register-Niimmer 604: A k t i e se 1 s k a-
b e t K r a g e l u n d T e g 1 v æ r k, hvis
Register-Nummer600: Aktieselska- Fonnaal er Fabrikation af og Handel
bet Holten & Lindemann. Under med Teglviærksprodukter og andre Byg¬
dette Firma driver Aktieselskabet Dansk ningsinaterialier. Selskabet liar Hoved-
Sæbeindustri Virksomhed, som bestemt kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen- 15. Juni 1909 med Ændringer, senest af
vises. (Se Reg. Nr. 597.) 14. Juni 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 150 000 Kr., fordelt i Aktier paa
Register-Nummer601: Aktieselska- 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; x\k-
h e t B r u u n & A n d r e s e n. Under dette tiekåpitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak-
Firma driver Aktieselskabet Dansk Sæbe- tie giver 1 Stemme, dog at det forsaavidt
industri Virksomhed, som bestemt i dette angaar Stemmeret paa Generalforsam-
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises. (Se lingier afholdte efter 1. Januar 1919 er
Reg. Nr. 597.) en Betingelse, at Aktierne har været no¬
teret i mindst 3 Maancder. Aktierne ly-
Registier-Nummer 602: Worning & der paa Ihændehaveren, men kan trans-
P e t e r s e n, V e j 1 e S æ b e f a b r i k, A k- porteres til Navn og noteres. Bekendtgo-
tieselskab. LTnder dette Firma driver relse til Aktionærer sker i „Jyllandspo-
Aktieselskabel Dansk Sæbeindustri Virk- sten'. Bestyrelse: Konsul Peter Peter-
somhed. som bestemt i dette Selskabs sen (Formand), Fabrikant Anthon Char-
Vedtægter, hvortil henvises. (Se Reg. Nr. les Marcussen. Købmand Hjalmar Lyst-
597.) ager, alle af Aarhus1, Købmand Julius
Albert Jørgensen (Næstformand), Fabri¬
kant Axel Johannes Hansen, begge af
Under 5. November er optaget som: Aaby. Direktør: Nævnte 11. Lystager.
Selskabet tegnes af Formanden og Næst-
Register-Numiner 603: A k t i e s e 1 s k a-, formanden i Forening, eller af en af
be t F r a n s k-I) a n s k II a n d e 1 s-S e 1- disse i Forbindelse med et Medlem af
skab (Société Commerciale Franco-Da- Bestyrelsen, — ;ved Afhændelse og Pant-
noise, Société anonyme.), hvis Formaal sætning af fast Ejendom — af Forman¬
er Handel o. 1. Selskabet har Hoved- den eller Næstformanden i Forening med
kontor i København; dets Vedtægter er to Bestyrelsesmedlemmer. (Selskabet var
af 22. August 1918. Dm tegnede Aktie- tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
kapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier Aarhus.)
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Register-Nummer 605: Værne Klo¬
ster Mælke fa briker i Dan m a r k,
Aktieselskab, hvis Formaal er
Mejeridrift, specielt Konservering at'
Mælk og Fløde, samt Handel med Mejeri¬
produkter og i Forbindelse dermed staa-
ende Virksomhed, f. Eks. Emballagetil¬
virkning, direkte og indirekte. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 5. November 1917. Den
tegnede Aktiekapital udgør 3 000000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan udenfor Arvefalds-, Ægte¬
skabs- og extinctiv-Erhvervelse kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Af¬
tenposten", Kristiania, „Svenska Dagbla¬
det", Stockholm og i „Berlingske Ti¬
dende", København. Bestyrelse: Gods¬
ejer Inggard Sundt (Formand), Værne
Kloster, Godsejer, Hofjægermester Adolph
Valdemar Tesdorph, Pandebjerg, Nykø¬
bing F., Overretssagfører Otto Knud Gul-
mann, Ordrup, Overretssagfører Ludolph
Andreas Christensen, Aarhus. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 606: Aktieselska¬
bet U nder El mene, hvis Formaal er
Indkøb og Bebyggelse af Grunden Matr.
Nr. 225 i Amagerbro Kvarter. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 9. November 1915 med Æn¬
dringer, senest af 12. September 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 24 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lvde paa Navn og
skal noteres. Ved Afhændelse af Aktier
har Selskabets Bestyrelse Forkøbsret.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Murermester
Karl Torvald Aagaard, Kongedybet 11,
Grosserer Karl Ludvig Pedersen, Nørre¬
voldgade 34, begge af København. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens to Medlemmer
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-X ummer 607: A k l i e s e 1 s k a-
be t E r h ve r v s*b a n k e n. hvis For¬
maal er Bankvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dels Vedtæg¬
ter er af 31. Maj 1918. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 2000000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 Kr., 1000 Kr. og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa 200 Kr. giver 1 Stemme efter
tre Maaneders Noteringstid, dog al ingen
Aktionær kan afgive mere end 500 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Godsejer, Hofjægermester Oscar Brun,
Krogerup, Overretssagfører Søren An¬
dersen, Direktør Carl Adolph Bille, Ur¬
tekræmmer Niels Carl Glindemann Niel¬
sen, Grosserer Ernst Carl Thrane, Gros¬
serer Aage Vilhelm Michael Theodor As¬
mussen, Arkitekt Jens Landbo Berthel¬
sen, Professor Johan Frederik Fischer,
Direktør Louis Christian Vilhelm Fønss,
Fabrikant Anders Ingo Thorkild Hey-
mann Bloch, Direktør Heinrich Peter
Hansen, Fabrikant Hans August Olsen,
Speditør Carl August Giehm, Grosserer
Axel Laurits Theodor Øhlenschlæger,
alle af København, Sølvvarefabrikant
Carl Mads Cohr, Fredericia, Jægerme¬
ster Oskar Malling, Humble, Forpagter
Ole Peter Olsen, Rodsnæs, Direktør Jo¬
han Marius Seidel, Hellerup, der tillige
udgør Bestyrelsen (Bankraadet) med de
fem førstnævnte som Forretningsudvalg.
Direktør: Nævnte J. M. Seidel. Selska¬
bet tegnes af ein Direktør i Forening
med et af Forretningsudvalgets Medlem¬
mer, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af en Direktør i For¬
ening med 11 af Ba.nkraadets Medlem¬
mer.
Register-Nummer 608: Nederlandsk
Import & Export Co. Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Handels- og Fa-
brikationsvirksomhed, saml Anbri ngel se
af Kapital i Ind- og Udland. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 8. August 1916 med Æn¬
dringer, senest af 8. Juni 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 750000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. og 2000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Kontor-
chef Nicolaj Kristian Herte! Wulff (For-
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mand), St. Blichersvej 13, Frederiksberg,
eand. jur., Assistent i Undervisningsmi¬
nisteriet Cai Ditlev Hegennann-Linden-
crone, Asmussens Allé 3, Kaptajn Han¬
nibal Frode v. Kauffmann. Østerbrogade
110, begge af København, og Greve Emil
Einar Juel-Vind-Frijs, p. t. Lund, Sve¬
rige. Direktør: Nævnte H. F. v. Kauff-
mann. Selskabet tegnes at Formanden i
Forening; med et Medlem af Bestyrelsen,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom , samt af Direk¬
tøren alene. (Selskabet var tidligere an¬
meldt lil Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 6(H): Rør v æ v f a-
briken Aaby, Aktieselskab, hvis
Formaal er Handel og Fabrikation, sær¬
lig af Rørvæv. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aaby; dets Vedtægter er af 22. Juni
1916 med Ændringer, senest af 23. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 25 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Aarhus
Stiftstidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Di¬
rektør Gerhard Stilling (Formand), Skaa-
de, Overretssagfører Peter Kristian Jo¬
hansen Stampe, Aarhus, og Direktør Ha¬
rald Jensen, Platanvej 16, Frederiksberg.
Direktion: Fabrikant Søren Sørensen og
Forretningsfører Carl Peter Sørensen,
begge af Aaby. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom , samt pr. pro-
cura af Forretningsførerne i Forening.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Hasle
m. fl. Herreders Handelsregister.)
Register-Numnier 610: Aktieselska¬
bet Vendelbo & Co., hvis Formaal
er Handel en gros, specielt med For-
brugs'artikler til Fiskeriflaaden samt med
Skibsinventar. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aarhus; dets Vedtægter er af 12.
Juni 1913 med Ændringer, senest af 27.
September 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 20 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Ivr., 500 Kr. og 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Professor Carl Pe¬
ter Hansen (Formand), Falkonergaards-
vej 17, Skoleforstander Albert Detlev
Grathwohl, Nørresøgade 25, Grosserer
Anders Johannes Rasmussen, Strandvej
35, alle af København, Grosserer Rudolph
Villiam Christian Kaastrup, Strandvej
110, Hellerup, og Birkedommer Edvard
Balthazar Larsen, Frederiksværk. Direk¬
tør: Peder Pedersen, kaldet Vendelbo,
Odder. Selskabet tegnes af Direktøren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller — derunder ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsens Formand i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Odder.)
Under 6. November er optaget som:
Register-Nummer 611: Grove Ly n g-
melsfabrik, Aktieselskab, hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel
specielt med Lyngmel o. lign. samt Land¬
brug. Selskabet har Hovedkontor i Grove
Sogn, Hjerm Ginding Herreder; dets Ved¬
tægter er af 6. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 350 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse lil Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Direktør
Jørgen Florentin Flacli, Roskilde, Fabri¬
kant Peter Ebbesen Sewerin, Grove, og
Overretssagfører Cay Magnus Mahrt, Ve¬
stergade 16, København, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P. E. Se¬
werin. Selskabet tegnes af et Medlem af
Bestyrelsen i Forening med Direktøren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer612: Aktieselska¬
bet Scandinavian & Transocea¬
nic C o ni m i s s i o n Co m p a n y, hvis
Formaal er Agentur og Kommissions-
virksomhed samt Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er at 8. December 1917 med Æn¬
dringer, senest af 15. August 1918: den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Kr.,
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fordelt i Aktier ]>aa 500 Kr. Aktietegnin-
^en er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Johannes Christensen, Classensgade
19 A, København. Direktør: Nævnte J.
Christensen. Selskabet tegnes af Besty¬
reren, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var




bet ,,I) a n m a r k", hvis Formaal er For¬
sikringsvirksomhed med Undtagelse af
Brand- og Livsforsikring. Selskabet har
Hovedkontor i Roskilde; dets Vedtægter
er af 12. Maj 1906 med Ændringer, senest
af! 15. Marts 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 250 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.;
det resterende Beløb kan af Bestyrelsen
Fordres indbetalt med 3 Maaneders Var¬
sel i Rater paa 10 pCt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Afhændelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved Brev. Besty¬
relse: Stiftsfuldmægtig lians Christian
Andersen, Roskilde, Grosserer Carl Ed¬
vard Martens, Traverbanevej 6, Charlot¬
tenlund, og Assurandør Otto Emil Mar¬
tens, Odense. Direktion: Nævnte II. C.
Andersen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom al den samlede Bestyrelse. Prokura
er meddelt Hans Christian Andersen.
(Selskabet var tidligere anmeldt lil Han¬
delsregisteret i Roskilde.)
Register-Nummer 614: Aktieselska¬
bet Helsinge Trælasthan del,
hvis Formaal er Handel med Trælast,
Støbegods og andre Bygningsartikler.
Selskabet har Hovedkontor i Helsinge,
Kronborg vestre Birk; dets Vedtægter
er af 19. Juni og 18. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 75 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Xoteringstid. Aktio¬
nærerne er i Overensstemmelse med de
i Vedtægternes § 1 nærmere indeholdte
Regler indtil 1. Juni 1928 pligtige at finde
sig i Indløsning af deres Aktier. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di¬
rektør Gerhard Stilling, Aarhus, Direk¬
tør Harald Jensen, København. Forret¬
ningsfører Theodor Nicolaj Hansen og
Birkefuldmægtig Aage Fabricius Hansen,
begge af Helsinge. Bestyrelse: Nævnte
H. Jensen og A. F. Hansen. Direktør:
Nævnte Th. N. Hansen. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens to Medlemmer i For¬
ening, -- ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura er
meddelt Theodor Nicolaj Hansen.
Register-Nummer 615: Aktieselska¬
bet Folke banken for Rougsø og
Sønder hal d II erre d e r, hvis For-
maal er Bankvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Auning-Fausing Kom¬
mune, Sønderhald Herred; dets Vedtæg¬
ter er af 19. Juni 1906 med Ændringer,
senest af 27. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 125 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 Kr. og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har
een Stemme. Aktierne udstedes enten paa
Navn eller til Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Jyllands¬
posten" og „Folkebladet for Rougsø-Søn-
derhald Herreder". Bestyrelse: Gaard¬
ejer Anders Jensen Glavind (Formand).
Fausing, Gaardejer Henrik Andreassen,
Gjesing, Købmand Peter Marius Thor¬
vald Larsen. Allingaabro. Gaardejer Sø¬
ren Andersen, Fausing, Købmand An¬
dreas Rasmussen, Allingaabro, Forpag¬
ter Jens Rasmussen Vester, Gi. Estrup,
Forpagter Peter Severin Marius Peder¬
sen, Chrestensminde, Tømmerhandler
Christian Jeppe Jensen Bendsen, Gaard¬
ejer Anders Nielsen Schou, begge af Ør¬
sted. Gaardejer Niels Møller Rasmussen.
Taarup, Gaardejer Jens Jensen Dyrholm,
Tøj s trup, Gaardejer Christen Andersen,
Øster-Alling, Gaardejer Peter Andersen,
Ringgaard, Købmand Christen Lauridsen
Stampe, Købmand Kristen Jensen Møller,
Købmand Carl Ferdinand Gerstrøm, alle
af Auning. Gaardejer Søren Nielsen
(Kvist), Grund, Gaardejer Anders Mad¬
sen Junier, Hevring, af hvilke de tre
førstnævnte udgør Tilsynsraadels Med¬
lemmer. Direktion: Hans Peter Magda¬
nus Nielsen, Auning, og Søren Christian
Sørensen, Allingaabro. Selskabet tegnes
af Direktørerne i Forening eller en af
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disse i Forbindelse med el af Tilsvns-
raadets Medlemmer, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Di¬
rektørerne og Tilsynsraadets Medlemmer
i Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt lil Handelsregisteret for Rougsø
og Sønderhald Herreder, Randers.)
Register-Nummer 616: Aktieselska¬
bet Kino-Palæet, livis Formaal er
Drift af Biografteater o. lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Fre¬
deriksberg; dets Vedtægter er af 11. De¬
cember 1916 med Ændringer, senest af
30. August 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 550000 Kr., lordell i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetal I, saaledes
at 100000 Kr. er at anse som Vederlag
for overdragne Rettigheder m. v., medens
Resten er kontant indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Direktør Laurits Carl Constantin Philip¬
sen (Formand), Hotel Phønix, Arkitekt
Knud Arne Petersen, Vestre Boulevard
49, Kaptajn Richard Wulff, Hambroes-
gade 6, alle af København, Direktør, Kap¬
tajn Julius Thorvald Goldberg, Chr. Win¬
thersvej 15, Frederiksberg, og Grosserer
Johannes Olaf Hansen, Skodsborg. Di¬
rektør: Nævnte L. C. C. Philipsen. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forbindelse med et Medlem al Besty¬
relsen, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura er
meddelt banrits Carl Constantin Philip¬
sen.
Under 7. November er optaget som:
Register-N uminer 617: G e n f or s i k -
r i n g s s e 1 s k a b e t „V u 1 c a n", Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er Genfor¬
sikring. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Ved lægler er af 5. Sep¬
tember 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 500000 Kr.; fordelt i Aktier paa
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
med 2 Maaneders Varsel i Rater å 10
pCt. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme.
Kun danske Statsborgere kan være Ak¬
tionærer, og ingen maa være Aktionær
for et større Beløb end 50000 Kr. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Re¬
præsentantskabets Samtykke. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Beiiing*
ske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Overdirektør Axel Sclireiner, GI. Kon¬
gevej 91 A, Frederiksberg, Direktør Hans
Lauritz Nielsen, Dronningensgade 46,
Overretssagfører Viggo Falbe-IIansen,
St. Strandstræde 21, Direktør Einar Jo¬
seph Salomonsen, Peder Skramsgade 24,
Prokurist Christian Louis Bencard, Fre¬
dericiagade 16, alle af København, Assu¬
randør Aage Frederiksen, Strandvej
136 B, Assurandør Axel Gamst, Gersons-
vej 55. begge af Hellerup. Repræsentant¬
skabet: Nævnte A. Sclireiner (Formand),
V. Falbe-IIansen (Næstformand), II. L.
Nielsen, E. J. Salomonsen og C. L. Ben¬
card. Direktion: Nævnte A. Frederik¬
sen og A. Gamst. Selskabet tegnes af to
Direktører i Forening, eller af Repræ¬
sentantskabets Formand og en Direktør
i Forening, eller af en af disse i Forening
med en Prokurist, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af
nævnte Formand og to Direktører eller
af hele Repræsentantskabet.
Register-Nummer 618: Russisk Ha n-
d e 1 s k o m p a g n i, Aktieselskab,
(Tli e Russia n Tr a d i n g Co. L t d.),
hvis Formaal er Handel, Entreprenør¬
virksomhed. Fabriksvirksomhed o. 1. di¬
rekte eller ved Anbringelse al Kapital
i Foretagender i Ind- og Udland. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 2. Juni 1915, med Æn¬
dringer. senest at 10. Maj 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5 000 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr., 1000 Kr. og
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter 1 Maaneders Xoleringstid, naar Ak¬
tionæren er fuldmyndig og raadig over
sit Bo. Kun danske og russiske Under-
saatter har Stemmeret. Aktierne lyder
paa Iliændehaveren, men kan transpor¬
teres lil Navn og noteres. Bekendtgørelse
lil Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev. Besty¬
relsen bestaar af Bestyrelsesraadet og
den adm. Direktør. Bestyrelsesraadet:
Højesteretssagfører Emil Harboe, Fre¬
deriksholms Kanal 18, Grosserer Aage
Iløepfner Berléme, St. Kongensgade 116,
Kommandør Christian Frederik Drech¬
sel, Nyhavn 13, Direktør Kay Reinhard,
Bergensgade 10, alle af København, Di-
rekLør Herman Carl Vilhelm Sieguni-
feldt, Kildegaard svej 71. Gentofte, Direk-
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tør Erik Plum, Mjasnitzki Projesd 3,
Moskwa. Direktion: Nævnte E. Plum.
Selskabet tegnes at tre Medlemmer at
Bestyrelsesraadet i Forening eller at den
administrerende Direktør alene, og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura, to i Forening,
er meddelt: Holger Theophilus Larsen,
Christian Ditlev Ammentorp, René
Clåudi Magnussen, Christian Marius
Gormsen, Anton Tengsted Schach Clau¬
sen, Vagn Lomholt og Axel Larsen Iver¬
sen, Holger Winkel, Ancher Boye, Jo¬
hannes Niels Frederik Larsen, Henrik
Bechshøft. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 619: Rea s s u ran-
c e-C ompagniet „S k a n d in avis k
L 1 o y d" Aktieselskab, hvis Formaal
er Forsikringsvirksomhed, særlig Gen¬
forsikring, med Undtagelse af Livsfor¬
sikring. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 12.
April 1917, ined Ændringer senest af 22.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1 000 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 30 pCt.; det re¬
sterende Beløb kan fordres indbetalt i
Rater paa indtil 30 pCt. med 4 Maane-
ders Varsel. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Kun
Statsborgere i Danmark, Norge og Sver-
rig eller Institutioner i disse Lande kan
være Aktionærer. Afhændelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev eller i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Generalmajor Hjal¬
mar Ulrich (Formand), Rosenvængets
Hovedvej 27, Grosserer Jacob Sophus
Hansen, Holbergsgade 28. Overretssag¬
fører Frederik Wolff, Graabrødretorv G,
Grosserer Direktør Johan Ernst Frimodt,
Østbanegade 5, alle af København, Skibs¬
reder Arnold Peter Møller, Hambros Allé
12, Hellerup. Direktør: Nævnte J. E.
Frimodt. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, af
Direktøren alene eller, for saa vidt der
er to Direktører, af disse i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af to Bestyrelsesmedlemmer i
Forbindelse med Direktionen. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-Nummer620: Aktieselska¬
bet Vægtkompagniet .,S k a n d i a",
hvis Formaal er at drive Handel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København:
dets Vedtægter er af 16. Marts 1914, med
Ændring senest af 13. August 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 30000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Aktierne kan kun afhændes til
tidligere Aktionærer efter nærmere Reg¬
ler i Vedt. § 3. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Grosserer Alfred Sigvard Blom
(Formand), Dr. Tværgade 4, Kasserer
Johan Sofus Jensen, Ved Linden 6. begge
af København, Prokurist Andreas Peter
Griin, St. Thomas Allé 15, Frederiksberg.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Formanden
alene, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 621: Carl Jørgen¬
sen, Aktieselskab, hvis Formaal er
at drive en gros Handel, Import og Eks¬
port .Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 17. No¬
vember 1916. med Ændringer senest af
12. Juli 1918; den teglnede Aktiekapital
udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Kaptajn Jens Thomas Svend¬
sen, Gi. Mønt 14, Astrid Sleen, Frede¬
riksborggade 9, begge of København. Sel¬
skabet tegnes af hvert af Bestyrelsens
1 Medieminer, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selska-
! bet var tidligere anmeldt lil Ilandels-
i registeret i Kobenhavn.)
Register-Nummer622: Aktieselska¬
bet Valg a ard, hvis Formaal er Ud¬
leje og Salg af Ejendommene Matr. Nr.
541, 542, 543 og 544 af Valby. Selskabet
i har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 25. Januar 1912 med
Ændringer, senest af 15. Oktober 1918';
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
: Kr., fordelt i Aktier paa 10()0 Kr. Ak-
; tietegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 12 000 Kr. kontant og Re¬
sten i Friaktier. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa lhænde-
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haveren, meti kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer
eller i ^.Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Overretssagfører Frederik Theodor
Mørck, Vestre Boulevard 33, Kjøben-
havn, Direktør Johan Carl Nielsen,
Hemmingsens Allé, Hellerup, der tillige
ndgør Direktionen. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens to Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Paintsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer623: Aktieselska¬
bet Nymølle S k æ r v e f a b r i k, hvis
Formaal er Drift af Grusgrave, Skærve-
fabrikation o. lign. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 25. November 1898, med Æn¬
dringer senest af 17. Oktober 1918; den
[egnede Aktiekapital ndgør 150 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navjn og noteres. Ved
Afhændelse af Aktier har Selskabet For¬
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Ar¬
kitekt Johann. Christian Scemann Lunds¬
gade 4, Kjøbenhavn, Arkitekt Joseph
Imanuel Jensen, Godthaabsvej 90, Mur¬
mester Heinrich Peter Albrecht Schu¬
macher, Thorvaldsensvej 16, begge af
Frederiksberg. Direktion: Nævnte J. I.
Jensen og H. P. A. Schumacher. Sel¬
skabet tegnes af een Direktør alene
eller af to Prokurister i Forening, —
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af" begge Direktørerne i For¬
ening. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret Frederiksberg.)
Register-Nummer624: Aktieselska-
b et Aar h u s Skibs væ r f l (Dansk
K u 11 e r b y g g e r i), hvis Form aal er
Bygning af og Handel med Skibe o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus;
dets Vedtægter er af 10. September 1916
med Ændringer, stenest af 15. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
500 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme,
naar Aktien i den Generalforsamlingen
forudgaaende Februar Maaned har væ¬
ret noteret paa vedkommendes Navn.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgøre!.se
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" og „Aarhus Stiftstidende". Be¬
styrelse: Professor Carl Peter Hansen
(Formand), Falkonergaardssvej 17, Fre¬
deriksberg, Skoleforstander Albert Det-
lev Grathwohl, Nørresøgade 25 B. Gros¬
serer Anders Johannes Rasmussen,
Strandvej 35, begge af København, Gros¬
serer Rudolph Villiam Christian Kaa-
strup, Strandvej 110, Hellerup. Birke¬
dommer Edvard Balthazar Larsen, Fre¬
deriksværk. Direktør: Peder Pedersen,
kaldet Vendelbo, Odder. Selskabet teg¬
nes af Direktøren i Forening med et
Bestyrelsesmedlem eller, derunder og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Formanden i For¬
bindelse med et af Bestyrelsens Medlem¬
mer. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Aarhus.)
Register-Nummer 625: Aktieselska¬
bet Ve ile Bank, hvis Formaal er
Bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Vejle; dets Vedtægter er af 22.
Marts 1854, med Ændringer senest af
14. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 4 000 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 2000 Kr., 1000 Kr., 500 Kr. og
200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 1
Maaneds Noter ingst id giver et Aktiebeløb
paa 200 Kr. 1 Stemme, paa 400—1000 Kr.
2 Stemmer, paa 1200 2000 Kr. 3 Stem¬
mer og hver 2000 Kr. Aktiebeløb der¬
over giver 1 Stemme indtil 15 Stemmer,
der udgør det største Stemmeantal, nogen
Aktionær kan afgive paa egne Vegne og
pr. Fuldmagt. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse fil Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", „Veile Amts Avis"
og „Veile Amts Folkeblad". Bestyrelse
(Repræsentantskab): Amtmand Kammer¬
herre Wilhelm Bardenfleth (Formand),
(Medlem af Forretningsudvalget), Parti¬
kulier Søren Eskildsen (Næstformand),
Mølholm, Fabrikejer Christian Martin
Hess (Medlem af Forretningsudvalget),
Købmand Frederik Carl Christian Poul¬
sen (Medlem af Forretningsudvalget), Fa¬
brikejer Hans Slott Steensen, Murerme¬
ster Christian Christophersen, alle af
Vejle, Gaardejer, Amtsraadsmedlem Jens
Peder Jensen, Toftegaard, Godsejer Niels
Skou, St. og L. Grundet, Proprietær Niels
Christensen Sabroe, Alstedgaard pr. Tør¬
ring, Proprietær Heinrik Kristian Holst,
Brandberg. Direktion: Bankdirektør Ja¬
cob Andreas Hans Peter Forum Petersen,
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Bankdirektør Peter Christian Emil Ras¬
mussen, begge al Vejle. Selskabet tegnes
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af to Direktører i
Forening eller af en af disse i Forbin¬
delse med et Medlem af Forretningsud¬
valget. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Vejle.)
: t i e s e l s k a-
o g O m e g n,
Register-Nummer 626: A 1
bet B a n ken for Faxe
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Faxe; dets
Vedtægter er af 28. August 1897 med
Ændringer, senest at 22. Maj 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 100 Ivr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Efter 4 Ugers No terings tid gi¬
ver 1—5 Aktier 1 Stemme, 6—10 Aktier
2 Stemmer, 11—20 Aktier 3 Stemmer,
21— 30 Aktier 4 Stemmer, 31 Aktier og
derover 5 Stemmer, hvilket er det høje¬
ste Antal Stemmer, nogen Aktionær kan
afgive. Aktierne skal lyde paa Navn og
kan noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Østsjællands Folkeblad".
Bestyrelse: Købmand Niels Hansen (For¬
mand), Faxe, Gaardmand Niels Kristen¬
sen Julius, Houlby, Gaardejer Hans Jør¬
gen Jensen, Orup, Murermester Jens An- j
(lersen, Fiskeeksportør Hans Gotfred'
Larsen, pens. Lærer Peder Christian Jo¬
hansen, alle af Faxe Ladeplads, Gaard¬
ejer Niels Rasmus Nielsen, Kjessendrup.
Gaardejer Andreas Rasmussen Andrea¬
sen, Alslev, Gaardejer Rasmus Pedersen,
Skjellerup, Gaardejer Peder Nielsen
Østergaard i Store Taar-øje. Bagermester
Peter Hansen, Karise, Gaardejer Jens
Peder Nielsen, Eskildstrup. Direktion:
Gaardejer Jens Christian Larsen, Ebbe¬
skov pr. Faxe, Murermester Lars Peder¬
sen, Apotekter Otto Valdemar Hansen,
Sagfører Hans Peter Johannesen, alle af
Faxe. Selskabet tegnes af to Direktører
i Forening, af een Direktør enten i For¬
bindelse med Bestyrelsens Formand eller
med en af Bankens Funktionærer; —
ved Afhændelse og Paintsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Bankfunktionærer er:
Alfred Hansen og Hilma Vilhelmine Bor¬
nebusch. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret for Stevns og
Faxe Herreder.)
Under 8. November er optaget som:
Register-Nummer 627: Aktieselska¬
bet P. Hansen, Hvalsø, hvis For¬
maal er Handel med Korn, Foderstoffer,
Trælast, m. v. samt Kolonialvarer o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i Hvalsø,
Lejre Herred; dets Vedtægter er af 28.
September 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 150000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kl*. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter en Maaneds
Noterings1tid. De med Nr. 1 50 forsynede
Aktier, 50 000 Ivr., er udstedt lydende paa
Købmand P. Hansens Navn, og kan'ikke
i 5 Aar fra 1. Oktober 1918 at regne af¬
hændes uden Bestyrelsens Samtykke. 1
Overensstemmelse med de i Vedtægter¬
nes § 3 ommeldte Regler har Bestyrelsen
Forkøbsret til disse Aktier. Aktierne ly¬
der iøvrigt paa Ihændehaveren, men kan
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ,.Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører
Carl Trappaud Levinsen, Ny Vestergade
1, Prokurist Thorvald Kristian Hansen,
Sundbyøster Boulevard 12, Prokurist
Otto From Petersen, Strandboulevard
107, alle af København, Købmand Morits
Peter Hansen, Hvalsø, der tillige udgør
Selskabets Bestyrelse med førstnævnte
som Formand. Direktør: M. P. Hansen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, eller af Direktøren
eller Formanden hver for sig, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Formanden i Forbindelse med to
Bestyrelsesmedlemmer.
Register-Nummer 628: A k l i e s e 1 s k a-
bet M. Fol lender & Co., hvis For¬
maal fer Veksellerer- og Bankierforret¬
ning, samt eventuelt Vareforretning. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 16. Juli og 4. Okto¬
ber 1918; den tegnede Kktiekapital udgør
1000000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres lit Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefaletBrev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er. Veksellerer
Moses Fol lender, Kastels-vej 27, Varemæg¬
ler Hans Peter Høvberg, Havnegade 13,
begge af København, Disponent Herbert
Bruno Bull, C. F. Gardes Allé 27, Helle¬
rup, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte M. Follender og H. P.
Høyberg. Selskabet Tegnes af en af Di-
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rektorerne, - og saa ved Afhændelse og
og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nunimer 629: Aktieselska¬
bet Brandts K 1 æ d e f a b r i k, h\ is
Formaaal er Klædefabrikation. Selskabet
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg¬
ter er af 17. April 1897 med Ændringer,
senest af 18. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1400 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Ivr. Ak tie tegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
liver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
og i „Fyens Stiftstidende". Bestyrelsen:
Overretssagfører Peter Petersen Gram,
(Formand), Odense, Statsgældsdirektør
Peter Otto Albert Andersen, Alhambravej
3, Frederiksberg, Godsejer Morten Karl
Vilhelm Brandt, Skovsbo. Direktion: Fa¬
brikant Aage Viggo Bothmann Mengel
og Fabrikant Knud Bothmann Mengel,
begge af Odense. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, — samt af to Proku¬
rister i Forening, eller en af disse i For¬
bindelse med et Bestyrelsesmedlem. Pro¬
kura er meddelt: Direktørerne og Emil
Bartholin Rittmer Jacobsen, Odense. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Odense.).
Register-Nummer630: Aktie s elsk a-
bet Maskinfabriken Landsperg
ved II o 1 b æ k, hvis Formaal er Fabri¬
kation af Maskiner og Redskaber. Selska¬
bet har Hovedkontor i Holbek; dets
Vedtægter er af 13. December 1907, med
Ændringer, senest af 26. Juli 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 140000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 500 Ivr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal tyde paa Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Købmand Carl Wil¬
helm Reffs, Poul Ankersgarle 2, Køben¬
havn, Grosserer Alexander Carl Einar
Poulsen, Rathsacksvej 30, Overretssagfø¬
rer Svend Asger Møller, Nvvej 8A, begge
af Frederiksberg. Direktion: George Kri¬
stian Herman Landsperg, Holbæk. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller en af disse i
Forening med Direktøren, — ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Ene-Prokura er meddelt: Carl
Emil Marius Petersen. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret for
Merløse- og Tudse-Herreder.)
Register-Nummer 631: Aktieselska¬
bet Gu ni øg, hvis Formaal er at er¬
hverve, bebygge, udnytte eller realisere
Grunde, samt faste Ejendomme i Køben¬
havn. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 22. Juli 1912
med Ændringer, senest af 8. April 1018;
den tegnede Aktiekapital udgør 50 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn, men kan
transporteres til Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Akt ionærer sker i „Rer-
lingske Tidende". Bestyrelse: Overrets¬
sagfører Otto Michael Bing, Nørrefari-
magsigade 1, Direktør Frederik Ferdi¬
nand Hansen, Strandvej 112, fhv. Direk¬
tør Frederik Alfred Sørensen, Valby
Langgade 49, alle af København. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening, — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 632: Aktieselsk a-
bet Nj al, hvis Formaal er al erhverve,
bebygge, udnytte eller realisere Grunde,
samt faste Ejendomme i København. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 4. Marts 1911 med
Ændringer, senest af 8. August 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn, men kan trans¬
porteres til Ihændehaveren. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Overretssagfører
Otto Michael Bing, No rrefar imagsgade 1,
Direktør Frederik Ferdinand Hansen,
Strandvej 112, fhv. Direktør Frederik
Alfred Sørensen, Valby Langgade 49, alle
af København. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening, —
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Under 9. November er optaget som:
Register-Nummer 633: Aktieselska¬
bet Saga, hvis Formaal er at erhverve,
bebygge, udnytte eller realisere Grunde
samt faste Ejendomme i Kjøbenhavn.
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Selskabet liar Hovedkontor i Kjøben¬
havns dets Vedtægter er al 26. August
1908 med Ændringer, senest at 8. Au¬
gust 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn,
men kan transporteres til Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Over¬
retssagfører Otto Michael Bing, Nørre-
farimagsgade 1, Direktør Frederik Fer-
dinand Hansen, Strandvej 112, fhv. Di¬
rektør Frederik Alfred Sørensen, Valby
Langgade 49, alle af København. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer al Be¬
styrelsen i Forening, — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Nummer 634: Aktieselska¬
bet H. B r u n to e r, hvis Fiormaal er Han¬
del. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 6. Juli
1917 med Ændringer, senest af 15. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
200000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme, naar Aktionæren er fuldmyn¬
dig og raadig pver sit Bo. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i ..Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse; Gros¬
serer Johann Peter Brunner, Stockholm,
Grosserer Villiam Valdemar Enicken,
Lipkesgade 23, Overretssagfører Hans
Peter Winther, Amagerbrogade 15, begge
al" København. Direktion: Nævnte V. V.
Emcken. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben-
havtn.)
Begister-Nummer 635: Aktieselska¬
bet Nordsjællands forenede Meje¬
rier, hvis Formaal er Mejerivirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i
Lyngby, Kjøbenhavns Amts nordre Birkj
dets Vedtægter er af 5. September 1916
med Ændringer, senest af 6. Juni 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa NaVn og no¬
teres. I Medfør af Vedtægternes § 4 kan
Afhændelse af Aktier kun finde Sted med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Mejeribestyrer Carl Christen
Madsen Elmer (Formand), Naurbjerg,
Mejeribestyrer Niels Christian Carl Mari¬
nus Johannes Jensen, Kajerød, Mejeri¬
bestyrer Niels Kristian Nielsen, Haa¬
strup, Mejeriejer Peder Nielsen, Kirke¬
gades Forlængelse 13, Esbjerg. Selska¬
bet tegnes af Formanden i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen eller af
tre Bestyrelsesmedlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Hørs¬
holm, under Navnet Aktieselskabet Kaje¬
rød Mejeri.)
Register-Nummer636: Aktieselska-
b e t I. O. Brandorffs Eft f., hvis
Formaal er Handel og Fabrikationsvirk-
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Kolding; dets Vedtægter er af 24. Juni
1901 med Ændringer senest af 11. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give mere end 15 Stemmer. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Ved Af¬
hændelse af Aktier har Selskabet i Med¬
før af Vedtægternes § 3 Forkøbsret. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Bestyrelse: Kæmner Jeppe Oluf
Brandorff (Formand), Direktør Thomas
Lund Petersen, Bankdirektør N il helm
Herman Laursen, alle al Kolding. Di¬
rektion: Nævnte Th. L. Petersen. Selska¬
bet tegnes af Direktøren i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af samtlige Bestyrelsesmedlemmer
i Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Kolding.)
Register-Nunimer 637: Aktieselska¬
bet Glasværket i Aalborg, hvis
Formaal er Tilvirkning og Forhandling
af Glas o. lign. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aalborg; dets Vedtægter er af 28.
Februar 1910 med Ændringer, senest af
14. Oktober 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 390 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Ki'. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
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Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Konsul Frederik Larsen
I ley, Toldbodvej 7, Direktør Hans Val¬
demar Hansen, Nørrevoldgade 12, begge
af København, Købmand Christian Hel¬
mer Breum, Vestergade 59, Odense. Di¬
rektion: Nævnte H. V. Hansen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, -- ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Aalborg.)
Register-Nummer 638: M a g a s i n du
Nords Gentofte Afdeling, Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er Han¬
del . Selskabet har Hovedkontor i Gen¬
tofte, Kjøbenhavns Amts nordre Birk;
dets Vedtægter er af 16. April 1915
med Ændringer, senest af 21. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 20000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Ivr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Til Overdragelse af Aktier ud¬
kræves Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev.
Bestyrelse: Overretssagfører Hjalmar
Gehrke, C. L. Ibsensvej 37, Gentofte, Af¬
delingschef Carl Peter Marthinus, Pla¬
tanvej 30, Frederiksberg, Afdelingschef
Jørgen Anders Jørgensen, Niels Brochs-
gade 6, København. Direktion: Frederik
Hannibal Søjberg, Henning Bøjesensvej
14, Gentofte. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidli¬
gere anmeldt li! Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Register-Nummer 639: Dansk Staal¬
beholderfabrik, Aktieselskab,
hvis Formaal er Fabrikation af Staal¬
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 20. De¬
e-ember 1916 med Ændringer, senest af
14. Juni 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 240000 Ivr., fordelt i Aktier paa
2000 Ivr. og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Aktierne kan kun ejes
af danske Statslxirgere eller af lovligt
registrerede danske Selskabet-. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Alfred Berlak Baffel (Formand),
Bredgade 3, Direktør Holger Valdemar
Boserup, Bergensgade 3, Direktør Char¬
les Frederik Vilhelm Flindt, Englands-
vej 32, alle af København. Direktion:
Nævnte C. F. V. Flindt. Selskabet tegnes
af Formanden alene eller af tø Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt Viggo Villiam Maximi¬
lian Grove og Sophus Christian Valde¬
mar Michelsen i Forening. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Under 11. November er optaget som:
Register-Nummer 640: The Easter u
C o mmercia 1-C o. (P. Johansen &
C o.), Aktieselskab, hvis Formaal er
Handels- og Agenturforretning. Selska¬
bet har Hovedkontor i København og
Filialkontor i Bangkok; dets Vedtægter
er af 27. Marts og 9. September 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" samt
ved anbefalet Brev til noterede Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Kaptajn
Peter Johansen. Vesterbrogade 70, Gros¬
serer Lauritz Schmidt, Puggaardsgade
10, begge af København, Konsul Johan
Christian Poulsen, GI. Kongevej 102, Kap¬
tajn Jørgen Tørsleff, Smallegade 8, Fa¬
brikant Ferdinand Wraae, Falkonerallé
16, alle af Frederiksberg, Grosserer Jo¬
hannes Olaf Hansen, Skodsborg, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
i P. Johansen og Hans Peder Octavius
Bagger, Bangkok. Selskabet tegnes af to
{Medlemmer af Bestyrelsen i Forening! eller af et Medlem af Bestyrelsen i For¬
bindelse med den her i Landet boende
Direktør, ogsaa ved Afhændelse og
i Pantsætning af fast Ejendom. Selskabet
i driver Filialvirksomhed i Bangkok un¬
der Navn: „The Eastern Commercial Co.
i (P. Johansen Co.) Aktieselskabs Filial i
Bangkok". Filialen tegnes pr. procura af
Hans Peder Octavius Bagger.
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Register-Numiner641: Aktieselska¬
bet Tranbjerg Sav- og Hammer-
værk, hvis Formaal er Fabrikation al
Landbrugsredskaber og Forarbejdning al
Trævarer samt Handel hermed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Holme-Tranbjerg
Kommune, Nitig Herred; dets Vedtægter
er af 27. August og 27. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 50000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne slval lyde paa Navn
og skal noteres. Aktionærerne er for¬
pligtede til at lade deres Aktier indløse,
naar Beslutning herom vedtages paa en
Generalforsamling, der repræsenterer y5
af Aktiekapitalen. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke,
og denne har ifølge de i Vedtægternes
§ 1 fastsatte nærmere Regler Forkøbs¬
ret. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved Brev. Selskabets Stiftere er: Køb¬
mand Jacob Mortein Jacobsen, Ny Kongs-
vang pr. Aarhus, Installatør Frede Pe¬
dersen, Smedemester Finar Frederik
Conrad Christensen, Bagermester Søren
Marinus Andersen, alle af Tranbjerg, og
Karetmager Axel Ingvar Mikkelsen, Slet,
hvilke tillige udgør Bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Kas¬
sereren i Forbindelse med et Medlem al
Bestyrelsen eller af tre saadanne i For¬
ening. Kasserer er Frede Pedersen.
Register-Nummer 642: Forsikrings-
Aktieselskabet „T o il n a g e", hvis
Formaal er direkte og indirekte For¬
sikringsvirksomhed med Undtagelse af
Livsforsikring. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
1. Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000(K) Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr., 5000 Kr. og 10000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 30 pCt.; det resterende
Beløb kan af Bestyrelsen fordres indbe¬
talt uden Varsel. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og noteres. Afhændelse
af en ikke fuldt indbetalt Aktie kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Skibsreder Erling Lund, Bjørn
Formandsgaten 1, Kristiania, Grosserer
Max Levin, Østerbrogade 42, København,
og Overretssagfører Peter Valdemar
Sandholt, Godthaabsvej 79, Frederiks¬
berg, hvilke tillige udgør Bestyrelsen.
Direktør: Nævnte M. Levin. Selskabet
tegnes al to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. derunder ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
samt al Direktøren alene.
Register-Nummer 643: M ø 1 1 e k o m-
p agnie t Cerena Aktieselskab,
hvis Formaal er Møllerivirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er al 5. Oktober 1918:
den tegnede Aktiekapital udgør 45 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. og 1000
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse li! Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Møller Martin Jensen, Absalons¬
gade 21, Direktør Svend Peter Christian
Sarup, Vangehusvej 15, og Kasserer Mar¬
tin Petersen, Vesterbrogade 39 A. alle af
København, hvilke tillige udgør Besty¬
relsen. Direktør: Nævnte M. Jensen. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nuniiner 644: Aktieselska¬
bet „Agentur", hvis Formaal er Han¬
delsvirksomhed (Agenturvirksomhed) med
Skind, Læder og lign. Artikler. Selska¬
bet har Hovedkontor i Frederiksberg;
dets Vedtægter er af 31. December 1915
med Ændringer at 17. September 1918:
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og no¬
teres. Aktierne kan ikke uden Bestyrel¬
sens skriftlige Samtykke være Genstand
for Afhændelse m. v. i levende Live. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse : Direktør Adolph
Max Ballin, Bulowsvej 14 B, og Direk¬
tør Hugo Rothenberg, H. C. Ørstedsvej
50, begge af Frederiksberg. Selskabet teg¬
nes af hvert af Bestyrelsens Medlemmer
for sig, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer645: Aktieselska¬
bet L. II aminerich & Co., hvis For
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maal er Handel. Selskabet liar Hoved¬
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
29. September 1911 med Ændringer, se¬
nest af 25. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 200000 Kr., fordelt
i Aktier paa 5000 Kr. og 1000 Kr. iAklie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders No teringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Salg til Jkke-
Aktionær kan i Medfør af Vedtægternes
§ 10 kun finde Sted med Bestyrelsens
Samtykke, og Aktionærerne har For¬
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og" i „Aar¬
hus Stiftstidende" eller ved Brev. Besty¬
relse : Købmand Louis Hammerich (For¬
mand), Købmand Vilhelm Kjer, Over¬
retssagfører Peter Christian Johansen
Stampe, alle af Aarhus, Bogtrykker, cand.
jur. Louis Aage Hammerich, Køben¬
havn. Direktion: Nævnte, L. Hammerich.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, derunder og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom samt af Direktøren
alene. Prokura er meddelt Oscar Chri¬
stensen og Ejnar Axel Jensen i For¬
ening. (Selskabet Var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Aarhus.)
Register-Nummer 616: Lyn g b v T a-
p e t- og Farvehandel. Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Handel med
Farvevarer og Tapeter. Selskabet har
Hovedkontor i Lyngby, Kjøbenhavns
Amts nordre Birk; dets Vedtægter er
af 29. August 1915 med Ændringer, se¬
nest af 1. Oktober 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 6000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" eller ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Tapetse¬
rer Sofus Frederik Olaf Kragh An¬
dersen, GI. Kongevej 86, Frederiksberg,
der tillige er Selskabets Direktør. Sel¬
skabet tegnes ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af
Direktøren. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Kjøl>en-
havns Amts nordre Birk.)
Register-Nummer 647: Nordisk Ulyjk-
k e s forsikring s-A ktieselskab af
18 98, hvis Formaal er* Ulykkesforsik¬
ring og Sygeforsikring samt eventuelt
anden Forsikring, undtagen Livsforsik¬
ring. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 19. April
1898 med Ændringer, senest af 28. Juni
1918; den teglnede Aktiekapital udgør
1000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 25 pCt.; det reste¬
rende Beløb kan fordres indbetalt efter
Repræsentantskabets Beslutning. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter en Maaneds
Noteringstid, dog kan ingen Aktionær
afgive mere end 10 Stemmer. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Re¬
præsentantskabets Samtykke, der dog
ikke kan mægtes, naar fuld Haandpante-
sikkerhed stilles. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidelnde". Bestyrelse:
Direktør Harald Jacob Bing, Vesterbro¬
gade 152, Direktør Benny Dessau, Strand¬
vej 46, Direktør Max Adolf Ballin, II.
C. Ørstedsvej 50 A, Grosserer Oscar Ha¬
kon Waldemar Bruun Muus, St. Strand¬
stræde 14, Professor, Dr. phil. Niels Niel¬
sen, Set. Hans Torv 32, alle af Køben¬
havn, Ingeniør Jørgen Nis Fibiger, Ja¬
cobys Allé 12 A, Frederiksberg, Direktør
Gregers Simonsen Christensen Kirk, Set.
Clemensborg, Aarhus, Godsejer Jacob
Christian Hendrik Lemvigh, Algistrup
pr. Snertinge. Direktion: Direktør Vil¬
lads Emanuel Gamborg, Grønningen 17,
København, Højesteretssagfører Jens Val¬
demar Møldrup, Alhambravej 3, Direk¬
tør, Dr. polit. Jens Johan Pedersen, Halls
Allé 2, begge af Frederiksberg. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Direk¬
tionen i Forening, — ogsaa ved Afhæli¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Selskabet tegnes desuden af en Direktør
i Forbindelse med en Prokurist. Prokura
er meddelt: Carl Johan Efraim Hein¬
rich Leeker. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Under 12. November er optaget som:
Register-Nummer 618: Aktieselska¬
bet Viborg Theater, hvis Formaal
er Opførelse og Drift af et Teater m. tv.
i Viborg. Selskabet har Hovedkontor i
Viborg; dets Vedtægter er af 5. Maj
1908 med Ændringer, senest af 12. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 37 450 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. og 50 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter
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3 Ugers Noteringstid giver et Aktiebeløb
paa indtil 100 Kr. 1 Stemme, 150-450
Kr. 2 Stemmer, 500 Kr. 3 Stemmer; hver
500 Kr. Aktiebeløb derover giver 1
Stemme indtil 10 Stemmer, der udgør
det største Stemmetal, nogen Aktionær
kan afgive paa egne Vegne. Som befuld¬
mægtiget tor andre Aktionærer kan han
derhos højst afgive 10 Stemmer. Aktierne
lyder paa Navn, men kan transporteres
til Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Viborg Stiftstidende"
og „Viborg Stifts Folkeblad". Bestyrelse:
Sagfører Hans Frederik Andersen, For¬
mand, Bagermester Niels Andreas Chri¬
stensen, Bygmester Kristian Frederik
Jensen, Overlærer Adolf Carl Christian
Lomholt. Bryggeridirektør Carl Emil
Pehrsson, Købmand Ingvard Christian
Torp, Arkitekt Søren Vig-Nielsen, alle
af Viborg. Selskabet tegnes af Forman¬
den i Forbindelse med to Medlemmer
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af For¬
manden i Forening med tre af Bestyrel¬
sens Medlemmer.
Fnder 13. November er optaget som;
Regisler-Nummer 649: Aktieselska¬
bet „K v i s t g a a r d G u mm i f a b r i k",
hvis Forma,al er Fabriks- og Handelsvirk¬
somhed, omfattende Gummiartikler m. v.
samt Udnyttelse af en patenteret Opfin¬
delse af et Erstatningsmiddel for Læder.
Selskabet har Hovedkontor i Ti køb Kom¬
mune, Kronborg østre Birk og Filial kon¬
tor i Helsingør; dets Vedtægter er af 1.
Marts 1916 med Ændringfer af 17. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
250 (HH) Kr., fordelt i Aktier paa 500 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme, dog kan ingen Aktionær afgive
mere end 125 Stemmer ialt for sig selv el¬
ler som Fuldmægtig. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse lil Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Grosserer Carl Christian Severin Chri¬
stensen. Direktør Anders Lauge Nielsen,
begge af Fredensborg, og kgl. Fuldmæg¬
tig Villiam Emilius Philipsen. Foraarsvej
40, Charlottenlund. Direktion: Anders
Lauge Nielsen, Fredensborg, og Frederik
Christian Arendt, Bramstræde 4, Hel¬
singør. Selskabet tegnes af lo Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. — Procura er meddelt Anders
Lauge Nielsen. Selskabet driver Filial-
virksomhed i Helsingør under Navn:
Aktieselskabet ,,K v i st g a a r d s Gum¬
mifabriks" Filial „Dansk Pa¬
tent Fodtøjs Fabrik". Filialen teg¬
nes tillige pr. procura af Frederik Chri¬
stian Arendt, Helsingør. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Kronborg østre Birk.).
Register-Nummer 650: A k I i e s e 1 s k a-
b e t S k a n d i n a visk ,,E x 1 r a n s",
hvis Formaal er Import- og Eksportfor¬
retning, Speditions- og Forsikringsvirk¬
somhed; samt Financering af lignende
Virksomheder. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af 10.
September og 5. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 500 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 50 pCt, det resterende Beløb ind¬
betales inden 1. Januar 1919. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 1 Maånedsf Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn og
noteres. Til Overdragelse af ikke fuldt
indbetalte Aktier udkræves Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Selska¬
bets Stiftere er: fhv. Borgmester Carl
Frederik Mozart Lehmann. Upsalagade
20. Direktør Aage Georg Peter Wiingaard.
Sortedamsdossering 45, Konsul Ove Hen¬
drik E lim fried Owesen, Skovbogaards-
allé 9, alle af København, Direktør Jens
Kristian Jessen-Schmidt, C. V. E. Knuths-
vej 16. Overretssagfører Frederik Wil¬
helm Orlmann, Strandvej 189. begge af
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte: C. F.
M. Lehmann, O. IT. E. Owesen. F. NY.
Ortmann. A. G. P. Wiingaard og Direktør
Benjamin Hirsehowitz, Skodsborg. Direk¬
tion: nævnte B. Hirsehowitz, O. H. E.
Owesen og ,1. K. Jessen-Schmidt. Sel¬
skabet tegnes af to Direktører i Forening
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For¬
bindelse med een Direktør, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fasl Ejen¬
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register-Nummer 651: Aktieselska¬
bet „B r ø d rene H e c h t's" H e s t e-
h a n del, hvis Formaal er Handel med
Heste eventuelt Eksport- og Import. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Frederiksberg;
dets Vedtægter er af 30. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 25 000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
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fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Selskabet Forkøbsret. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Rentier Christian Alfred Hecht, Fre¬
deriksvej 1, Direktør Daniel Anton
Johansen, Vesterbrogade 77, Fuldmæg¬
tig Christian Melander Nielsen. GI.
Kongevej 167, alle af Frederiksberg, der
tillige udgør Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 052: Aktieselska¬
bet II i o s, hvis Formaal er Fabrika¬
tion af, og Handel med kemiske Produk¬
ter. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 9. Januar
og 31. Oktober 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 250000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn, men kan transporteres til
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Kaptajn, Greve Eigil Valde-
demar Ivnuth, Kastelvej 20. Professor Ei¬
nar Christian Saxtorph Biilmann, Øster¬
voldgade 5, begge af København, Kap¬
tajn Ove de Fine Skibsted, Alexandravej
4, Charlottenlund, Professor Holger Ba¬
che, GI. Kongevej 121, Frederiksberg. Di¬
rektion: Nævnte: O. de Fine Skibsted.
Selskabet tegnes ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af last Ejendom af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en af Direktørerne i Forbindelse
med et Bestyrelsesmedlem.
Register-Nummer 653: Aktieselska¬
bet Dansk Unions Reassuran-
dører, livis Formaal er Forsikrings¬
virksomhed, navnlig Genforsikring. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 4. Juli og 25. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter (i Maaneders Note¬
ringstid. Aktier kan kun ejes af For-
sikringsaktieselskabet „Dansk Union" og
dettes Aktionærer. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Læge Paul
Hermann Petrus Beyer, Vestre Boule¬
vard 34, Højesteretssagfører Ulf Hansen,
Amagerbrogade 26. Skibsreder Anders
Niels Petersen, Livjægergade 23, Gros¬
serer Erik Valeur, Nørregade 2. alle af
København, Direktør Paul Einar Levi-
son, Lykkesholmsallé 26, Frederiksberg,
Direktør Axel Krohn, GI. Vartovsvej 10.
Hellerup, Direktør Valdemar Julius Au¬
gust Muller, Slots Allé 1, Ordrup. Be¬
styrelse: Nævnte: P. H. P. Beyer, U.
Hansen, A. N. Petersen. E. Valeur, V. J.
A. 'Muller, A. Krohn og Sagfører, Direktør
Carl Bernhard Ferdinand Herforth. Di¬
rektør: Nævnte P. E. Levison. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Direktøren alene,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer 651: Aktieselska¬
bet „Continental Expo r 1", hvis
Formaal er Handels- Annonce- og As¬
surancevirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 19. September 1916 med Ændrin¬
ger, senest af 25. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme, naar
Notering er skel forud for vedkommende
Generalforsamling. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev eller
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Gros¬
serer Holger Waarsøe, Holsteinsgade 30.
København, Forretningsfører Aage Her¬
mansen, Nylandsvej 2, og Grosserer
Frants Jørgen Andersen, Lindevangen 12,
begge af Frederiksberg. Direktion:
Nævnte: II. Waarsøe, F. J. Andersen.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 655: \Y. A. Bo lin,
Aktieselskab, hvis Formaal er at
drive Juvelererforretning. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 9. August og 23. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 200000
Ivr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. og
1000 Ivr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
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Ak lierne skal lyde paa Navn og noteres.
Salg og Pantsætning af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke, og Hot¬
juvelerer V. Bolin, Stockholm, har For¬
købsret i Tilfælde af Salg. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev eller i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Hofjuvelerer Vil¬
helm Bolin, Stockholm, Direktør Carl
Louis August Schack von Brockdorff,
Badstuestræde 7 9, Gesandtskabsatta-
ché Gebhardt Marius Cay Wilhelm Ove
Kaas, Dronningens Tværgade 7, begge
af København, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte: C. L. A.
Schack von Brockdorff. Selskabet teg¬
nes af Direktøren, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Erik Gustaf Henrik Bolin og Henrik
Conrad Bolin.
Begister-Nummer 656: B h e d e r i e t
Lillebælt, Aktieselskab, hvis For-
maal er Fragtfart o. lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Fredericia;
dets Vedtægter er af 2. Oktober 1916 med
Ændringer, senest af 6. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 500000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter en Maaneds Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn. Kun Aktionærer, der
er danske Statsborgere, kan erholde Ak-
lier noterede paa Navn i Selskabets Bo¬
ger. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Fredericia Avis", „Fredericia Dagblad"
og „Fredericia Socialdemokrat". Besty¬
relse: Direktør Niels Christian Nielsen,
Bankdirektør Jeppe Frandsen Kjær, Di¬
rektør Carl Mads Cohr, alle af Frede¬
ricia, Kaptajn Hans Carl Christian Eir,
Styrmand Jørgen Jørgensen, begge af
Strib. Direktion: Nævnte. J. Jørgensen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med¬
delt J. Jørgensen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Frede¬
ricia.)
Under 14. November er optaget som:
Register-Nummer 657: Aarhus Olie¬
fabrik, Aktieselskab, hvis Formaal
er Fabrikation og Handel samt dermed i
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 13. April 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 15 000 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 4000 Ivr., 2000 Kr.
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
„Aarhus Stiftstidende". Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Martin Frederik Lau¬
sen, Bankdirektør Christian Dithlev An¬
dreas Andersen, Overretssagfører Peter
Kristian Johansen Stampe, alle af Aar¬
hus, Direktør Christian Gotfred Hansen,
Bankdirektør Peter Emil Christian Reyn,
Højesteretssagfører Christian Ludvig Ju¬
lian David, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte M.
F. Lausen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Direktøren alene, ved Afhamdelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt
to af nedennævnte i Forening: Mal the
Conrad Holst, Janus Ørum Pedersen og
Carl Christian Halling.
Register-Nummer658: Aktieselska-
b et Lemvig; B a n k. hvis Formaal er
Bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Lemvig; dets Vedtægter er af
28. Februar 1874 med Ændringer, senest
af 29. April 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 200000 Kr., fordelt i Aktier
paa 200 Kr. og 500 Kr. Aktietegningen et
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Efter 3 Ugers Noteringstid giver Aktie-
beløb fra 200 til 600 Kr. 1 Stemme, fra
700 til 1400 Kr. 2 Stemmer, fra 1500 til
2500 Kr. 3 Stemmer, fra 2600 til 4000. Kr.
i Stemmer, over 1000 Kr. 5 Stemmer,
der er det højeste Antal Stemmer nogen
kan afgive paa egne Vegne. Aktierne kan
lyde saavel paa Navn som paa Ihænde¬
haveren, og kan noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende", „Lemvig Avis" og „Lemvig Fol¬
keblad". Bestyrelse (Bankraad): Køb¬
mand Lauritz Emil Aastecl (Formand),
Kreaturhandler Niels Mattrup Jensen
Hvistendal, Postmester Alfred Gustav
Erik Setzkoiin, Købmand Ephraim Jen¬
sen, Købmand Laurids Buch Bechgaard,
alle af Lemvig, Proprietær Anders Pei¬
tersen (Næstformand), Gudum, Proprie¬
tær Poul Stokholm Kirkegaard (kaldet
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Kirk), Nr. Lem, Gaardejer Lauge Sidel-
mann Christensen Hjorlkjær, Dybe,
Gaardejer Jesper Ovesen, Tørring, og
Gaardejer Niels Jensen Sønderby, Fjalt¬
ring. Bankraadets Formand og Næstfor¬
mand udgør i Forening Forretningsud¬
valget. Direktion: Mads Sørensen og Jo¬
hannes Jensen Wormdahl, begge al Lem¬
vig. Selskabet tegnes al to Direktører i
Forening eller en af disse i Forbindelse
med Formanden eller Næstformanden,
ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Direktionen i Forening
med Forretningsudvalget. Desuden tegnes
Selskabet pr. procura af hver af Direk¬
tørerne i Forening med Bogholderen.
Bogholder: Peter Marius Pedersen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Ilandels-
registeret i Lemvig.)
Register-Nunimer 659: V. F i e d 1 e r,
Aktieselskab, hvis Formaal er Sme-
dehaandværk. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Frederiksberg; dets Vedtægter er
af 28. August 1901) med Ændringer, se¬
nest af 18. September 1918. Den tegnede
Aktiekapital udgjør 70000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør
Chrsitian Henrik Julins Tranberg, Må-
thildevej 8, Overretssagfører Johann
Ludvig Nathansen, Rathsacksvej 28,
Sanglærer Hans Fiedler, H. C. Ørsteds¬
vej 30. alle af Frederiksberg. Direktion:
Nævnte C. H. ,1. Tranberg. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen,
ogsaa vied Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura er meddelt to
af efternævmte i Forening: Olga Mar-
guerithe Brandt, Hans Fiedler og Chri¬
stian Henrik Julius Tranberg. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret Frederiksherg.)
Register-Nummer 660: A k t i e s e 1 s k a-
bet Di se onto- Laane- og Spare-
b a n ken i A a 1 b o r g, hvis Formaal er
Bank- og Sparekassevirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Aalborg; dets
Vedtægter er af 10. Oktober 19i? med
Ændringer, .senest af 28. August 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 2000000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr., 500
Ki-., 100 Kr. og 25 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebelob paa indtil 1000
Kr. giver 1 Stemme, der udover giver
hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 1 Stem¬
me, dog at ingen Aktionær for sig selv-
kan afgive mere end ialt 25 Stemmer.
Desuden kan som Fuldmægtig afgives
indtil 25 Stemmer. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i Berlingske Tidende",
„Dagbladet Nordjylland" og „Aalborg
Stiftstidende". Bestyrelse(Bankraad): Sag¬
fører, Stiftskasserer Knud Petersen (For¬
mand), Fabrikant Christen Winther Obel
(Næstformand), Købmand Carl Christian
Ferdinand Lund, Købmand, Konsiil Hans
Poul Henrik Sommer Larsen, Malerme¬
ster Hans Peter Jørgensen, Fabrikant
Sophus Adolf Jensen Raaen, Købmand
Søren Christensen Jensen. Murermester
Jens Rasmussen, Købmand Peter Georg
Bendtsen. Landstingsmand Jørgen Ber¬
thelsen. Købmand, Konsul Niels Viggo
Rytzebæk, Borgmester Johan Georg Fre¬
derik Bornemann, alle af Aalborg. Di¬
rektion: Johan Knud Petersen, Olaf
Nielsen, begge al Aalborg. Selskabet teg¬
nes af 2 Direktører i Forening eller af
en Direktør i Forening: med en Proku¬
rist. ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — samt af Pro¬
kurist Christen Andersen Christensen i
Forbindelse med enten Niels JensenWag¬
ner eller Andreas Marius Spliid. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Aalborg.)
Under 15. November er optaget som:
Register-Nummer 661: Præstø Æg¬
eksport, Aktieselskab, hvis For¬
maal er Handel med Æg o. lign. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Præstø; dets
Vedtægter er af 31. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 25 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Prokurist
Adolf Bernhard Hansen, Dr. Olgasvej 47,
Direktør Charles Knud Christian Præst¬
rud, Rolighedsvej 19, Direktør Niels Chri¬
stian Schurmann, Rostrupsvej 6, alle af
Frederiksberg. Bestyrelse (Bestyrelses-
raad): Nævnte C. K. C. Præstrud (For¬
mand), A. B. Hansen (Næstformand). Di¬
rektion (Bestyrer): Niels Peder Nielsen,
Præstø. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ogsaa
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ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom.
Register-Nummer662: Aktieselska¬
bet Alfred E. Petersen, hvis For-
maal er Handel med Ost. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 26. September 1913 med Æn¬
dringer, senest af 3. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 100 Kr. og 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Alfred Emil Pe¬
tersen. Vodrofsvej 3 A, Frederiksberg,
Grosserer Ludvig Augustinus Hjuler,
Brolæggerstræde 14, og Fuldmægtig Chri¬
stian Valdemar Victor Lund Jorden ing,
Jerichausgade 22. begge af København.
Direktion: Nævnte A. E. Petersen. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Alfred Emil
Petersen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nunimer 663: Danske Ok¬
ker- og Malm leje r, A k t i e s e 1-
s k a b, hvis Formaal er Brydning, Be¬
arbejdelse og Forhandling af Malm og
Okker o. lign. Virksomlied. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 7. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 40000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme, naar
Aktionæren er fuldniyudig øg raadig over
sil Bo. Afhændelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke og Ak¬
tionærerne har Forkobs ret Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Frederik Dalgas (Formand), Smalle-
gade 47, Frederiksberg, Direktør Wal¬
demar Sophus Jensen, Trianglen 4, Kø¬
benhavn. Fabriksbestyrer Christen Mou¬
ritzen. Møller Jens Nielsen, begge af
Ikast, Landbrugskandidat Henrik Dal¬
gas, Ilskov, og Prokurist Jens Peter
Lillesø, Holte, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte W. S. Jensen.
Selskabet tegnes af Direktøren alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af samme i Forbindelse med
Formanden og et Medlem af Bestyrelsen.
Prokura er meddelt Jens Peter Lillesø.
Register-Nuinmer 664: T li e N o r t li-
e r in Rubber Co m pany, Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Handelsvirksom¬
hed, navnlig ved Udnyttelse og Drift at'
Gummi Plantagen „Kuala Han Estate",
beliggende paa Malakka. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 28. Januar 1911 med Ændrin¬
ger, senest af 14. August 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 500000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Gustav Wilhelm
Hage (Formand), Klampenborg, Direk¬
tør Thorvald Ludvig Svane Dam (Næst¬
formand), Svanemøllevej 23. København.
Mejeribestyrer Kristian Kristensen Vium.
Hørsholm, Overretssagfører Carl Emil
Balle, Tordenskjoldsgade 19, og Kaptajn
Adolph Einar Kirchhoff, Palægade 5,
begge af København. Selskabet tegnes
af Formanden og Næstformanden i For¬
ening eller en af disse i Forbindelse med
Carl Emil Balle, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-N uininer 665: I) a n s k-U d e n-
1 and sk R c v i s i o in s a n s t a 11, Ak-
ti e s e I s k a b, hvis Formaal er Revi¬
sions- og Forvaltningsvirksomhed, saml
Anbringelse af Kapital i Ind- og Udland.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 15. Oktober
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
100000 Ivr., fordelt i Aktier paa 4000 Kr.
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneders
Noteringstid, naar Aktionæren er fuld¬
myndig og raadig over sit Bo. Aktierne
tyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ^Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør Harald Skovby Plum. Frede¬
riksgade 7. Direktør Viggo Albert Jør¬
gensen. Nørresøgade 33, begge af Kø¬
benhavn. Direktionssekretær Rikard Kri¬
stian Krause, Harlmannsvej 5, Hellerup.
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Bestyrelse: Nævnte H. Skovby Pliny* De-
partements'chef Gunni Busck-Nielsen,
Upsalagadie 20, statsaut. Revisor Theo¬
dor Lorentz Møller, Holmens Kanal 8,
begge af København, Kontorchef William
Joielsson, Onsgaardsvej 11, Hellerup. Di¬
rektør : Viggo Albert Jørgensen. Nørresø¬
gade 33. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. Prokura er meddelt nævnte
Viggo Albert Jørgensen.
Register-Nummer 660: Aktieselska¬
bet D a n s k Gæring s-I n dust r i, hvis
Forma,al er Overtagelse og Drift af det
Aktieselskabet De Danske Spritfabriker
tilhørende Laboratorium, Udnyttelse ,af
Opfindelser saavel direkte som indirekte,
samt konsultativ og kontrollerende Virk¬
somhed ved industrielle Foretagender in¬
denfor den kemiske og teknisk-kemiske
Branche saavel i Ind- som Udland. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 13. September øg
29. Oktober 1918. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 100000 Kr.. fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navh og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Christen Andreas Ole¬
sen, Østerbrogade 1, Professor Dr. phil.
Søren Peter Lauritz Sørensen, Carls¬
bergvej 10, Direktør Christian Henrik
Olesen, Kastelsvej 25, Direktør Søren An¬
ker Kaj sSak, Upsalagade 10, alle af Kø¬
benhavn, Overretssagfører Johannes Fre¬
derik Leopold August Damm, Aurehøj-
vej 23, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte C.
A. Olesen, S. P. L. Sørensen og. C. H.
Olesen. Forretningsfører: Nævnte S. A.
K. Sak. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening og af For¬
retningsføreren alene, - ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af
sidstnævnte i Forbindelse med to Med¬
lemmer af Bestyrelsen.
Under 16. November er optaget som:
Register-Nummer 667: Havfiskerisel¬
skabet „T o r d e n s k j o 1 d", Aktie¬
selskab, hvis Formaal er Havfiskeri
øg dermed i Forbindelse staaende Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 30. Au¬
gust 1918. den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 300 000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 10(X) Kr. giver 1 Stemme efter 4
Maaneders Noteringslid, naar Aktionæ¬
ren er fuldmyndig og raadig over sit
Bo. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transplorteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Christian
Eskild Jensen Yding, Bredgade 42, Over¬
retssagfører Axel Emil Lemming, Hol¬
mens Kanal 22, begge af København,
og Sekretær Rikard Kristian Krause,
Hartmannsvej 5, Hellerup. Bestyrelse:
Nævnte A. É. Lemming og fhv. Adjunkt
Johan Ramm, Riis Skov, Købmand Hans
Peter Hendriksen, begge af Aarhus, Di¬
rektør Christian Ditlev Lunn, Nykøbing,
Mors. Direktion: Nævnte C. D. Lunn.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, — ogsaa ved Af-
-hændelse og Pantsætning af fast Ejen.
dom.
Register-Nummer 668: Det Dansk-
T y/ske P e t r o leumsk o m p a gn i,
A k t i e s e 1 s k a b, hvis Formaal er Han¬
del med Petroleum o. lign. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 28. September 1904 med Æn¬
dringer, senest af 26. Juni 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 1 000000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
50 pCt.: det resterende Beløb kan af Be¬
styrelsen fordres indbetalt i Henhold til
en Generalforsamlingsbeslutning. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Transport af Ak¬
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Kon¬
torchef Valdemar Carl Frederik Bonde¬
sen, Golbjørnsensgade 6, Overretssag¬
fører, Dr. polit. Frantz Emil Pio, Øst-
banegade 13, begge af Kobenhavn, Direk¬
tør Carl Henri Nicolai Garriques, GI.
Kongevej 142. Frederiksberg, General¬
konsul Hans Olsen, Kristiania, Direktør
for Deutsche Bank Emil Georg v. Stauss,
Cåcilien Allé 14—16, Berlin-Dalilem. Di¬
rektion: Nævnte C. H. N. Garriques. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —,
dog saaledes, at II. Olsen og E. G. v.
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Stauss kun kan tegne i Forbindelse med
et af de tre andre Medlemmer. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i København.)
Register-Nummer 669: x\ k t i e s e 1 s k a-
b e t Lemvig-Thyb o røn Kutte r-
fiskeri, hvis Formaal er Fiskeri og
Eksport af Fisk. Selskabet har Hoved¬
kontor i Lemvig; dets Vedtægter er af
4. September 1916 med Ændringer, se¬
nest af 28. Februar 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 200 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
liver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Sag¬
fører Orla Buhl (Formand), Kutterfører
Jens Laurids Jensen, Kutterfører Chri¬
sten Herup Jensen, Kutterfører Jesper
Pejtersen, Redaktør Hans Christian Han¬
sen Lilholt, alle af Lemvig, og Kutter¬
fører Poul Christensen Rytter, Harboøre.
Forretningsfører: Nævnte H. C. H. Lil¬
holt. Selskabet tegnes — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Formanden og Forretnings¬
føreren i Forening eller een af disse i
Forbindelse med to af Bestyrelsens Med¬
lemmer. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Lemvig.)
Register-Nummer 670: A k t i e s e 1 s k a-
bet A u x petits f o u r s, hvis Formaal
er Kagebagerivirksbmhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 14. Marts 1908 med Ændringer,
seinest af 10. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 8000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Konditor Christen Kolvig Lau¬
rits Jacobsen (Formand), Strandvejen 166.
og Overretssagfører Eigil Tyge Schou-
strup, Vestergade 27, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand, — ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den sam¬
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 671: Aktieselska¬
bet Ole "\ o 11 er s 1 e v j& K o m p., hvis
Formaal er Indkøb og Salg af Fodtøj og
andre Beklædningsgenstande samt Repa¬
ration af samme. Selskabet har Hoved¬
kontor Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 7. Februar 1914 med Ændringer,
senest af 12. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 15 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Ved Af¬
hændelse af Aktier har Selskabets Ak¬
tionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til
Aktionærter sker ved anbefalet Brev. Be-
styrelse: Skotøjshandler Ole Christian
Larsen Vollerslev, Godthaabsvej 10 B,
Skotøjshandler Hans Peter Nielsen,
GodthaabsVej 10 B, begge af Frederiks¬
berg, og Bogholder Lars Georg Larbo,
Kong Oscarsgade 6, København. Selska¬
bet tegnes1 af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt Ole
Christian Larsen Vollerslev. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret Frederiksberg.)
Register - Numiner 672: Fabriken
F e r m, A k t i e s e 1 s k a b, hvis Formaal
er Fabrikationsvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 29. September 1916 med
Ændringer, senest af 22. Oktober 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver x\ktie giver 1 Stem¬
me, Aktierne lyder paa Navn og kan no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev og i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Fabrikant Christen
Severin Stenbo, Frederiksberg, Grosse¬
rer Einar Petersen Egense, Frederiks¬
berggade 23, København, der tillige ud¬
gør Direktionen. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens to Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere




fic", hvis Formaal er Skibsfart. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 14. Februar 1913 med
Ændringer, senest af 16. April 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 108 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg-
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ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Xavn. Bekendtgørelse lil Ak¬
tionærer sker i ,,Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Christian Johannes
Kampmann (Formand), S. Fasanvej 16,
Frederiksberg, Skibskaptajn Anders Ras¬
mussen, Odensegade 12, Veksellerer Axel
Vollmond, Trianglen 4, Overretssagfører
Frederik Wolff, Graabrødretorv 16, Skibs¬
reder Konsul Peter Laurits Fisker, Ama¬
liegade 29 B. Forretningsfører: Nævnte
P. L. Fisker. Selskabet tegnes at' to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom samt af Forretningsfø¬
reren alene.
Register-Nummer 674: Aktieselska¬
bet Helsingør Jernstøberi, hvis
Formaal er Fabrikation og Handel særlig
af og med Bygnings- og Handelsstøbegods.
Selskabet har Hovedkontor i Helsingør;
dets Vedtægter er af 18. Oktober 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. og
10 000 Kr. Aktieteginingen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver i Stemme
etter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Navn, men kan transporteres
til Ihændehaveren og kan noteres. Be¬
kendtgørelse lil Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
lil samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Johannes Adolph Ohl¬
sen (Formand), Hambroes Allé 9, Helle¬
rup, Overretssagfører Johannes Conrad
Christian Gottlieb, Stadsingeniør Alfred
Theodor Jørgensen, begge af Helsingør,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Formanden alene, —
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Register-Nummer 675: A. Bove & Co.,
Aktieselskab, hvis Formaal er Han¬
del og Fabriks'virksomhed o. 1., saavel
i Ind- som Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 25. November 1916 med Ændringer, se¬
nest af 1. Oktober 1918. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 1500 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
tal l. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 4
Maaneders Noteringstid, naar Aktionæ¬
ren er fuldmyndig og raadig over sit
Bo. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse ;Be-
styrelsesraad): Direktør Harald Skovby
Plum, Frederiksgade 7, Kaptajn Oluf
Aarestrup, Trondhjemsgade 7. Overrets¬
sagfører Volmer de Coninck Smith, Vim¬
melskaftet ti, Direktør Christian Eskild
Jensen Yding, Bredgade 42, Katajn Aage
Bojesen, Trondhjemgade 11, alle af Kø¬
benhavn, Prokurist Albert Julius Holme,
Gentofte Allé 9, Hellerup.. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsesraadet
i Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-Nummer 676: Aktieselska¬
bet Nordisk B r a n d f o r s i k r i n g,
hvis Formaal er Forsikringsvirksomhed
i Ind- og Udland, saavel direkte som in¬
direkte, dog med Undtagelse af Livsfor¬
sikring. Selskabet har Hovedkontor i
København, dets Vedtægter er af 30. Sep¬
tember 1897 med Ændringer, senest af
21. Juni 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 4 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktieteg'ningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb kan af Repra1sentant-
skabet fordres indbetalt med 1 Maaneds
Varsel. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Direk-
rektør Peter Carl Christian Olsen, Grøn¬
ningen 2, Veksel lerer Ivar Muller Rée.
Nørre Farimagsgade 15, Direktør Carl
Emil Will, Østerbrogade 42, Direktør
Christian Carl Emil Magnussen, Set. An-
næplads, alle af København, Direktør
Carl August Julius Borgen, Steen Bli-
chersvej 23, Frederiksberg. Forretnings¬
føre)*: Nævnte C. C. E. Magnussen. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom samt af Forretningsføreren Di¬
rektør Chr. Magnussen alene. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Kobenhavn.)
Under 18. November er optaget som:
Register-Nummer 677: K o s t e f a b r i-
ken Astrup, Aktieselskab, hvis
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Formaal er Fabrikation af Koste og Bør¬
ster. Selskabet har Hovedkontor i Viby
Kommune. Ning Herred; dets Vedtægter
er af 31. Juli og 4. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. og 100 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Uden Besty¬
relsens Samtykke kan Afhændelse af Ak¬
tier, uden for Arvetilfælde, ikke finde
Sted til Ikke-Aktionærer. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Smed Christian
August Borup, Handelsagent Alvin Chri¬
stian Marius Lorentzen, begge af Aarhus,
Tømrermester Martin Jørgensen, Kongs¬
vang pr. Aarhus. Bestyrelse: Nævnte M.
Jørgensen og A. C. M. Lorentzen. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens to Med¬
lemmer i Forening, — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Begister-Nunimer 678: A k t i e s e 1 s k a-
b e t C h r. Kraghs B a g e r i e r, hvis
Formaal er Bagerivirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 17. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr., 500 Kr. og
100 Kr. Aktietegningen er ophørt: Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Afhændelse af Aktier kan kun finde
Sted med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Pro¬
kurist Frk. Johanne Margrete Olsen (For¬
mand), Mitsehelsgade 14, Grosserer Hans
Peter Nielsen, Stefansgade 3. begge af
København, Grosserer Carl Johan Ol¬
sen, Jægersborg Allé 53. Charlottenlund,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Formanden alene,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Begister-Nummer 679: Aktieselska¬
bet Koloniallageret, Allers gade
1 8, hvis Formaal er Kolonialhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 15. August 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 5700 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr., 200 Kr.
og 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Omsætning af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Købmand Valde¬
mar Andersen Hjælm, Dagmarsgade 5,
Skuespiller Niels Peter Andersen Hjælm.
Ewaidsgade 6, begge af København. Her¬
reekviperingshandler Frode Andersen
Hjælm, Ribe. Bestyrelse: Nævnte V. An¬
dersen Hjælm. Selskabet tegnes af Besty¬
relsen, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 680: Aktieselska¬
bet De forenede m i d t jy d ske
Tegl værter i H er n i n g, hvis For¬
maal er Teglværksindustri o. lign. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Herning; dets
Vedtægter er af 17. April og 17. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 125 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid| dog at ingen for sig selv eller
som Fuldmægtig for andre Aktionærer
kan afgive mere end ialt 20 Stemmer.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Herning Folkeblad". Selskabets Stif¬
tere er: Sagfører Niels Frederik Schmit,
Direktør Emmanuel Ludvigsen, Direktør
Rasmus Albanus Rasmussen, Tømmer¬
handler Hans Sander Hansen, Købmand
Povl Kristiansen Nørgaard, alle af Her¬
ning, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektør: Nævnte E. Ludvigsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, eller af ét Medlem af denne
i Forbindelse med Direktøren, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt Emmanuel Ludvigsen.
Register-Nummer 681: Aarhus Jer n-
Staal- & Maskinforretning, Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er Handel
med Artikler henhørende til Jern-, Staal-,
Maskin- og Sanitetsbranchen. Selskabet
har Hovedkontor i Aarhus; dets Ved¬
tægter er af 12. Juni og 8. Oktober 1918:
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 10 000 Kr. og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og" skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan frit ske indenfor
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Aktionærernes Kreds; i andre Tilf. kræ¬
ves Bestyrelsens Samtykke og Overdra¬
gelse kan kun ske til Personer med dansk
Indfødsret eller til Selskaber med Hjem¬
sted her i Landet. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev eller i
„Jyllandsposten", „Aarhus Stiftstidende"
og Dagbladet „Børsen". Selskabets Stif-
Lere er: Købmand Henrik Kampmann,
Købmand Aage Kjer, Købmand Vilhelm
Kjer, alle af Aarhus, der tillige udgør
Bestyrelsen. Forretningsfører: Carl Lud¬
vig Kierstein, Aarhus. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Ved Prokura
tegnes Selskabet derhos af el Bestyrel¬
sesmedlem i Forbindelse med en Pro¬
kurist og af to Prokurister i Forening.
Prokura er meddelt Carl Ludvig Kier¬
stein og Vagn Nedergaard Petersen.
Register-Nummer682: Aktieselska¬
bet Brandt & C o., hvis Formaal er
Handel og Fabriksvirksomhed m. v., dels
direkte, dels ved Anbringelse af Kapital
i Ind- og Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 24. April 1917, med Ændringer, senest
af 14. Maj 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 500000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. og 4000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme efter 4 Maaneders Noterings-
tid, naar Aktionæren er fuldmyndig og
raadig over sit Bo. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Kaptajn Oluf . Aarestrup,
Trondhjemsigade 7, Direktør Martin Ar¬
nold Abrahainson, Ivrausesvej 6, Direktør
Harald Skovby Plum, Frederiksgade 7,
alle af København. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved x\fhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køten-
havn.)
Under 19. November er optaget som:
Register-Nummer 683: Haandvær-
kerbanken i Kjøbenhavn, Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er Bank-
og Sparekassevirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 27. Marts 1867, med Ændringer,
senest af 22. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgiør 4 000 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr., 500 Kr., 200 Kr. og
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid, Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt-
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelsen besfaar af
Bankraad og Direktion. Bankraad: Sag¬
fører Frands Theodor Engelberg (For¬
mand), Nørre Farimagsgade 11, Hof-Sa¬
delmagermester Johan Lauritz Frederik
Petersen (Næstformand), Ny Vestergade
1, Fabrikant Ludvig Vilhelm Aage Has¬
sel, Ivrausesvej 5, Tømrermester Hans
Peter Nielsen, Gothersgade 139, Maler¬
mester Claus Jørgen Olsen, Nørre Sø¬
gade 23, Direktør Karl Rudolph Albert
Weitemeyer, Aaboulevard 18, alle af Kø¬
benhavn, Bagermester Johannes Ludvig
Ernst Marius Pitzner, Marielyst, Herløv.
Direktion: Bankdirektør Valdemar Lund,
Hauehsvej 20, Frederiksberg, Bankdirek¬
tør Hartvig von Essen, Johannevej 7,
Hellerup. Selskabet tegnes, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Direktørerne i Forening,
eller af én af disse i Forbindelse med
Bankraadets Formand eller Næstfor¬
mand. Prokura er meddelt: Axel Jens
Peter Bergmann, Hans Ove Adolf Jep¬
sen og Peder Madsen Rønne hver for sig
i Forbindelse med en af Direktørerne.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Under 18. November er optaget som:
Register-Nummer 684: Aktieselska¬
bet Knabstrup Tegl værk, hvis
Formaal er Teglværksdrift, Lervarefabri¬
kation og Tilvirkning af Kalk. Selskabet
har Hovedkontor i Sønder Jernløse Sogn,
Merløse-Tudse Herred; dets Vedtægter
er af 26. April 1897 med Ændringer,
senest af 31. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 200 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 200 Kr. og 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200
Kr. giver 1 Stemme, paa overordentlige
Generalforsamlinger dog kun efter 3 Maa¬
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
og „Holbæk Amts Avis". Bestyrelsen be-
staar af Kontrolkomitéen og den admi-
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nistrerende Direktør. Kontrolkomité:
Konsul Poul Smith, Godsforvalter Ja¬
kob Holm, Allerupgaard, begge af Hol¬
bæk, Læge Hans Jakob Schou, Vejrø-
gade 11, København. Administrerende
Direktør: Hans Hendrik Schou, Knab¬
strup. Selskabet tegnes af Direktøren i
Forbindelse med et Medlem af Kontrol-
komitéen, — ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt lil Handelsregiste¬
ret i Merløse Tudse Herred.)
I nder li). November er optaget som:
Register-Numiner 685: Transmis-
s i o n, Aktieselskab, hvis Formaal
er Fabrikation af og Handel med For¬
lagstøj med foranderligt Omsætningsfor¬
hold o. lign. Artikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 4. Marts 1913, med Ændringer,
senest af 18. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 20 000 Ki\, fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Afhændelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rer sker ved Brev. Bestyrelse: Direktør
Ludvig Elsass (Formand), Margrethevej
24, Direktør Jens Christian Martins, Ger-
sonsvej 10, begge af Hellerup. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. Prokura er meddelt Emi-
lius Christian Valdemar Hassing. Selska¬
bet var tidligere anmeldt lil Handelsre¬
gisteret i København.)
Register-Nummer 080: Aktieselska¬
bet Køben h ajv ns Plakatsøjle r
hvis Formaal er Opstilling og Drift at
Plakatsøjler paa Københavns Grund i
Henhold lil Koncession. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 0. Juli 1915, med Ændringer,
senest af 20. September 1918; den tegnede
nede Aktiekapital udgør 230000 Kr., hvor¬
af 130 000 Kr. udgøres af Præference¬
aktier a 1000 Kr. og 100 000 Kr. af
Stamaktier a 500 Kr. Aktietegningen ej*
ophørt; Præference - Aktiekapitalen er
kontant indbetalt, medens Stamaktierne
er udstedt som Vederlag tor Interesser,
der er indskudt i Selskabet. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. I Overensstem¬
melse med de i Vedtægnernes § 18 in¬
deholdte Regier amortiseres Præference¬
aktierne i Løbet af 20 Aar med aarlig
forlods Henlæggelse af 5 pCt. af Præfe¬
rence-Aktiekapitalen, der aarlig forlod«
erholder 8 pGt. i Udbytte. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Direktør Henrik
Jacob Christian Amalius Otto Hennings,
Viggo Rothesvej 37. Charlottenlund, Ho¬
vedkasserer Georg- Biillner Jacobsen,
Lemchesvej 13, Hellerup. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens to Medlemmer i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. (Selskabet var
tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 687: Aktieselska¬
bet Fa 1) r i k e n N o m a, hvis Formaal
er teknisk-kemisk Fabrikation og Han¬
del. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 24. Maj
1913, med Ændringer, senest af 8. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 750 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr., 5000 Kr. og 10 000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maaneders
Noteringslip. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse lil
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Overretssagfører Aage Chri¬
stian Faurschou (Formand), Skovbogade
1, København, Fabrikant Louis Adolf
Fritz Wengler, Carl Plougsvej 8, Fre¬
deriksberg, Ingeniør Christian Agger, Jo¬
hannevej 13, Hellerup. Direktør: Jens
Adler Svanholm, Classensgade 34, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa.
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. Prokura er meddelt Jens Ad¬
ler Svanholm. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Numiner (588: Akties elsk a-
be t P. Ipse n s E nkes Terracotl a-
fabrik. hvis Formaal er Fabrikation af
Terracottagenstande o. lign. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 19. December 1895 med Æn¬
dringer, senest af 6. November 1918: den
tegnede Aktiekapital udgør 90 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder saavel paa Navn som paa
Ihændehaveren og kan noteres. Bekendt-
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gøreise til Aktionærer sker i Dagbladet
„Børsen" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Direk¬
tør Wilhelm Christian Heinrich Stender,
Platanvej 28, Frederiksberg, og Direktør
Poul Lehmann-Mik-Meyer, Vestre Boule¬
vard 17, København, der tillige udgør
Direktionen. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens to Medlemmer i Forening, og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 689: Schultz M a-
n u f a k t u r h a n d e 1, A k t i e s e 1 s k a b,
hvis Formaal er Manufakturhandel en
detail. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 17. De¬
cember 1909 med Ændringer, senest af
5. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 18 (KM) Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktie tegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men Ejeren skal noteres i Sel¬
skabets Bøger. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Besty¬
relse; Grosserer Johan Henrik Schultz
(Formand), Vesterbrogade 55, Koben¬
havn. og Repræsentant Emil Theodor
Simonsen, Lykkesholms Allé 1, Frede¬
riksberg. Direktion: Nævnte J. II.
Schultz. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand, ogisaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt lil Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-N unimer 690: A a I b o r g T r æ-
1 a s t h a n d e 1, A k t i e s e 1 s k a b. hvis
Formaal er Handel med Trælast og an¬
dre Bygningsartikler ni. v. Selskabet har
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter
er af 6. Oktober 1909 med Ændringer,
senest af 23. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 750 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende", Dagbladet „Børsen",
„Aalborg! Amtstidende" og „Aalborg
Stiftstidende". Bestyrelse: Direktør Jo¬
hannes Emanuel Jessen Petersen, Direk¬
tør Søren Pedersen Woidemann og Di¬
rektør Robert Anton Moyel, alle af Aal¬
borg. Direktion: Nævnte J. E. Jessen
Petersen og S. P. Woidemann. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af en af Direk¬
tørerne, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Hande 1sregisteret i Aalborg.)
Register-Nummer 691: Aktieselska¬
bet Rhederiet Quarto, hvis For¬
maal er Rhederivirksomhed, Befragt-
ningsforretning samt Køb og Salg af
Skibe. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 7. Sep¬
tember 1916 med Ændringer, senest af
13. April 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 2250000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 6 Maanéders Note-
ringstid; indtil 5 Aar efter den nuvæ¬
rende Krigs Ophør kan Aktier, der til¬
hører danske Statsborgere, blive note¬
rede. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende".«Bestyrelse: Skibs¬
reder Anders Martin Lorents Andersen,
Ehlersvej 16, Hellerup, Kommandør Fre¬
derik Ludvig Franz Gotschalk, Ny Told¬
bodvej 53, Overretssagfører Johannes
Kørner, Asmussens Allé 1. begge af Kø¬
benhavn, Overretssagfører Lauritz Heine,
Frydendalsvej 32, Frederiksberg, Over¬
retssagfører Carl Alfred Poul Torp,
Mosehøj, Ordrup. Korresponderende
Rlieder: Valdemar Christian Peter Egen-
feldt-Nielsen, Duntzfeldts Allé 16. Helle¬
rup. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af tre Medlemmer af Bestyrelsen. Pro¬
kura er meddelt Valdemar Christian Pe¬
ter Egenfeldt-Nielsen. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Kobenham)
Register-N unimer 692: Dampskib s-
selskabet „Patria", Aktiesel¬
skab. hvis Formaal er Rederivirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn: dets Vedtægter er af 6. Juni
1916 med Ændringer, senest af 26. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgor 2 40000!) Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse lil Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Di¬
rektør Olaf Liitzhøfl Kongsted, Holeby,
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Lolland, Konsul Alfred Krauusøe, Fre¬
deriksberg Allé 10, Frederiksberg, Kap¬
tajn Carl Georg Harald Hedemann, Fre¬
dericiagade 76, Skibsreder Torben Arthur
Frederik Eduard Nielsen, Fredericiagade
4, begge af København, og Skibsinspek-
tørAdam Kofoed-IIansen, Taffelbays Allé
18. Hellerup. Korresponderende Reder:
Nævnte T. A. F. E. Nielsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af tre Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. Prokura
er meddelt Torben Arthur Frederik
Eduard Nielsen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 693: Aktieselska¬
bet Københavns M æ 1 k e f o r s y -
n i n g og Sol b j e r g Meje r i, hvis
Formaal er Mejerivirksomhed samt Han¬
del med Mejeriprodukter. Selskabet har
Hovedkontor Frederiksberg; dets Ved¬
hegler er af 29. April 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 215 000 Kr., fordelt
i Akiter paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Overretssagfører William Rør-
hye Angelo, Jernbanevej 12, Charlotten¬
lund, Bankdirektør Hans Henrik Thom¬
sen, Odense, Yeksellerer Peter Ole Suhr,
Annasvej 7, Hellerup, Hof jægermester
Ove Holger Christian Vind, Bækkeskov,
Professor Adam Vilhelm Mørkeberg, Bii-
loWs-vej 13, Frederiksberg, Overretssag-
forer Herman Barclay Halkier, Rung¬
sted. Direktør: August Frederiksen, Pile¬
allé 17 A, Frederiksberg. Selskabet teg¬
nes af lo Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Eje"ndom.
Under 20. November er optaget som:
Register-Nummer 694: Aktieselska¬
bet Det Danske Mælkecompagni
Gasses System), hvis Formaal er
Mejerivirksomhed, samt Handel med
Mejeriprodukter. Selskabet har Hoved¬
kontor i København: dets Vedtægter er
af 5. September 1895, med Ændringer,
senest af 25. Marts 1918: den tegnede
Aktiekapital udgør 1 500 000 Kr., fordelt
i Akiter paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Overretssagfører William Rørbye Angelo
(Formand), Jernbanevej 12, Charlotten¬
lund, Bankdirektør Hans Henrik Thom¬
sen, Odense, Veksellerer Peter Ole Suhr,
Annasvej 7, Hellerup, Hofjægermester
Ove Holger Christian Vind, Bækkeskov,
Professor Adam Vilhelm Mørkeberg, Bii-
lowsvej 13, Frederiksberg, Overretssag¬
fører Herman Barclay Halkier, Rung¬
sted. Direktør: August Frederiksen, Pile¬
allé 17 A, Frederiksberg. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. Selskabet
driver tillige Virksomhed under følgende
Firmanavne: Aktieselskabet K ø-
b e n h a v n s M æ 1 k e f o r s y n i n g og
Aktieselskabet S o 1 b j e r g M e j e-
r i. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København og paa
Frederiksberg.)
Register-Nummer 695: Aktieselska¬
bet Solbjerg Mejeri. Under dette
Navn driver Aktieselskabet Det Danske
Mælkecompagni (Gasses System) Virk¬
somhed som bestemt i dettes Vedtægter
af 5. September 1895, senest ændrede
den 25. Marts 1918.
Register-Nummer 696: Aktieselsk a-
b et Købe n h a v n s Mælkeforsy¬
ning. Under dette Navn driver Aktiesel-
skabet Del Danske Mælkecompagni Gas¬
ses System) Virksomhed som bestemt i
dettes Vedtægter af 5. September 1895,
senest ændrede den 25. Marts 1918.
Register-Nummer 697: Aktieselska¬
bet Dampskibsselskabet „H a m-
let", hvis Formaal er Handel, samt
Fragtfart med Dampskibe o. lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af
11. April 1916 med Ændringer, senest
af 21. August 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 1200 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan. saafremt de
tilhører danske Statsborgere, lovligl re¬
gistrerede danske Selskaber, hvis Besty¬
relse bestaar af danske Statsborgere el-
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ler Statsborgere i neutrale Lande, no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Højesteretssagfører Christian
Ludvig Julian David, Vester Voldgade
109, København, Bankdirektør Francois
Dupont, Lille Strandvej 16, Grosserer Se¬
verin Frederik Anders Thomas Ferdinand
Victor Kohl, Aurehøjvej 17, begge af Hel¬
lerup, Grosserer Karl Jakob Rasmussen,
Flynderupgaard pr. Espergærde, Grosse¬
rer Jens Toft, Skovshoved. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 698: Aktieselska¬
bet Møens Kartoffelmelsfabrik,
hvis Forniaal er Fabrikation af ogHandel
med Kartoffelmel o. lign. Selskabet har
Hovedkontor i Stege Købstad; dets Ved¬
tægter er af 31. Juli og 2. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 50000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i de paa Møen udkommende
Dagblade. Selskabets Stiftere er: Køb¬
mand Ernst Erik Lang, Købmand Frantz
Christian Rasmussen, begge af Stege,
Købmand Peder Johannes Rasmussen,
Dame, Købmand* Lars Peder Larsen,
Budsemark, Købmand Lars Jensen,
Damsholte, Købmand Jens Peter Jørgen¬
sen, Hjertebjerg, Købmand Hans Sophus
Sørensen, Rudkøbing, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Direktør: Nævnte F. C. Rasmus¬
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forbindelse med Direktøren,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening:
Register-Nummer 699: A k t i e s e 1 s k a-
b e t Da n sk Beton S k i b s b y g g e r i,
A k t i e s e 1 s k a b, hvis Forniaal er Skibs¬
byggeri o. lign. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
19. November 1917 med Ændringer, se¬
nest af 15. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1 100 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 6 Ugers
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse lil Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Grosserer Søren Frederik Aage Blume
Knudsen (Formand), Malmøgade 9. Gros¬
serer Henrik Christian Bagger Sørensen
(Næstformand), Amagerbrogade 28, Fa¬
brikant Magdelin Christian Gleerup Mol¬
ler, GI. Mønt 21. Ingeniør, cand. polyt.
Niels Thomas Skakke, Vardegade 23, alle
af København, Ingeniør Harald Didrik
Alfsen. Porsgrund, Skibsreder Harek
Eriksen, Kristiania, og Godsejer Søren
Peter Pedersen Borupgaard, Richelieus
Allé 2, Hellerup. Direktør: Skibsingeniør
Louis Vilhelm Rasmussen, Aalborg. Sel¬
skabet tegnes af Formanden eller Næst¬
formanden i Forbindelse med 2 andre
Medlemmer af Bestyrelsen, - ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Louis Vilhelm
Rasmussen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 700: Mid t- & Ves t-
j y d s k F r ø k o m p a g n i, A k t i e s e 1-
s k a b. Viborg, hvis Forinaal er Han¬
del med Frø o. lign. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Viborg; dets Vedtægter er
af 29. Juli 1917 med Ændringer, senest
af 30. August 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 60 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. og 250 Kr. Aktie tegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. gi¬
ver i/2 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Ved Afhændelse, Pant¬
sætning m. v. af Aktier har Bestyrelsen
i Overensstemmelse med de i Vedtægter¬
nes § -1 indeholdte Regler Forkøbsret.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosserer
Holger Olivarius August Christensen,
Formand, Købmand Harald Hansen,
begge af Viborg, og Direktør Lars Lar¬
sen, Christiansgade 18, København. For¬
retningsfører: Axel Valdemar Moeslund,
Viborg. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forbindelse med Købmand
Harald Hansen, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom. Procura
er meddelt Forretningsføreren enten i
Forbindelse med Formanden eller Ha¬
rald Hansen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Viborg.)
Register-Nummer 701: Aktieselsk a-
b e t B a n k e n f o r Holbæk og O m-
egn, hvis Forniaal er Bankvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Holbæk;
dels Vedtægter er af 5. Februar 1907
med Ændringer ,senest af 18. Juli 1918;
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den tegnede Aktiekapital udgør 1 (HH)000
Ivr., fordelt i Aktier paa 200 Ivr. og l(H)l)
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 200 Kr. giver t Stemme efter 3Maa-
neders Noteringstid, dog' at ingen Aktio¬
nær enten for sig selv eller ifølge Fuld¬
magt kan afgive mere end ialt 10 Slem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Holbæk
Amts Avis", „Holbæk Amts Venstreblad",
„Jrlolbæk Amis Søcial-Demokrat" og
„Holbæk Amtstidende". Bestyrelsen be¬
nævnes Forretningsudvalg og bestaar af:
Fhv. Gaardejer Hans Jakob Andersen,
Grandløse, Murer Jens Jensen Knudsen.
Kathrinedal, Gaardejer Lars Peder Lar¬
sen, Kvandlose, Sagfører Volmer Lind,
Købmand Carl Andreas Andersen Lind¬
holdt, Købmand Niels Vilhelm Julius
Mortensen, alle af Holbæk, og Købmand
Wilhelm Waldemar Petersen, Svinninge.
Direktion: Christian Rasmus Peder Chri¬
stiansen Bierbum, administrerende Di¬
rektør, Hans Hemming Nielsen Chri¬
stiansen, kontrollerende Direktør, og
Christoffer Hansen, kontrollerende Di¬
rektør, alle af Holbæk. Selskabet tegnes
af den administrerende Direktør i For¬
ening med en af de kontrollerende Di¬
rektører, eller af begge disse i Forbin¬
delse med Kontorchefen, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af del samlede Forretningsudvalg. Kon¬
torchef: Carl Julius Høyrup. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Holbæk.
Register-Nummer 702: „Dansk Be¬
klædnings Kompagni & Textil-
f a brikker", Aktieselskab, hvis
Formaal er Fabrikation og Handel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 2(5. September og
12. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 1500000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Poul Pagh, Skjern
Hovedgaard pr. Ulstrup, Fabrikant Jo¬
hannes Hammer, Silkeborg. Købmand
Christen Christensen Engelbredt. Vor¬
dingborg, Købmand Ole Christian Chri¬
stensen, Roskilde, og Sagfører Julius Val¬
demar .larding. Aarhus, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktør: Nævnte P. Pagh.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse. Prokura er meddelt Carla Olsen.
l inder 21. November er optaget som:
Register-Nummer 703: A k l ie se 1 s k a-
bet „S a n o", hvis Formaal er Fabrika¬
tion af og Handel med Bygningsartikler.
Selskabet har Hovedkontor Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 30. Juli 1915
med Ændringer, senesl af 17. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
200000 Ivr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr.
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hverl
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Ved Salg af Aktier har Selskabet For¬
købsret i Overensstemmelse med de i
Vedtægternes § 2 indeholdte Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Arkitekt Joseph
Imanuel Jensen, Godthaabsvej 90, og
Oberstløjtnant Charles Andrew Julius
Juul, Svanemosegaardsvej 23, begge af
Frederiksberg. Direktion: Nævnte J. I.
Jensen. Selskabet tegnes af et Medlem
af Bestyrelsen. ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Besty¬
relsens to Medlemmer i Forening. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til 11 andels-
regi stere t Frederiksberg.)
Register-N u nimer 701: Aktieselsk a-
b e t Dampskibsselskabet „A t a-
lanta", hvis Formaal er Fragtfart. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 14. September 1904
med Ændringer,senest af 12. November
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
500000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Ak tie tegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 6 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Bestyrelsen udgøres af tre kommit¬
terede og den bestyrende Reder. Kom¬
mitterede: Sagfører Matthias Jacobsen
Mandal-Bertelsen, Nv Vestergade 17. Kø¬
benhavn. Grosserer Hans Valdemar An¬
dersen Fisker, Lemchesvej 26, Konsul
Eigill Thorvald Nvegaard, Hellerupvej
68, begge af Hellerup. Bestyrende Reder:
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Marcus Nissen, Lundsgade 6. Selskabet
tegnes af den bestyrende Reder, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom - af samme i Forbindelse med en
af de kommitterede.
Register-Nummer705: Aktieselska¬
bet A11 r a n s p o r t, hvis Formaal er
Transportvirksomhed og dermed i For¬
bindelse staaende Handels- og Industri-
forretninger. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 6. Sep¬
tember og 7. November 11)18; den tegnede
Aktiekapital udgør 600 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aklietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa¬
neders Noterings tid. Aktierne lyder paa
Ihændeahveren. men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Dr. polit. Knud Asbjørn
Wieth Knudsen. Puggaardsgade 7, Over¬
retssagfører Janus Fredrik Krarup, Kri-
stiansgade 1, Grosserer Thorvald Peder
Jespersen, Set. Thomas Allé 2, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte, K. A.
Wieth Knudsen, J. F. Krarup, T. P.
Jespersen og Generalmajor Anders
Gjedde Nyholm, Ingeniørkassernen, Di¬
rektør Gunnar Gregersen. Vester Fari¬
magsgade 22. begge af København. Sel¬
skabet Legnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
eller af en Direktør.
Register-Nummer 706: Aktieselska¬
bet N y b o r g K u 1 f o rretni n g, hvis'
Formaal er Handel med Kul o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i Nyborg;
dets Vedtægter er af 25. Oktober 1904
med Ændringer, senest af 26. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
15 0(H) Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ny¬
borg Axis" og „Nyborg Socialdemokrat"
eller ved særlig Underretning til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Købmand
Niels Laurits Nielsen, (Formand), Pro¬
kurist Hans Peter Nielsen, Sagfører Lud¬
wig Wass, alle af Nyborg. Direktør:
Nævnte, H. P. Nielsen. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forbindelse
med eet Medlem af Bestyrelsen, — og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, samt af Direktøren
alene. Prokura er meddelt: Christian
Nielsen. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Nyborg.).
Register-Nummer 707: F abrikken
,,R u s s o c o", Aktieselskab, hvis
Formaal er Handel og Fabriksvirksom-
hed, dels direkte, dels ved Anbringelse al'
Kapital i Foretageinder i Ind- og Udland.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 16. Marts
1917 med Ændringer, senest af 30. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
150 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
og 4000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløh paa 1000 Kr. giver 1 Stemme
efter 4 Maaneders Noteringstid; naar Ak¬
tionæren er fuldmyndig øg raadig over
sit Bo. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Overretssagfører Knud Øllgaard, Amalie¬
gade 33, København, Ingeniør Niels-
Munk Plum, Bagsværd, Kaptajn Ebbe
Gørtz, Taffelbaysallé 13, Hellerup. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 708: Forsikrings-
Ak t i e s e 1 s k a b et No r d e n, hvis For¬
maal er Forsikringsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Købenahvn; dets
Vedtægter er af 26. Januar 1906 med Æn¬
dringer, senest af 29. Maj 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 6 000000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt: af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 25 pCt.; det resterende
Beløb kan med mindst 2 Maaneders Var¬
sel fordres indbetalt i Rater paa indtil
10 pCt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ingen lian være
Aktionær for et større Beløb end 300000
Kr. Overdragelser af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer £ker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse (Repræsentant¬
skab): Overretssagfører Viggo Falbe-
Hansen, (Formand), St. Strandstræde 21,
Direktør Poul Emilius Valdemar Hansen
Lønborg, Bianco Lunos Allé 10, Frede¬
riksberg. Bankdirektør Niels Christian
Viggo Reimer, Nakskov, Landstingsmand
Poul Christensen, Sorø, Godsejer Hans
Bruning-Hansen, Agernæs, Konsul Johan
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Ludvig Justesen, Sagfører Christian Lav-
rids Ilarald Jensen, begge af Odense, For¬
pagter Hans Carl Berthelsen, Gentofte.
Direktion: Axel Schreiner, GI. Kongevej
91A, Frederiksberg, Ejnar Joseph Sa¬
lomonsen, Peter Skramsgade 24, Hans
Laurits Nielsen, Dronningensgade 46,
begge af København. Selskabet tegnes
af to Direktører i Forening, eller af en
saadan i Forbindelse med Repræsentant¬
skabets Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Re¬
præsentantskabets Formand i Forbindel¬
se med to Direktører, eller af det sam¬
lede Repræsentantskab. Prokura er med¬
delt: Søren Marius Sørensen i Forbin¬
delse med Repræsentantskabets Formand
eller en Direktør. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Koben-
bavn.).
Register-Nummer 709: A k t i e s e 1 s k a-
b e t K j ø b e n li a v n s M e j e r i, 1) e
Forenede Fælles m e j e r i e r, hvis
Formaal er Fabrikation og Handel samt
Oprettelse, Køb og Drift af Mejerier
o. lign. Virksomheder. Selskabet har Ho¬
vedkontor Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 16. Maj 1916 med Ændringer,
senest af 18. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 650 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak-
Lierne skal lyde paa Navn og noteres,
Ved Overdragelse af Aktier har Aklio¬
nærer Forkøbsret i Overensstemmelse
med de i Vedtægternes § 4 indeholdte
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev lil samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Grosserer Jens Mathias Bol¬
lerup Stilling-Andersen (Formand), Ham-
brosgade 8, Grosserer Jacob Michael
Henrik Ferdinand Stilling-Andersen, Ve¬
stre Boulevard 39, Grosserer Hans Chri¬
stian Holm, GI. Var lowsvej 18, fhv. Borg¬
mester Carl Frederik Mozart Lehmann,
Upsalagade 20, Professor, Dr. phi 1. Si¬
gurd Orla-Jensen, Sortedamsdossering
95, alle af København. Ingeniør, oaiid.
polyt. Kai Bing, Jacobys Allé 14, Fre¬
deriksberg. Direktion: Ditlev Nicolaus
Bruhn, Nyelandsvej 78., Frederiksberg og
Ole Jensen Olesen, Slagelse. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Formanden alene,
ogsåa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. Prokura er meddelt
Ditlev Nicolaus Bruhn og Ole Jensen
Olesen, liver for sig". Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret Fre¬
deriksberg.)
Register-Nummer 710: Akliesels k a-
bet Jørgensen & Poulsen, hvis
Formaal er Fabrikation af Jernvarer,
specielt Cement forme o. lign. Selskabet
har Hovedkontor i Brabrand, Hasle Her¬
red; dets Vedtægter er af 23. November
1916 med Ændringer, senest af 5. Oc¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 35 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Ivr. og 100 Kr. Ak tie tegn ingen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
lil Aktionærer sker i „Aarhus Stifts¬
tidende". Bestyrelse: Fabrikant Heinrik
Ingolf Paulsen, Fabrikant Thomas Peter
Larsen, begge af Brabrand. Forretnings¬
fører: Nævnte, H. I. Paulsen. Selskabet
tegnes af el Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens lo Medlem¬
mer i Forening. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Hasle
Herred, Aarhus.)
Register-Nummer 711 : J y d s k T e 1 e-
f o n-A k t i e s fe 1 s k a b, hvis Formaal er
Anlæg og Drift af Telefonledninger i
Jylland. Selskabet har Hovedkontor i
Aarhus; dets Vedtægter er af 19. Maj
1910 med Ændringer, senest af 1. Novem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 8 963 700 Kr., fordelt i Aktier paa
2000 Ivr., 1000 Ivr., 500 Kr. og 100 Kr.
Aktietegningen fortsættes; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 8118 550 Ivr.; det re¬
sterende Beløb indbetales senest 1. April
1919. 1 19 Aktier giver 1 Stemme, 20
29 Aktier giver 2 Stemmer, 30—39 Ak¬
tier giver 3 Stemmer, og for liver 10
Aktier derudover 1 Stemme, indtil 30
Stemmer, der er det højeste Antal
Stemmer nogen Aktionær kan afgive for
sig selv. Som befuldmægtigel for andre
kan en Aktionær derhos afgive indtil 15
Stemmer. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. In¬
terimsbeviser udstedes paa Navn. Over¬
dragelse af en ikke fuldt indbetalt Ak¬
tie kan kun ske med Forretningsudval¬
gets Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende",
„Aarhus Stiftstidende", „Aarhus Amts-
ttdende" og „Jyllandsposten". Besty¬
relse: Grosserer Fredenk Carl Christian
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Johansen Baune, (Formand), Bankdirek¬
tør Christian Dithlev Andreas Andersen,
begge af Aarhus, Konsul Peder Peder¬
sen Rechnitzer, (Næstformand), Aalborg,
Købmand Hans Buch Bechgaard, Lem¬
vig, Folketingsmand Niels Thomaskis
Neergaard, Toldbodvej 7, Telefondirek¬
tør Frederik Ferdinand Vilhelm Johann¬
sen, Nybrogade 14, begge at' København,
Konsul Andreas Schjøth, Vejle. Forret¬
ningsudvalget udgøres af Formanden,
Næstformanden og nævnte Chr. 1). A.
Andersen. Direktør: Gregers Simonsen
Christensen Kirk, Aarhus. Selskabet teg¬
nes af et Medlem af Forretningsudval¬
get i Forbindelse med enten Formanden,
Næstformanden eller Direktøren. og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Register-Numiner 712: T h e C r o w n-
B u 11 e r E xport Co., Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Handel navnlig
med Smør til Eksport, dels direkte, dels
ved Anbringelse af Kapital i Foretagender,
der driver Eksportforretninger, og Fa-
brikationsvirksomhed for Nedpakning af
Smør og Fremstilling af Emballage, samt
lign. Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 17. December 1907 med Ændringer,
senest af 5. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1250 000 ivr., fordelt
i Aktier paa 500 Kr., 1000 Kr. og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter 6 Ugers Noteringstid, naar Aktionæ¬
ren er fuldmyndig og raadig over sit
Bo. Aktierne skal lyde paa Navn og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelsen
udgøres af Bestyrelsesraad og Direk-
I ion. Bestyrelsesraad : Grosserer
Andreas Collstrop, Ber.gensg.ade 10, Etats-
raad Emil Raphael Gliickstadt, Frederi¬
ciagade 2, Oberstløjtnant Torben Grut,
Set. Annæplads 11, alle af København,
Overretssagfører Ejnar Falk-Jensen, Fre¬
deriksberg Allé ti, Frederiksberg, Kam¬
merherre Carl Adolph Rothe Bech. En¬
gelsholm, Hofjægermester Christian Se-
hestedt-Juul, Ravnholt. Direktion: Ha¬
rald Skovby Plum, Frederiksgade 7, Kø¬
benhavn. Christian Eskild Jensen Yding,
Fortunen, Klampenborg. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsesraa-
det i Forening eller af en Direktør,
ved Afhændelse og Pantsætning a;f fast
Ejendom af tre af Bestyrelsens Med¬
lemmer i Forening. Prokura er meddelt:
lo af nedennævnte i Forening Henry Emil
Niels Åkerlund, Valdemar Christensen,
Carl Adolf Andersen og Niels Christian
Mikkelsen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Under 22. November er optaget som:
Register-Nummer 713: A k t i e s e 1 s k a-
b e t „K o n g e a a ens Ferskvandsf i-
skeri", hvis Formaal er Udklækning,
Opdrætning og Forhandling af Fisk samt
Udstykning eller samlet Salg af Selska¬
bets Ejendom, Jedsted Mølle ved Ribe.
Selskabet har Hovedkontor i Jedsted-
Vilslev Kommune, Ribe Herred; dets
Vedtægter er af 29. Maj 1908 med Æn¬
dringer, senest af 28. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr.
Aktie tegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ribe
Stiftstidende". Bestyrelse : Partikulier
Lauritz Hansen, (Formand), Killerup pr.
Odense, Sagfører Christian Lavrids Ha¬
rald Jensen, Vestergade 27, Bankdirek¬
tør Hans Henrik Thomsen. Vestergade 33.
begge af Odense, Proprietær Holger Chri¬
stian Jespersen, Næsby pr. Odense, For¬
retningsfører Andreas Christian Nicolai
Christiansen, Jedsted pr. Gredstedbro, af
hvilke de tre førstnævnte udgør Forret¬
ningsudvalget. Forretningsfører: Nævnte.
A. C. N. Christiansen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura
er meddelt: Anders Christian Nicolai
Christiansen i Forbindelse med et Med¬
lem af Forretningsudvalget. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Ribe Herred.).
Register-Nummer 711: Aktieselska¬
bet N. Christensen & C o.s T ræ-
1 a s t li a n d e 1, hvis Formaal er Fabri¬
kation af Jern- og Zinkplader m. v., samt
Handel, særlig med Trælast og' andre
Bygningsmaterialier. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Skanderborg; dets Vedtæg¬
ter er af 23. Januar 1917 med Ændringer,
senest af 31. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 150 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
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Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noterings-tid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Skanderborg Amts Avis" eller ved
anbefalet Brev, saafremt samtlige Ak¬
tionærer er noterede. Bestyrelse: Pro¬
kurist Jens Juel Wolhardt, (Formand),
Horsens, Direktør Gerhard Stilling, Skaa-
de, Overretssagfører Peter Kristian Jo¬
hansen Stampe, Aarhus. Direktør: Tøm¬
merhandler Hans Rudolph Nielsen, Skan¬
derborg. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, eller
af Direktøren alene, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
(Selskabet var tidligere anmeldt ti!
Handelsregisteret i Skanderborg.).
Register-Nummer715: Aktieselska-
b e t S k a n derborg T r æ 1 a s t h a n-
del. Under dette Firma driver Aktie¬
selskabet -N. Christensen & Co.s Træ¬
lasthandel Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises. Se Register-Nummer 714.
Register-Nummer 716: Aktieselska¬
bet Ska n d e r b o r g J e r n- & Zink-
so 1 d e f a b r i k. Under dette Firma dri¬
ver Aktieselskabet N. Christensen & Co.s
Trælasthandel Virksomhed som bestemt
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises. Se Register-Nummer 714.
Register-Nummer 717: Nordisk A s-
sura n c e C o m p a g n i, A k t i e s e l-
s k a b, hvis Formaal er direkte og indi¬
rekte Forsikringsvirksomhed med Und¬
tagelse af Livsforsikring. Selskabet hår
Hovedkontor i København; dels Vedtæg¬
ter er af 21. Februar 1916 med Ændrin¬
ger, senest af 6. Juni 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1000000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Ivr. og 500 Ivr. Aktie¬
tegningen fortsættes; af Aktiekapitalen
er indbetalt 25 pCt.; del resterende Be¬
løb kan med 3 Maaneders Varsel for¬
dres indbetalt i Rater paa 10 pCt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Overdragelse eller Pant¬
sætning af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. 5000 Kr. Aktier til¬
hørende Aktionærer i det nu ophævede
„Nordisk Gycleassurance, Aktieselskab"
har Ret til i de første 5 Regnskabsaar efter
1. Januar 1917 forlods at erholde en
Præference-Rente af 5 pCt. p. a. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved Brev til saml-
lige Aktionærer. Bestyrelse: Etatsraad
Christen Jensen (Formand), Grosserer
Jes Eriksen Jacobsen, begge af Aarhus,
Bogtrykker, Byraadsmedlem Christian
Rosendahl (Næstformand), Konsul Jens
Villemoes', begge af Esbjerg, Malermester
Adolf Marinus Andersen, Hjørring. Di¬
rektion: Søren Michael Christensen, Fal-
koinerallé 20, Frederiksberg, Aage Alexan¬
der Biilmainn, Nørregade 45, Sagfører
Marius Christian Nielsen Arentoft, Ved
Stranden 4, begge af København. Selska¬
bet tegnes af to Direktører i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af disse i Forbindelse med For¬
manden, hvorhos Selskabet tegnes pr.
procura af Formanden eller Næstfor¬
manden i Forbindelse med en Direktør.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 718: The United
Export Co., Aktieselskab, hvis
Formaal er Handel øg Fabrikationsvirk-
sOmhed, dels direkte, dels ved Anbrin¬
gelse af Kapital i Foretagender i Ind-
og Udland. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 28.
April 1911 med Ændringer, senest af 23.
April 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5 000000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr., 1000 Kr. og; 2000 Kr. Aktietegn i n-
gfen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme efter 4 Maaneders No-
tering'sltid, naar Aktionæren er fuldmyn¬
dig og raadig over sit Bo. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekeindt-
-gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Bestyrelsen udgøres af
Bestyrelsesraad og Direktion. Bestyrel¬
sesraad: Grosserer Andreas Coll strop.
Øster Søgade 8, Bankdirektør Emil Ra¬
phael Gluckstadt, Fredericiagade 2, In¬
geniør Martin Arnold Abrahamsen.
Krausesvej 6, Grosserer Kay Reinhard,
Bergensgade 10. alle af København, In¬
geniør Conrad Krebs, Frederiksberg Allé
66, Højesteretssagfører Jens Valdemar
Møldrup, Alhambravej 3. begge af Fre¬
deriksberg, Direktør Ove Ringberg, Ros-
bæksvej 3. Hellerup, Hofjægermester
Christian Siehes ledt-Juul, Ravnholt, Kam¬
merherre Carl Adolph Rothe Bech, En¬
gelsholm pr. Vejle. Direktion: Direktør
Harald Skovby Plum. Frederiksgade 7,
Direktør Christian Eskild Jensen Yding,
Bredgade 42, begge af København. Se I-
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skabiet tegnes af tre Medlemmer af Be-
styrelsesraadet i Forening, eller af en
Direktør, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selska-
l>et var tidligere anmeldt lil Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 719: Fjerritslev
Bank A k t i e s e 1 s k a b, hvis Formaal
er Bankvirksomhed. Selskabet har Floved-
kontor i Kollerup Sogn, Han Herreder;
dets Vedtægter er af 4. Marts 1898 med
Ændringer,senest af 7. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 100000
Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktie-
tegjningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Efter 2 Maaneders No-
leringstid giver 1-—2 Aktier 1 Stemme,
3—4 Aktier 2 Stemmer, 5—6 Aktier 3
Stemmer, og hver 4 Aktier derudover
1 Stemme indtil 10 Stemmer, der er det
højeste Stemmetal nogen Aktionær kan
afgive paa egne Vegne eller som be¬
fuldmægtiget for andre. Aktierne lyder
paa Navn eller Ihændehaver, og kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ,,Fjerritslev Avis" eller
ved Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse (Bankraad): Partikulier Lau¬
nts Jørgensen, (Formand), Købmand
Niels Poulsen, Partikulier Stephan An¬
dreas Jensen, Gaardejer Søren Andrea¬
sen Sørensen, Partikulier Jens Christian
Haugaard, Direktør Christian Holm, Sag-
forer Lars Christensen Rønn, alle af Fjer¬
ritslev, Gaardejer Jens Madsen Jacobsen,
D romshave, Gaardejer Niels Christian
Christensen, Thorup Holme, Gaardejer
Anders Kirkesgaard, Bej s trup. Gaardejer
Jørgen Knudsen, V. Thorup, Gaardejer
Niels Møller Korsbæk, Gøttrup, Proprie¬
tær Peder Brix Kjelgaard, Overgaard,
Gaardejer Niels Christian Vinther, begge
af Kettrup, Gaardejer Søren Christian
Fransen, Hingelbjerg. Direktion: Nævnte,
J. C. Haugaard, C. Holm og L. C. Rønn.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller af en af disse i Forbindelse
med Bankraadets Formand, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, — samt af en Prokurist i Forbin¬
delse med enten Bankraadets Formand
eller en Direktør Prokura er meddelt:
Asta Hansen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handekregisteret i Han Her¬
reder.).
Under 23. November er optaget som:
Register-Nummer720: Aktieselska¬
bet Eibv Bank. hvis Formaal er
Bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Balslev Ejby Kommune, Vends
Herred; dets Vedtægter er af 7. Maj
og 16. Oktober 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 60 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Efter 3 Ugers Noteringstid giver 1—4
Aktier 1 Stemme, 5—9 Aktier 2 Stem¬
mer, 10—14 Aktier 3 Stemmer, 15—19
Aktier 4 Stemmer, flere end 19 Aktier
5 Stemmer, der er det højeste Antal
Stemmer, nogen Aktionær kan afgive for
sig selv. Som befuldmægtiget for andre
kan Aktionæren derhos yderligere afgive
højst 5 Stemmer og aldrig flere, end han
kan afgive paa egne Vegne. Aktierne ly¬
der paa Navn, men kan transporteres til
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Middelfart Avis", „Middel¬
fart Venstreblad", „Fyens Tidende" og
„Fyens Stiftstidende". Selskabets Stiftere
er: Købmand Hans Hansen, Købmand
Niels Julius Gottlieb Kristensen Ting-
leff, Købmand Emil Laurits! Petersen.
Fabrikant Rasmus Peder Rasmussen,
Sagfører Niel£ Hilling, alle af Ejby. Be¬
styrelsen udgøres af Bankraad og Di¬
rektion. Bankraad: Godsforvalter Halns
Theodor Dahl-Jensen (Formand), We¬
dellsborg, Frøhandler Christian Jørgen
Christiansen (Næstformand), Indsiev,
Taarup, Møller Lars Frederik Jensen,
Købmand Axel Emil Thomsen, Tegl¬
værksejer Herløv Jørgensen, Bager Niels
Hansien Andersen, Fabrikant Rasmus Pe¬
der Rasmussen, alle af Ejby, Gaardejer
Laurits Rasmussen Nielsen, Vejrup,
Gaardejer Peder Hansen Pedersen, Fjel-
sted, Gaardejer Hans Peder Hansen,
Balslev, Gaardejer Jørgen Peder Jørgen¬
sen, Ørslev Kohave, Gaardejer Ole An¬
dersen, Ørslev, Gaardejer Rasmus Niel¬
sen, Mineindal, Avisforvalter Johan Theo¬
dor Pedersen, Tybrind, Birkefuldmægtig-
Jørgen Jørgensen, Ulvsrod. Ddrektion:
Nævnte H. Hansen, N. J. G. Kristensen
Tingleff og N. Hilling. Selskabet tegnes
af to Direktører i Forening, eller af een
Direktør i Forbindelse med Bankraadets
Formand, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 721: 1) a m p s k i b s-
selskabet Kronborg, Aktie se 1-
skab, hvis Formaal er Fragtfart o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i Helsingør;
dets Vedtægter er af 8. Maj og 23. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 250 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
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KMX) Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneder^
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ,,Berlingske Tidende" og
Dagbladet „Nordsjælland" i Helsingør.
Selskabets Stiftere er: Kulimportør An¬
ders Peter Marquard Frausing. Korsør,
Skibskaptajn Christen Møller, Direktør
Hans Peter Simonsen Gade, Direktør
Carl Wilhelm Billy Nyholm Thålbitzer,
alle af København. Købmand og Skibs¬
reder Oluf Friehling Munck, Købmand
og Skibsreder Helge Borup, begge af
Helsingør, Eksportør Emil Larsen, Ho¬
telejer Niels Viggo Jensen, begge af
Hornbæk. Bestyrelse. Nævnte A. P. M.
Frausing (Formand), C. W. B. Nyholm
Thalbitzer (Næstformand), H. P. Simon¬
sen Gade, N. V. Jensen og E. Larsen.
Korresponderende Rheder: O. Friehling
Munck. Selskabet tegnes af Formanden
og Næstformanden i Forening eller en
af disse i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Numiner 722: A ktieselsk a-
1) e t i) e Danske C i c li o-riefab'ri-
ker, hvis Formaal er Fabrikation af Ci-
chorie- og Kaffesurrogater og Anbrin¬
gelse af Kapital i lign. Foretagender i
Ind- og Udland samt Handel en gros.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn og Filialkontor i Vejen og i Ribe
Købstad; dets Vedtægter er af 9. Maj
1896 med Ændringer, senest af 23. Au¬
gust 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1850 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr., 200 I\r., 1000 Kr. og 2000 Kr.
Aklietegningejn er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 200 Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maa-
neders Noteringslid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Gros¬
serer Carl Harry Salomonsen (Formand),
Kristen Bern-i kowsgade 6, Kobenhavn,
Grosserer Jørgen Christensen, Vejle,
Sagfører Rasmus Alexander Bartholin
Larsen, Puggaardsgade 2, Professor Carl
Martin Meyer. Sortedams Dossering 95 B,
begge af København. Direktør: Niels
Frederik Lukassen, Halmtorvet G, Kø¬
benhavn. Selskabet driver tillige Virk¬
somhed under følgende Firmanavne: Ci-
choriefabriken „Svendborg" Aktieselskab,
Cichoriefabriken „Bingkøbing", Aktiesel¬
skab, C icboriefabri ken „Sønderjylland1',
Aktieselskab, Cichoriefabriken „Nørrejyl¬
land", Aktieselskab, „Tagenshus Cicho-
riefabrik", Aktieselskab, Surrogatfabriken
„København", Aktieselskab. (1 F. Rich
& Sønner, Aktieselskab, Kaffesurrogat-
fabriken „Norden", Aktieselskab, Fabri-
ken „Løvetand", Aktieselskab, Adolphs
Cichoriefabrik, Aktieselskab. Selskabet
driver Filailvirksomhed 1) i Læborg-
Vejen Kommune under Navn „Cichorie¬
fabriken Nørrejylland, Filial. Aktiesel¬
skab", hvilken Filial tegnes pr. procura
af Chr. L. Sterindorff og 2) i Ribe Køb¬
stad under Navnene „Filial i Ribe af
Cichoriefabriken „Sønderjylland", Aktie¬
selskab i Kjøbenhavn" og „Ribe Cicho¬
riefabrik, B. Thune, Filial, Aktieselskab",
hvilke Filialer tegnes pr. procura af Ger¬
hard Peder Christensen. Selskabet teg¬
nes af Lo Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Formanden alene,
ved Afhændelse og Pantsætning al' fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt to af nedennævnte i
Forening: Niels Frederik Lukassen, Oluf
Martin Pedersen Eirisbo, Helga Bøttzauw,
Louis Moritz. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 723: C i c li o r i e f a-
briken „Sønderjylland", Aktie¬
selskab. Under dette Firma driver
Aktieselskabet De Danske Ciclioriefabri-
ker Virksomhed, som bestemt i dette Fir¬
mas Vedtægter, hvortil henvises, se Re¬
gister-Nummer 722.
Register-Nummer 724: C i c li o r i e f a-
briken „Nørrejylland", Aktie¬
selskab. Under dette Firma driver Ak¬
tieselskabet De Danske Cichoriefabriker
Virksomhed, som bestemt i dette Fir¬
mas Vedtægter, hvortil henvises, se Re¬
gister-Nummer 722.
Register-Nummer 725: C icborief i-
b r i k e n „R i n g k ø bi n g", A k t i ese 1-
skab. Under dette Firma driver Aktie¬
selskabet De Danske Cichoriefabriker
Virksomhed, som bestemt i dette Fir¬
mas Vedtægter, hvortil henvises, se Re¬
gister-Nummer 722.
Register-Nummer 720: Adolphs C i-
ch o riefabrik, Aktiesel s k ab. Un¬
der dette Firma driver Aktieselskabet De
Danske Cichoriefabriker Virksomhed,
som bestemt i dette Firmas Vedtægter,
hvortil henvises, se Begister-Nu nimer 722.
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Register-Nummer 727: C i c h o r i e f a¬
brik en „Svendborg", Aktiesel-
s k a b. Under dette Firma driver Ak¬
tieselskabet De Danske Cichoriefabriker
Virk'sbnihed, som bestemt i dette Firmas
Vedtægter, hvortil henvises, se Register-
Nummer 722.
Register-Nummer 728: Fabriken
„L ø v e t a n d", Aktieselskab. Under
dette Firma driver Aktieselskabet De
Danske Cichoriefabriker Virksomhed,
som bestemt i dette Firmas Vedtægter,
hvortil henvises, se Register-Nummer 722.
Register-Nummer 729: Kaffesurro-
gatfabriken „Norden", Aktiesel-
s k a b. Under dette Firma driver Aktie¬
selskabet De Danske Cichoriefabriker
Virksomhed, som bestemt i dette Fir¬
mas Vedtægter, hvortil henvises, se Re¬
gister-Nummer 722.
Under 25. November er optaget som:
Register-Numrner 730: S u rrogatf a-
briken „København", A k tie se 1-
s k a b. Under dette Firma driver Aktie¬
selskabet De Danske Cichoriefabriker
Virksomhed, som bestemt i dette Fir¬
mas Vedtægter, hvortil henvises, se Re¬
gister-Nummer 722.
Register-Numrrier 731: „T agensh u s
C i c h o r i e f a b r i k", A k t i e s e 1 s k a b.
Under dette Firma driver Aktieselskabet
De Danske Cichoriefabriker Virksom¬
hed, som bestemt i dette Firmas Ved¬
tægter, hvortil henvises, se Register-Num¬
mer 722.
Register-Nummer 732: C. F. Rich &
Sønner, Akties e 1 s k a b. Under dette
Firma driver Aktieselskabet De Danske
Cichoriefabriker Virksomhed, som be¬
stemt i dette Firmas Vedtægter, hvortil
henvises, se Register-Nummer 722.
Register-Nummer 733: Fiskerise 1-
ska b e t „N ordsøen", Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Fiskeri. Selska¬
bet har Hovedkontor i Esbjerg; dets Ved¬
tægter er af 28. August 1916, med Æn¬
dringer senest af 5. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 300 000 I\r.,
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Re-
kendtgørelse tii Aktionærer sker i „Rer-
lingske Tidende". Restyrelse: Fiskeeks¬
portør Oscar Vilhelmsen, Konsul Chri¬
sten Rreinholt, Mægler Ludvig Christen¬
sen, alle af Esbjerg, Fiskeeksportør Chri¬
stian Alexander Vilhelmsen, Lillerød. Di¬
rektion: Nævnte C. Rreinholt. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Restyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Restyrelse. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Esbjerg.).
Under 20. November er optaget som:
Register-Nummer734: Aktieselska¬
bet Larsens Plads, hvis Formaal er
at drive Pakhus- og Oplagsforretninger
o. 1. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn, dets Vedtægter er af 29. April
1882, med Ændringer senest af 24. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1000 000 Kr.s fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Rekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Rerlingske Tidende".
Restyrelse: Direktør Christian Magdalus
Thestrup Cold, Set. Annæplads 28, Di¬
rektør Niels Johan [Wiilfsberg Høst, Set.
Annæplads 32, begge af København. Sel¬
skabet tegnes af hvert Medlem af Re-
styrelsen for sig, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Restyrelse. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer735: Aktieselska¬
bet „Enghaven", hvis Formaal er at
erhverve og udstykke en Parcel af Matr.
Nr. 2 a af Vigerslev. Selskabet liar Hoved¬
kontor i København ; dets'Vedtægter er af
24. Marts 1914, med Ændringer senest af
15. April 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 16 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Salg af Aktier kan kun
ske med Restyrelsens enstemmige Sam¬
tykke. Rekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Rrev til samtlige Aktionæ¬
rer. Restyrelse: Enkefrue Petra Alm-
blom, f. Andersen, Vesterbrogade 119,
Manufacturhandler Jens Peter Jensen,
Dybbølsgade 35, Inspektør Herman Emil
Olsen, Ny Carlsbergvej 144, Inspektør
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Richardt Herman Peter Wolff, Ny Carls¬
bergvej 91, alle af København. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer736: Aktieselska¬
bet Det Østasiatiske Kompagni
(The East Asiatic Company Li-
m i te d), hvis Formaal er Handel, Skibs¬
rederi og industriel Virksomhed i Ind-
eller Udland. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
20. Marts 1897, med Ændringer senest af
9. April 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 000 Kr. (70 000 000 Francs),
fordelt i Aktier paa 500 Kr. (700 Frames).
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren og kan ikke transporteres paa
Navn, men kan efter nærmere i Ved¬
tægternes § 4 indeholdte Riegier faas no
Leret paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
i de Blade, som Myndighederne ved de
Børser, hvor Aktierne er indførte, maatte
forlange. Bestyrelsen udgøres af Besfy-
relsesraad og Direktion. Best y r else s-
raad: Kommandør Christian Fryden¬
dahl Maegaard, Strandboulevard 3, Ad¬
miral, Kammerherre Andreas du Pies-
sis de Richelieu, Amaliegade 5, Bank¬
direktør, Etatsraad Emil Rafael Gluck-
stadt, Fredericiagade 2, Ingeniør, Lands¬
tingsmand Einar Alexander Foss, An¬
toinettevej 2, Direktør Wilhelm Hart¬
vig Otto Weimann, Rosenvængets Tvær¬
vej 3, Generalmajor Gustav Schau, Bred¬
gade 45, alle af København, Hofjægerme¬
ster, kgl. Jægermester Karl Hannibal
Ludvig Wedell Wedellsborg, Krogen ved
Hillerød. Direktion: Direktør Etats¬
raad Hans Niels Andersen, Strandvej
144, Hellerup, Direktør, Kaptajn Chri¬
stian Frederik Joachim Schmiegelow,
Stockliolmsgade 57, Direktør Hans Jør¬
gen Schiødt, Østerbrogade 4, begge af
København, Direktør Johannes Madsen
Mygdal, London. Selskabet tegnes af
hver af Direktørerne for sig, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Morten Chri¬
stensen alene, samt to af nedennævte
i Forening Laurits Johannes Niels
Knudsen Wassard, Anders Grønbeck Ol¬
sen, Niels Martin Nicolaj Nielsen og
Mads Christian Emil Jørgensen. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 737: Dampskibs¬
selskabet „J u 11 a n d i a", Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Skibsfart og Han¬
del m. v. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 21. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1200000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaheders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn,
naar de tilhører danske Statsborgere.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stifter
er: Grosserer Severin Frederik Anders
Thomas Ferdinand Victor Kohl, Aure-
liøjVej 17, Hellerup, Fabrikant Imma¬
nuel Stuhr, Aalborg, Grosserer Jens Toft,
Ny Toldbodgade 5, København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktør: Skibs¬
reder Thorvald Christian, Christensen,
Franklinsgade 4, København. Selskabet
tegines af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura er
meddelt Thorvald Christian Christensen.
Register-Nummer 738: Fabriken „K ul-
t u r", A k t i e s e 1 s k a b, hvis Formaal er
Fabrikation af, og Handel med kemisk-
tegniske Artikler o. lign. Selskabet har
Hovedkontor Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 15. Juni ojg 9. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 250 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Fabrikant Jens Laurits Valdemar
Nordsig, Kingo sgade 15, Kammerjunker
Richard Wulff, Hambroesgade 6, begge
af København, Bankdirektør Valdemar
Julius Viggo Diderichsen, Frydendalsvej
3, Sagfører Rasmus Nielsen Rasmussen,
Tesdorphsvej 60, begge af Frederiksberg.
Bestyrelse: Nævnte, V. J. V. Diderich¬
sen, R. Wulff, R. Nielsen Rasmussen.
Direktion: Nævnte, J. L. V. Nordsig. Sel¬
skabet tegnes af lo Medlemmer af Be¬
styrelsen, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Ene-Prokura
er meddelt Jens Laurits Valdemar Nord¬
sig.
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Under 27. November er optaget som:
Register-Nummer 739: A k t i e s e 1 s k a-
b e t S n n d b y I n s t a 11 a t i o 11 sb u -
reaii, hvis Formaal er elektrisk Instal¬
lation samt Fabrikation af og H,andel
med elektriske Artikler. Selskabet har
Hovedkontor i København ; dets Vedtæg¬
ter er af 22. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 23000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 200 Kr., 1000 Ivr. og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev. Selskabets Stiftere
er: Murermester Julius Johannes Larsen,
Reventlowsgade 22, Malermester Johan
Frederik Kristoffer Hanman n, Bidders-
gade 53, og Fabrikant Hans Carl Lud¬
vig Dankert, Reventlowsgade 22, alle af
København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Charles Victor
Peder Nielsen.
Register-Nummer 740: Aktieselska¬
bet Dan s k Fisk sal te ri, hvis For¬
maal er Fiskesalteri og Handel med Fisk
samt Udnyttelse af alle Slags Fiskepro¬
dukter, derunder Fabrikation af og Han¬
del med Benmel (Fiskemel) o. 1. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 15. August og 31. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetall. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Grosserer Frederik Ferdinand Jør¬
gensen, Dosseringen 14, Kobenliav'n,
Grosserer Peter Marius Heide, Thorvald¬
sensvej 24, Grosserer Jens Christian Ben¬
dik Elmer, Ingemannsvej 8, og Revisor
Johannes Alfred Hansen, H. C. Ørsteds¬
vej 40, alle af Frederiksberg. Bestyrelse:
Nævnte F. F. Jørgensen, J. C. B. Elmer
og Fiskehandler Valdemar Andreas
Staal hagen, Thingvalla Allé 23, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Ene-Prokura er meddelt Lauritz
Peter Jensen.
Register-Nummer 741: Aktieselska¬
bet G r ø il & W i t z k e, hvis Formaal
er Forsikringsvirksomhed af enhver Art.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 20. Decem¬
ber 1915, med Ændringer senest af 23.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 620000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Disposition over Ak¬
tier, derunder Pantsætning og Belaa-
ning, kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Direktør Carl Frederik Vilhelm Witzke
(Formand), Østerbrogade 0. Direktør Au¬
stin Norborg Grøn (Næstformand), Ama¬
liegade 12, Direktør Carl Johan Becker,
Vester Boulevard 39, Premierløjtnant
Caj Aage Grønning, Svinget 8. Overrets¬
sagfører Aage Christian Faurschou, Ro¬
senvængets Sideallé 1, alle af Køben¬
havn. Forretningsførere: Otto Ferdinand
Frantz Guttler, IL C. Ørstedsvej 68, Ed¬
vard Alfred F red fer i k Preisler, Jacobys
Allé 10. Hans Jørgen Hansen, Roligheds¬
vej 14, Julius Sofus Vilhelm Jensen, Fal¬
konerallé 126, alle af Frederiksberg, Sø¬
ren Valentin Sørensen. Amagerbrogade
136, København. Selskabet tegnes af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
eller af Formanden eller Næstformanden
liver for sig; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Formanden
og Næstformanden i Forening, eller en
af disse i Forbindelse med el andet Med¬
lem af Bestyrelsen. Prokura er meddelt
Forretningsførerne lo i Forening. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 742: F o r s i k r i n g s-
aktieselskabet ,,D i o n a", hvis For¬
maal er at drive direkte Cycletyverifor-
sikring. Selskabet har Hovedkontor j
Odense; dets Vedtægter er af 3. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 25
pCt.; det resterende Beløb kan fordres
indbetalt med 3 Maaneders Varsel. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Afhændelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere or: Bankdirektør Carl
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William Hansen, Faaborg, Godsejer Axel Register-Nummer 169: Forsikr i ngs-
Brnnn Muus, Kejrup, Direktør Hermann Aktieselskabet „Auto" af Kjøben-
Hermansen, Direktør Rasmus Jørgen havn: Prokura er meddelt Svend Gotfred
Hansen Ørkild, Overretssagfører Otto Larsen.
Henry Rille Iløeg Staun, Direktør Lo- Register-Nummer 362: Sæbefabrik-
rentz Rasmussen, Fabrikant Ejnar Hol- k e n B 1 a a g a a r d, A k t i e s e 1 s k a b, Kjø-
ger Wagn Petersen, alle af Odense, der benhavn: Paa Generalforsamlinger, af-
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: holdte den 21. September og 9. Oktober
Nævnte R. .1. Hansen Ørkild. Selskabet 1918, er vedtaget Ændring i Selskabets
tegnes af tre Medlemmer af Restyrelsen Vedtægter.
i Forening eller af Direktøren alene, Register-Nummer395: Aktieselska-
ved Afhændelse og Pantsætning af fast bet H a n dels- o g L a n d b rugsba n-
Ejendom af den samlede Bestyrelse. ken, Thisted: Den Alfred Wiinliolt med¬
delte Prokura er tilbagekaldt, og Pro-
Register-Nummer 743: N o r d i s k H a n- kura er meddelt Bogholder Niels Val-
d els- og 1 n g e niørvirksomlied, demar Ravn Holm, Thisted.
Aktieselskabet „Cyclone", hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel Under 31. Oktober :
med Automobiler, Motorplove, Land- Register - Nummer 176: Baltica-
brugshiaskiner m. v. samt Ingeniør- og Værftet, Ak ti es elsk ab, København.
Entreprenørvirksomhed. Selskabet har Medlem af Bestyrelsen Grosserer Frank
Hovedkontor Frederiksberg; dets Ved- William Olsen er afgaaet ved Døden,
lægter er af 2. Maj 1916, med Ændrin- Kontorchef Hans! Lersky, Amager Fæl¬
ge rsenest af 8. November 1918; den ledvej 45, København, er indtraadl i Be¬
tegnede Aktiekapital udgør 330000 Ivr., styrelsen. Der er meddelt Johannes Ger¬
fordel L i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. hard Jennov og Peter Christian Villiam
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen Johansen Prokura i Forening. Under 21.
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa August og 4. September d. A., er Sel-
1000 Kr. giver 1 Stemme. De hidtil ud- skabets Vedtægter ændrede, bl. a. saa-
s led te Aktier lyder paa Ihændehaveren, ledes, at Selskabet ogsaa ved Afhændelse
men kan noteres paa Navn. Bestyrelsens og Pantsætning af fast Ejendom tegnes
Medlemmer har Forkøbsret ved Afliæn- af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
delse af Aktier. Bekendtgørelse til Aktio- ening.
nærer sker ved anbefalet Brev, saafremt
samtlige Aktier er noterede paa Navn, Under 1. November:
ellers i „Berlingske Tidende". Bestj - Register-Nummer 134: F o r s i k r i n g s-
relse: Overretssagfører Aage Høg Smith, Aktieselskabet „Dansk Mer-
Tordenskjoldsgade 19, Direktør Jacob kur". I Bestyrelsesraadet er indtraadl:
Isidor Heimann, Vesterbrogade 15, Di- Skibsreder Theodor Just, Peter Skrams-
rektør Kai Lunn, Nørrebrogade 103, alle gade 17, Fabrikant Jørgen Andresen Pe-
af København, Ingeniør Knud Nielsen tersen, Nørregade 7, begge af København,
Højgaard, Lemchesvej 19, Hellerup, Di- Bankdirektør Peter Edvard Nygreen,
rektør Harald Langkjær, Kochsvej 31, Strandvej 185, Hellerup, og Fabrikant
Frederiksberg. Direktion: Nævnte A. H. Thomas Barfoed Thrige, Odense. Ind-
Smith, J. I. Heimann, K. N. Højgaard traadt i Direktionen som administre-
og II. Langkjær. Selskabet tegnes af to rende Direktører: Hans Jørgen Hansen,
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening, Rolighedsvej 14, København, hvorefter
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning Direktionen bestaar af: Direktør C. F.
af fast Ejendom. Prokura er meddelt: V. Witzk'e, Direktør A. Nordberg Grøn,
Sven Schultz, Augusta Marie Høeg i For- Overretssagfører K. Øllgaard og de ad-
ening eller hver for sig i Forbindelse ministrerende Direktører J. S. V. Jensen
med et Medlem af Bestyrelsen. (Selska- og H. J. Hansen. Selskabet tegnes af to
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi- Bestyrelsesmedlemmer i Forening eller
steret i København.) af en administrerende Direktør i For¬
ening med et Bestyrelsesmedlem, ved
-j, , . _ Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen-^ntrmgei. dom dog kun af to Bestyrelsesmedlem-
Under 30. Oktober 1918 er følgende mer i Forening.
Æ n d r i n g e r optagel i Aktieselskabs- Register-Nummer 173: A k t i e s el s k a-
Registeret: bet Faxe Kalkbr u d, København.
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Generalmajor Hjalmar Ulrich, Rosen¬
vængets' Hovedvej 27, København, er ind-
traadt i Bestyrelsen i Stedet for afdøde
Geheimekonferensraad V. Oldenburg.
Under 6. November:
Register-Nummer 13: Metal va r e f a-
brikken Skjold, Aktieselska b,
København. I Henhold til Ændring' i
Selskabets Vedtægter den 15. Februar
1918 er Aktiekapitalen forhøjet med
20 000 Kr. til 40 000 Kr., der er fuldt
tegnet og indbetalt.
Under 7. November:
Register - Numiner 383: A ktiesel-
skabet E j e n (1 o m m e n Mat r. N r.
29n af F r e d e r i k s 1)er g, Grosserer
Knud Valther Vilhelm Nielsen, Sagfører
Anders Peter Andersen og; Frk. Bertha
Amalie Petersen er udtraadt og Købmand
Jens Adser Knudsen Fllgaard, Strand¬
vejen 149, Overretssagfører Johannes
Kørner, Asmussens Allé 1, begge af Kø¬
benhavn, Overretssagfører Carl Alfred
Poul Torp, Mosehøjvej 6, Charlottenlund,
er indtraadt i Bestyrelsen, med først¬
nævnte som Formand.
Register-Nummer 502: Bech, van
Siclen & Co., Aktieselskab, Kø¬
ben h a v n. Repræsentant Halvor Jacob¬
sen, Broadway 1, New York, er indtraadt
i Bestyrelsen. Der er meddelt Johannes
Niels1 Frederik Larsen Prokura i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 9. November:
Register-Nummer 207: Aktieselsk a-
b e t Skandinavisk Konservesf a-
brik. Grosserer Aage Maximilian Martin
Olaf Erichsen og Grosserer Jules Isaac
Ilirschfeldt er udtraadt og Detailhandler
Hans Kristian Rasmus Hansen, Allers-
gade 18, København, Smørhandler Jens
Carl Jensen, Jacobys Allé 12, Frederiks¬
berg', indtraadt i Bestyrelsen. Der er
meddelt Niels Peter Brynoldt Enepro¬
kura.
Register-Nummer 246: I,. I. e v i s o n
junr., Aktieselskab, København.
Papirhandler Adolph Martin Levison er
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 312—313: Aktie¬
selskabet K a i f e s u r r o g a t f a b r i -
ken Danmark, København. Den Otto
Georg Lemvigh-Muller meddelte Prokura
er tilbagekaldt, og der er meddelt Inge¬




bet Kjøbenhavns private Laa-
nebank, Kjøbenhavn. Den tidligere
meddelte Tegningsregel pr. procura er
tilbagekaldt, og Selskabet tegnes herefter
paa følgende Maade: Enten af det sam¬
lede Repræsentantskab (Bestyrelse) eller
af to Direktører i Forening, — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. Selskabet tegnes pr. procura
af 1) en af nedennævnte Prokurister,
nemlig: Viggo Valdemar Larsen, Albert
Heinrich Riise Krabbe, Knud Valdemar
Hertel, Poul Johannes Niels Charles
Hven, Viggo Ole Andersen, Christian Carl
Eduard Saabye i Forbindelse med enten
en af Direktørerne eller et af følgende
Medlemmer af Repræsentantskabet, nem¬
lig: Carl Bernhard Ferdinand Herforth,
Frederik Wolff og Axel Peter Vilhelm
Olsen. 2) eller af en af de 3 sidstnævnte i
Forbindelse -med en af Direktørerne.
Under 13. November:
Register-Nummer 91: Øste r b r o s
Messe Aktieselskab: Selskabet er
ophævet, idet Selskabets Formue som
Helhed er overdraget til Ove Weikop.
Under 13. November:
Register-Nummer 36: Aktieselska¬
bet A c c u m ulator f a b r i k e n, Kjø¬
benhavn. Selskabets Aktiekapital (1 000 000)
er nu fuldt indbetalt.
Register-Nummer 177: „Albert Jen¬
sen", Aktieselskab, Kjøbenhavn.
Den Ludvig Georg Ludvigsen meddelte
Prokura er tilbagekaldt, og Prokura er
meddelt William Anker Andersen. De
tidligere Tegningsregler pr. procura er
ændrede saaledes at Selskabet nu tegnes
pr. procura af to af følgende i Forening:
Fanny Margrethe Heide-Christensen,
Georg Thorvald Christoffersen, Niels
Jepsen og William Anker Andersen.
Register-Nummer 332: Aktieselska¬
bet M a t r. Nr. 4 p af Virum, Lyngby
i Kjøbenhavns Amts nordre Birk. Sel¬






rerne Carl Wilhelm Billy Nyholm Thal-
bitzer og Harald Knud Tafteberg er ud¬
traadt og Kaptajin Georg Otto Meylæn-
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der, Christiania, og Godsejer Christian




bet Roskilde Landbobank, Ros¬
kilde. Den Niels Christian Aninus Jen¬
sen Risgaard meddelte Prokura er til¬
bagekaldt og Prokura er meddelt Roghol-
der Frederik Vilhelm Stjernholm Rang.
Register-Nummer 507: 1 m. S t u h r, A k-
ti es el sk ab, Aalborg. Den Cecilie Ma¬
rie Mogensen meddelte Prokura er til¬
bagekaldt og Prokura er meddelt Im¬
manuel Stuhr og Aage Mejlbye, saaledes
at førstnævnte tegner Selskabet alene,





København. Konsul Martin Christoffer
Larsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 392: Det Dansk e
F r y s n i n g s-C o m p a g n i, A k t i e s e 1-
skab, København. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør nu 3 000000 Kr., hvoraf
er indbetalt 1950000 Kr. Det resterende
Beløb indbetales inden 1. December d. A.
Register-Nummer 169: T v e r m o e s &
A b r a h a m s o n, A k t i e s e 1 s k a 1), Kø¬
benhavn. Prokura er meddelt Otto Fre¬
derik Ahrens og Laurits Bolt Bolt-Jør¬
gensen i Forening, samt hver af disse i
Forbindelse med enten Johannes Herluf




bet Skandinavisk Hatte- ogHue-
fabri k, København. 1 Henhold til Æn¬
dring i Selskabets Vedtægter den 7. No¬
vember 1918 er Aktiekapitalen udvidet




k o m p a g n i e t „R i g e L", Aktiesel¬
skab, Købejiliavn. Aktietegningen er op¬
hørt. Den tegnede Aktiekapital udgør
250000 Kr., som er fuldt indbetalt.
Register-Numiner 293: Den danske
A n d e 1 s b a n k, (Andelsselskab med be¬
grænset Ansvar), København. Af Direk¬
tionen er udtraadt Cornelius August
Bruhn og Hans Ludvig Fredrik Truelsen.
Af Andels- og Garantikapitalen er fuldt
indbetalt 882 900 Kr. og delvis indbetalt
5 721500 Ivr., i alt 6604 400 Kr.
Under 27. November:
Register-Nummer 12: A k L i e s e 1 s k a-
b e t C r o m e & G o 1 d s c h m i d t s F a-
briker, København. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør nu 10 000 000 Kr., der
er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 184: A k t i e s e 1 s k a-
b e t Brems M a g a s i n, København.
Bestyrelsens Medlemmer Overretssag¬
fører Just Thommesen Just Lund, Kap¬
tajn C. J. V. Vilhelmi og; Prokurist A.
II. K. J. Eriksen er udtraadt og Gros¬
serer Jens Peter Valdemar Sørensen,
Lundevangsvej 15, Hellerup, Glarmester
Klaus Vilhelm Emanuel Hansen, Bred¬
gade 3, Revisor Johannes Ejlersen,
Stevnsgade 2, begge af København, ind¬
traadt i Bestyrelsen. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør nu 100 000 Kr., der er
fuldt indbetalt
Rettelser.
I Statstidende Nr. 194 for 18. Novem¬
ber d. A. staar fejlagtigt „Under 1 3. No¬
vember 1918 er optaget i Aktieselskabs-
Registeret" i Stedet for „Under 14. No¬
vember o. s. v."
Register-Nummer 653: Aktieselska¬
bet Dansk Unions R©assuran¬
dør er. Bestyrelsen bestaar af: Læge
Paul Hermann Petrus Beyer, Højeste¬
retssagfører Ulf Hansen. Skibsreder An¬
ders Niels Petersen, Grosserer Erik Va¬
leur, Direktør Valdemar Julius August
Muller, Direktør Axel Krohn og Sagfører,
Direktør Carl Bernhard Ferdinand Her¬
for th.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
udgivet pan Foranstaltning af Handelsministeriet,
udgaar maanedlig og koster 4 Kroner for Tiden indtil 81. December 1918 og der¬
etter 4 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med fuldstændigt Register
over samtlige registrerede Aktieselskaber, tillige omfattende tidligere Aargange.
Abonnement tegnes paa alle Posthuse o<j i alle Boglader.
Udgiver: P. Herschend. Kontorchef i Handels¬
ministeriet, Mynstersvej li).
Hovedkommissionær: V. Thaning S: Appel,
Kjøbmagergade 10.
kjøbenhavn 1918. Bianco Lunos Bogtrykkeri.
